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Täten sosialimimsteriön sosialinen tutkimus­
toimisto saattaa julkisuuteen Suomen virallisen 
tilaston sarjaan X X V I  B sisältyvän tilastol­
lisen selonteon työntekijöiden apukassojen toimin­
nasta vuonna 19S0. Sen laatimista on lähinnä 
hoitanut filosofianmaisteri E l l i  R a u t a n e n .
Helsingissä, maaliskuun 15 päivänä 19SS.
Socialmimsteriets tyrä för social forskning 
bringar härmed tili offentligheten en statistisk 
redogörelse över arbetarunderstödskassornas verk- 
samhet &r 1980, vilken ingär i Serien X X V I  B 
av Finlands officiella Statistik. Utarbetandet av 
densamma har närmast omhänderhafts av filosofie- 
magister E l l i  R a u t a n e n .
Helsingfors, den 15 marrs 1988.
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I. Johdanto. I. Inlednihg.
Seuraava selonteko Suomen rekisteröityjen apu- 
kassojen ja  renkaiden toiminnasta vuodelta 1930 
on laadittu niiden tilastotietojen perustuksella, 
joita mainitut kassat vuosittain' ovat velvolliset lä­
hettämään sosialiministeriöön. Puheena olevat 
apukassat jakautuvat kahtdän pääryhmään: varsi­
naisiin bassoihin, joissa osakkaiden on suoritettava 
vakinainen jäsenmaksu, ja  apurenkaihm eli sellai­
siin pienempiin apuyhdrätyksiin, joilla ei ole va­
kinaisia jäsenmaksuja, vaan joissa apurahat ke­
rätään kullakin kerralla jäseniä verottamalla. Var­
sinaiset kassat jakautuva* seuraaviin ryhmiin:
I. Sairausapukassat.
II. Sairaus- ja  hautaus apukassat.
III. Hautaueapukassat.
IV. Tilapäisapukässät, n. s. laatikkokassat.
V. Eläkekassat.
Nämä ryhmät jakautuvat a) tehdaskassoihin, 
jotka on perustettu jonkun tehtaan työntekijöiden 
keskuuteen; h) ammatti- ja  käsityökassoihin, jo l­
loin ammatin ja  käsityön harjoittajat muodostavat 
kassan; sekä c) yleisiin kassoihin, jotka tavalli­
sesti on perustettu jonkun paikkakunnan väestön 
yhteisiksi kassoiksi.
¿Ryhmään IV  (kuuluu 18 pientä,. vähitellen lak­
kaavaa, rekisteröimätöntä lipasrahastoa, joista saa­
dut tilastotiedot ovat hyvin niukat ja  jotka sen- 
täJhden pääasiallisesti on seuraavaa selontekoa laa­
dittaessa jätetty huomioon ottamatta.
Renkaat taas ryhmittyvät seuraavasti:
VI. Sairaus- ja  hautausapurenkaat ja
V II. Hautausapuirenkaat,
jotka jakautuvat samoihin alaryhmiin kuin kassat­
kin.
Vuodelta 1930 on saatu tietoja -285 varsinaisen 
kassan j a '87 renkaan eli yhteensä 372 apukassan 
toiminnasta. Uusia kassoja on mainittuna vuonna 
perustettu 3 ja  uusia renkaita 1. 5 kassasta ja  2 
renkaasta e i  ole voitu saaida tietoja vuodelta 1930, 
ja  1 kassan on ilmoitettu lopettaneen, toimintansa 
vuonna 1929. •
■Apukassain ryhmitys osakkaiden luvun mukaan 
vuoden 1930 lopussa esitetään seuraavassa taulu­
kossa.
Följande redogörelse över de registrerade under- 
stödakassornas och ringamas verksamhet i Fin­
land under är 1930 har utarbetats pä grundvalen 
av de statistiska uppgiftei uämnda kassor ärligen 
äro skyldiga att insända tili socialministeriet. De 
iftägavarande understödskassoma fördela sig i 
tvä ’huvudgrupper: egentUga kassor, vid vilka del- 
ägarna böra erlägga regeäbunden medlamsavgift, 
och miderstödsrmgar eller sädana mindre under- 
stödsföreningar, vilka ieke bygga pä regelbundna 
medlemsavgifter, utan vid vilka understödet varje 
gäng insamlas hos medlemlnama genom uttaxering. 
De egentliga kassorna fördela sig i följande 
grupper:
I. Sjukhjälpkassor.
II. Sjuk- ooh begravningshjälpkassor.
H I. Begravningshjälpkassor.
IV. Kassqr för tillfälliga understöd, s. k. läd- 
kassor. "
V. Pensionskassor.
Dessa huvudgrupper fördela sig i  a) fabrikskas- 
sor, vilka grundats av arbetaxna vid nägon fabrik; 
b) yrkes- ooh hantverkskassor, dä kassan bildats av 
yrkes- oeh hantverksidkare; samt e) allmänna kas­
sor, vilka vanligen utgöra gemensamma kassor för 
befolkningen pä nägon ort.
Till grupp IV  äöra 18 sm&, efter hand upp- 
hörande oregistrerade lädkassor, rörande vilka 
mycket knapphändiga statistiska uppgifter erhftl- 
lits och vilka för den skull vid utaTbetandet av 
efterföljande redogörelse tili huvudsaklig del läm- 
nats.obeaktade.
Ringarna ater gruppera sig pä följande sätt:
VI. Sjuk- oeh begravningshjälpringBr och
V II. Begravningahjälpringar,
vilka fördela sig pä enahanda undergrupper aom 
kassorna.
För är 1930 ha uppgifter erhällits om verksamhe- 
•ten vid 285 ikassor och 87 ringar eller vid samman- 
lagt 372 understödskassor. Under nämnda är ha 
grundats 3 nya kassor och 1 ny ring. Om 5 kas­
sor och 2 ringar ha uppgifter icke kunnat erhäl- 
las för är 1930, och 1‘ kassa har uppgivit, att den 
är 1929 upphört med sin verksamhet.
Understödskassornas gruppering efter antalet 
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3Paitsi laatrkkokaasojen ryhmää taulukosta 
puuttuu yksi ajpubassa, joka ei ole ilmoittanut 
osakkaiden lukua sen vuoksi, että kassa ei luon­
teeltaan ole varsinainen apukassa.
Kassat yleensä ovat verraten, pieniä. Kassoja, 
joiden osakasluku vuoden 1930 lopulla oli enintään 
100, on 42.0 %  sekä kassoja, joiden osakasluku 
vaihteli 100— 400, 36.4 %  osakaskukunsa ilmoitta­
neiden kassojen kokonaismäärästä.
Miespuolisten ja  naispuolisten osakkaiden luku­
määrän suhde erilaatuisissa apukassodssa ilmenee 
alla olevasta taulukosta.
Utom lítdkassorna saknas i tabellen en under- 
stodskassa, vilken pá grund darav, att kassan till 
sin natur ej; ar en vanlig understbdakassa, icke 
uppgivit sitt medlemsantal.
Kassorna aro i allmauhet jamforelsevis smá. 
Antalet kassor, vid vilka medlemsantalet i slutet 
av ar 1030 var hogst 100, utgjorde 42.0 %  samt anta­
let kassor, vid vilka medlemsantalet vaxlade mel­
lan 100 oeh 400, 30.4 %  av hela antalet kassor, 
vilka uppgivit sitt medlemsantal.
Forh&llandet mellan antalet manliga oeh kvinn- 
liga delágare i de olika understodskassorna fram- 
g&r av foljande tabell.
A p u k a s s o j e n  osakkaat  vuoden 19 30 l opussa  s u k u p u o l e n  mukaan jaet tuina.  
















I. Savrausapukassat — Sjukhjälplcassor
a) Tehdaskassat — Fabrikskassor......................................................... 1243 712 63.0 ’ 36.4
b) Ammatti- ja käsityökassat — Yrkes- ooh hantverkskassor___ 452 266 63.0 37.0
II. Sairaus- ja hautausapukassat — Sjuk- oeh begravnings-
hjälpkassor
a) Tehdaskassat —  Fabrikskassor........................................................ 29121 19 071 60.4 39.0
b) Ammatti- ja käsityökassat —  Yrkes- oeh hantverkskassor___ 3015 1537 66.2 33.8
c) Yleiset kassat — Allmänna kassor................................................. 2 967 3 048 49.3 60.7
III. Hautausapukassat — Begravnvngshjälpkassor
b) Ammatti- ja käsityökassat ■— Yrkes- oeh hantverkskassor___ 1832 1092 62.7 37.3
V. Eläkekassat — Pensionskassor
a) Tehdaskassat — Fabrikskassor......................................................... 3 451 4 777 41.9 58.1
b) Ammatti- ja käsityökassat — Yrkes- ooh hantverkskassor . . . . 2 232 1147 66.1 33.9
c) Yleiset kassat —  Allmänna kassor................................................. 1169 1293 47.5 52.5
VI. Sairaus- ja hautausapurenkaat — Sjuk- oeh begravnings-
hjälpringar
a) Tehdasrenkaat — Fabriksringar ..................................................... 794 539 59.0 40.4
b) Ammattirenkaat — Yrkesringar ................................................. ' . . 83 46 64.3 35.7
cj Yleiset renkaat — Allmänna ringar ............................................. 773 718 51.8 48.2
VII. Hautausapurenkaat — Begravningshjälpringar
ai Tehdasrenkaat — Fabriksringar ..................................................... 806 948 46.0- 54.0
b) Ammattirenkaat — Yrkesringar..................................................... 10 463 6 058 63.3 36.7
e) Yleiset renkaat — Allmänna ringar ............................................. 2 545 3 600 41.4 58.6
Yhteensä — Summa 60 946 44 852 57.6 42.4
Miespuolisten osakkaiden luku on noin 2/3 kas­
sojen osakasluvusta, lukuun ottamatta yleisiä kas­
soja ja renkaita, joissa naispuolisten osakkaiden 
luku useimmissa tapauksissa on miespuolisten lukua 
suurempi. Poikkeuksena ovat myös eläkekassojen 
ja  hautausapurenkäiden a-ryhmät, joissa naispuolis­
ten osakkaiden luku on miespuolisten lukua suu­
rempi.
Antalet manliga delägare utgör omkring 2/3 av 
antalet delägare i kassorna utom vid de allmänna 
kassorna oeh ringarna, i vdlka antalet kvdnnliga del­
ägare i  de fiesta fall är t. o. m. atorre än antalet 
manliga. Undantag bilda oeksä pensionskassor- 
nas oeh begravningshjälpringarnas grupper a, i 
vilka antalet kvinnliga delägare är större än an­
talet manliga.
ApuJcassat. ■— Understödskassor. 1930. 2
II. Varsinaiset kassat. II, De egentliga kassoma.
Varsinaisten kassojen lukumäärissä ei viime vuo­
silla ole ilmennyt suuria muutoksia, kuten näkyy 
eeuraavasta yhdistelmästä.
De egentliga kassornas antal företer icke Stora 


















1926 ..................... 211 12 43 297
1927 ..................... 13 213 14 42 .300
1928 .................... 13 216 12 42 283
1929 ..................... 218 12 43 287
1930 ..................... 13O 218 12 42 285
Osakkaiden luku sairaus- ja sairaus- ja  hau- Antalet deläga/re i sjuk- oeh sjuk- och begrav-
tausaipukassoissa on edellisestä vuodesta alentu- ningshjälpkassoraa har sedän föregäende är min-
nut, hautaus- ja  eläkekassoissa se sen sijaan skats, i begnavnings- och pensionskassorna däremot
on noussut, niinkuin seuraava, erilaatuisten kasso-, stigit, sSsom framgár av följande tablä, vilken
jen keskimääräistä osakaslukua valaiseva yhdis- belyser antalet delägare i medeltal i de olika ala-
telmä osoittaa. gen av kassor.
Sairaus­
kassat


















1926- ................... .. 312 277 231 >303 282
1927 ................... ..  299 290 221 326 275
192« ................... ..  27« 301 237 322 301 .
1929 ................... ..  355 294 235 323 300
1930 ................... ..  350 274 240 331 285
Sairausapua aiheuttaneiden sairaustapausten suh- Den relativa frekvensen av sjukdomsfall, för
teellinen lukuisuus vuosina 1926— 1930 näkyy sen- vdlka sjukhjälp utgátt, framgár för áren 1926—
paavista luvuista, jotka osoittavat tällaisten sai- 1930 av följande tai, utvisande antalet dytika
raustapausten luvun sairausapua myöntävien kas- sjuMomsfail! per 1000 delägare i kassor, som ut-
sojen jokaista 1 000 osakasta kohden. giva sjukhjälp.
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset Kaikki
kassat kassat kassat kassat
Pabriks- Yrkes- och hant- Allmänna Allakassor verkskassor kassor kassor
1926 ................... .......................  297 53 123 257
1927 ................... .......... ...........  368 55 104 313
1928 ................... .......................  322 59 100 273
1929 ................... .......................  337 73 104 283
1930 ................... .......................  303 77 110 260
5I  fabrikskassorna har frekvensen av ifräga- 
varande sjukdomsfall minskats sedan föregäende 
är. Säsom exempel mä namnas, att antaiet sjuk- 
domafall i arbetamas yid Kymmene A b :s fabriker 
sjuk- «eh begravningshjälpkassa, vilket föregäende 
är var mycket stört, nu nedgätt frän 375 tili 300 
per 1 000 delägare. I  yrkes- och hantverkskaasoma 
samt de allmäiuia kassoma har det relativa anta- 
let sjukdomsfall däremot nägot ökats.
Antaiet ersatta sjukdagar i medeltal per sjuk­
domsfall, som föranlett utbetalande av sjukhjäip, 
har under de señaste áren varit:
Telidaa- Ammatti- ja käsityö- Yleiset 'Kaikki
kassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Allmänna Alla
kassor verkskassor kassor kassor
1926 ..................... .....................  14.5 38.3 3-7.6 16.0
1927 ..................... .....................  12.5 37.5 34.7 13.4
1928 ..................... .....................  13.9 40.2 36.7 15.3
1929 ..................... .......................  14.7 37.1 35.3 16.1
1930 ..................... .......................  14.» 41.8 34.8 16.6
Tehdaskassoissa on kysymyksessä olevien sairaus­
tapausten keskimääräinen luku 1 000 osakasta koh­
den edellisestä vuodesta alentunut. Esimerkkinä 
mainittakoon, että Kymi Oy:n Tehtaiden työläis­
ten sairaus- ja  liautousapukassassa sairaustapausten 
luku, joka edellisenä vuonna oli hyvin suuri, nyt 
Ön vähentynyt 375:stä 300:aan 1000i osakasta 
kohden. Ammatti- ja  käsityökassojen sekä yleisten 
kassojen ry hra i ssä sairaustapausten suhteellinen lu­
kuisuus on jonkun verran kasvanut.
Korvattujen sairauspäivien keskimääräinen luku 
taudintapausta kohden, josta on suoritettu sairaus­
apua, on viime vuosina ollut:
Sairauspäivien keskimääräinen luku on vuonna 
1930' jossakin määrin kasvanut tehdas- sekä am­
matti- ja  käsityökassojen ryhmissä; yleisten kasso­
jen ryhmässä se sen sijaan on hieman vähentynyt 
edelliseen vuoteen verraten.
Korvattujen sairauspäivien luku keskimäärin 
osakasta kohden sairausapua antavissa kassoissa oli
Antaiet sjukdagar i medeltal per sjukdomsfall 
•har i fabriks- samt i yrkes- oeh hantverkskassorna 
i nägon män stigit; i de allmänna kassorna där- 
emot nägot minskats jämfört med föregäende är.
Antaiet ersatta sjukdagar i  medeltal per delägare 
var vid de kassor, som ntgiva sjukhjäip, under
vuosina 1927— 1930 seuraava: ären 1927— 1930 följande:
1927 1928 1929 1930
Tehdaskassat —  Eabrikskassor ....................... 4.5 5.0 4.5
Ammatti- ja  käsityökassat —  Yrkes- oeh hantverks-
kassor .................................................................... ........  2.0 2.4 2.7 3.2
Yleiset kassat —  Allmänna kassor ...................------- 3.8 3.7 3.7 3:8
Kaikki kassat —  Alla k assor............................... 4.2 4.6 4.3
Kuolemantapausten suhteellista lukuisuutta apu- Dödsfallens relativa frekvens i understödskas-
kassoissa valaisee seuraava yhdistelmä, joka osoit- sorna belyses av följande sammanställning, utvi-
taa (hautausapua antavien kassojen jokaista 1 000 sande antaiet dödsfall per 1 000 delägare i kassor,
osakasta kohden 
lukumäärän.
sattuneiden kuolemantapausten som utgiva begravningshjälp.
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset Kaikki
kassat kassat kassat kassat
Fabriles- Yrkes- oob hant- Allmänna Alla
kassor verkskassor kassor kassor
1926 ................... ..........•............ 14.9 11.4 15.5 14.5
1927 ................... 13.3 15.3 15.3
1928 ................... .......................  14.6 10.6 16.3 14.2
1929 ................... .......................  16.8 10.7 18.0 15.9
1930 ................... .......................  14.7' 8.9 17.2 14.1
6Edellä mainittuja lukuja laskettaessa on otettu 
huomioon myös sakausapukassat, jotka joissakin 
tapauksissa ovat myöntäneet hautausapua.
Eläkkeemmauttijain suhteellinen lukuisuus, s. o. 
niiden lukumäärä eläkettä maksavien kassojen jo ­
kaista 1 000 osakasta kohden, näkyy seuraavista 
luvuista:
Vid utraknandet av ovannamnda tal ha beaktats 
jamval sjukkassorna, vilka i n&gra fall beviljat 
begravningshjálp.
Det relativa antaüet pensionstagare, d. v. s. anta- 
let pensionstagare per 1 000 delágare i  kassor, som 








1927 ................... .......................  202
1928 ................... ........................ 208
1929 ................... .......................  217
1930 ................... .......................  230
Ammatti- ja käsityö- Yleiset Kaikki
kassat kassat kassat







Varsinaisten apukassojen tulojen yhteissumma 
vuonna 1930 oli 22 090 798 mankkaa. Siitä yh­
teensä 12 457 545 markkaa tuli sairausapukassojen, 
sairaus- ja hautausapukassojen sekä hautausapu- 
kassojen osalle. Eri tuloerien suhteellista suu­
ruutta' kolmessa viimeksimainitussa .kassojen ryh­
mässä osoittaa seuraava yhdistelmä, jossa jo ­
kainen tuloerä <m ilmoitettu prosentteina vuoden 
tulojen kokonaismäärästä.
Sisäänkirjoitusmaksuja —  Inträdesavgifter ...........
Osakasten maksuja —  Delägarnas avgifter ...........
Lahjoja ja  työnantajain apumaksuja —  Gävor ooh
bidrag av arbetsgivarna ........................................
Korkoja —  KärntoT ..................................................
Siirtoa eläkekassasta —  överföring frän pensions-
kassa .............................................................................
Muita tuloja —  Övriga inkomster ...........................
Yhteensä —• Summa
Tuloerä „Siirtoa eläkekassasta”  koskee yksin­
omaan Eläkelaitos Elonvaran sairaus- ja  hautaus- 
apukassaa, jolle Eläkelaitos on myöntänyt verra­
ten huomattavat varat.
Yleensä ovat osakkaiden suorittamat maksut ol­
leet suurimpana tuloeränä. Kaikkien näiden kas­
sojen yhteisistä tuloista ne ovat yli G0 %. Kaa­
sojen tuloeristä ovat toiseksi suurimmat lahjojen 
ja työnantajien apumaksujen sekä korkojen muo­
dostamat ryhmät, joiden keskinäinen suuruuSsuhde 
erilaatuisissa kassoissa vaihtelee.
Eläkekassojen tulojen yhteissumma vuonna 1930 
oli 9 633 253 mankkaa, jakaantuen eri tulojen kes­
ken suhdeluvuin seuraavasti.
Totalsumman av vnkomsterna för de egentliga 
understödskassorna utgjorde är 1930 2 2 090 798 
mark. Dar av kom sammanlagt 12 457 545 mark 
pä sjukhjälpkassorrm, sjuk- ooh begravningshjälp- 
kassorna samt begravningshjälpkassorna. De olika 
inkomstpostemas relativa storlek i de tre sist- 
nämnda siagen av kassor framgär av följande 
sammanställning, i vilken varje inkomstposts stor­


















0.4 % 0.2 % 0.2 % 0.3 %
08.5 ,, 13.5 „ 38.5 „ 60.8 „
13.2 „ 36.3 „ 37.3 „ 17.1 „
13.8 „ 16.1 „ 21.6 „ 14.5 „
— 31.0 „ — 3.5 „
4.1 „ 2.0 „ 2.4 „ 3.8 „
100. o % lOO.o % lOO.o % lOO.o %
Inkomstposten „överföring frän pensionskassa”  
avser enbart pensionsinrättningen Elonvaras sjuk- 
och hegruvni ngsihjälpkassa, tili vilken pensions- 
inrättningen överfört jämförelsevis betydande be- 
. lopp.
I  allmän'het utgöra delägarnas avgifter den 
största inkomstposten. Av inkomsterna för alia 
här ifrägavarande kassor utgöra de över 60 %. 
De därnäst största inkomstposterna utgöras av 
gävor och understöd av arbetsgivaren samt av 
räntor; dessa posters inbördes sftorleksförhällande 
växlar i de oäika »lagen av kassor.
Pensionskassomas inkomster uppgingo är 1930 
tili 9 633 253 mark och fördelade sig pä olika 
inkomstposter i procent aom följer.
Sisäänkirjoitusmaksuja —  Inträdesavgifter ..........
Osakasten maksuja —  Delägarnas avgifter ...........
Lahjoja ja  työnantajain apumaksuja —  Gävor och
bidrag av arbetsgivarna ............................................
Korkoja —  Räntor ........................................................
Siirtoa sairauskassasta —  överföring frän sjukkassa
Muita tuloja —  övriga inkomster ...........................
Yhteensä —  Summa
%
Eläkekassoissa osakasten maksujen osuus koko­
naistuloista siten yleensä on suhteellisesti paljon 
pienempi kuin muissa kassoissa, korkojen osuus sen 
sijaan paljon Suurempi. Mitä erittäin tehdaskas- 
soihin tullee, on niissä „siirto sairauskassasta”  suu­
rimpana tuloryhmänä.
Apukassojen menojen yhteissumma oli vuonna 
1930 14 498 962~ markkaa. Siitä yhteensä 10 416 263 
markkaa tuli saira/asapukassojen, sairaus- ja hau- 
tausapnkassojen sekä. hautausapukassojen osalle. 
Näiden kassojen eri menoerien suhteellista suu­
ruutta valaisee seuraava yhdistelmä, jossa jokai­
nen menoerä on ilmoitettu prosentteina vuoden 
menojen kokonaismäärästä.
Sairausapua —  Sjukhjälp ..........................................
Hautausapua —  Begravningshjälp ...........................
Lääkäri —  Läkare ........................................................
Lääkkeet —  Medioin ........................... -.......................
Sairashoito —  Sjukvärd ...........................................
Tilapäisiä avustuksia —  Tillfälliga understöd . . . .  
Hallintokustannuksia —  Förvaltningskostnader ..  
Siirtoa eläkekassaan —  överföring tili pensions-
kassa ..............................................................................
Muita menoja —  Övriga u tg ifte r ...............................
Yhteensä — Summa
Tässä kysymyksessä olevien kassojen tuloista 
Suoraan maksettu sairausapu on huomattavasti juu­
rin erä, joskin sen osuus kokonaismenoista valite­
lee eri aloilla toimivissa kassoissa, lähes W s ta  teh- 
daskassoissa V 5: aan yleisissä kassoissa. Viimeksi 
mainituissa kuitenkin lääkäri-, lääke- ja  sairaan­
hoitomenot ovat aivan pieniä, kun ne sen sijaan 
tehdaskassoissa ovat melkein yhtä suuret kuin suo­
raan maksettu sairausapu. Sairausavustusten koko­
naismäärä, siihen laskettuna välittömästi maksetun 
sairausavun ohella myös lääkärin, lääkkeiden ja 
sairashoidon kustannukset, oli siten tehdaskassoiasa 
suurempi kuin muissa ¡kassoissa, sen osuuden ol­
lessa niissä vuonina 1930 75.1 %  kokonaismenoista,
Tehdas*
kassat














(0.OOO4) % (0.OO9) % —  % (0.007) %
9.4 % 28.7 „ 12.8 „ 23.4 „
3-7 „ 28.7 „ — 21.7 „#
39.2 ,, 22,3 „ 87.2 „ 27.3 „
46.9 „ 2.0 „ — 14.2 „
0.8 „ 18.3 „ — 13.4 „
100.0 % 100.0 % 100. o %, 100.0 %
■ I  pensionskassorna bilda sälunda delägarnas av­
gifter i allmänhet en jämförelsevis mycket mindre 
del av inkomsterna än i övriga understödskassor, 
rämtorna däremot en mycket större. Vad särskilt 
fabrikskassorna beträffar, är i dem inkomstposten 
„överföring frän sjukkassa”  den största.
Totalsumman av understödskassornas utgifter 
var är 1930 14 498 962 mark. Därav kom saaman- 
lagt 10 416 263 mark pä sjukhjälpkassorna, sjuk- 
och begravnmgshjälpkassoma samt begravnings- 
hjälpkassorna. De olika utgiftsposternas relativa 
storlek i dessa kassor belyses av följande samnian- 
Ställning, i vilken varje utgiftspost angivits i pro- 
cent av ärets hela utgiftsbelopp.
Tehdas-
kassat














38.9 % 52.0 % 60.1 % 40.9 %
3.0 „ 9.6 „ 12.9 „ 4.4 „
12.4 „ 0.7 „ 0.9 „ 11.0 „
16.5 „ — 0.2 „ 14.5 „
. 7.3 „ — 2.5 „ 6.5 „
1.2 „ 8.6 „ 0.7 „ 1.8 „
4.2 „ 10.3 „ 18.7 „ 5.2 „
13.5 „ 14.2 „ — 13.1 „
2.4 „ 4.0 „ 4.0 „ 2.6 „
100.0 % 100.0 % 100.0 % lOO.O %
A.v här ifrägavarande kaBsors utgifter bildar den 
direkt utbetalade sjukhjälpen den avgjort största 
posten, om oeksä dess andel av totalutgifterna 
varierar i de pä olika omräden verbände kassorna, 
frän närmare Va i fabrikskassorna tili V , i de 
allmänna kassorna. I  de sistnänmda äro emellertid 
utgifterna für läkare, medicin och sjukvärd alldeles 
obetydliga, medan dessa utgifter i fabrikskassorna 
utgöra en nästan lika stör del .som den direkt ut­
betalade sjukhjälpen. Sjukunderstödens totala be- 
lopp, däri inberäknat ieke blott den direkt utbe- 
tailade sjukhjälpen utan även kostnaderna för lä­
kare, medicin och sjukvärd, var sälunda i fabriks- 
kassornai större än i övriga kas3or, i det att dess
8ammatti- ja  käsityökassoissa sen sijaan vain 
53.3 %, yleisissä kassoissa 63.7 %, kaikissa kas­
soissa 72.9 %.
Kaikkien sairausmenojen keskimäärä sellaista 
sairaustapausta kohden, josta on maksettu käteistä 






Edellä olevasta ilmenee, että yleisten kassojen 
ryhmässä ovat sairaustapausten keskimääräiset kus­
tannukset vuonna 1930 alentuneet, muissa ryhmissä 
sen sijaan nousseet. Erikoisen voimakas ,on nousu 
ammatti- ja  -käsityökassoissa, johtuen siitä, että 
sairaiuskustannukset ovat edelliseen vuoteen verra­
ten nousseet ja  sairaustapausten luku samalla alen­
tunut.














Huomioon ottaen kaikki sairausavustukset, niihin 
luettuina lääkäri-, lääke- ja  sairashoitomenot, on 
niiden keskimäärä sairauspäivää kohden vuonna 
1930 tehdaskassoissa 30 markkaa ja  kaikissa kas­
soissa 27 markkaa.
Keskimäärin osakasta kohden oli suoraan mak­
settu sairausapu seuraava.
andel av totalutgifterna i dem var är 1930 75.1 %, 
yrkes- oeh hantverkskassorna däremot blott 
53.3 % , i de allmänna -kassoina 63.7 %  ooh i 
samtliga kassor 72.9 %.
Samtliga sjltkimderstdds medelbelopp per sjuk- 
dornsfa-lQ, som -föranlett utbetalamde av kontant 
sjukhjälp, framgär av följande sammanställning.
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset Kalkki
kassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Allmänna AllakasBor verkskassor kassor kassor
mk mk qak mk
364 590 226 362
330 600 236 332
371 945 356 383
403 745 336 411
440 976 329 453
Av det ovanstäunde framgär, att kostnaderna i 
medeltal -per sjukdomsfall är 1930 i  de allmänna 
kassoma nedgätt, i övriga däremot stigit. Särskilt 
kräftig är uppgängen inom yrkes- ooh hantverks­
kassorna, vil-ket är en fö ljd  därav, att sjukdoms- 
kostnaderna gentemot föregäende är stigit och 
antalet sjukdomsfall samtidigt nedgätt.
















mk mk mk mk
175 590 197 184
166 600 206 174
194 945 327 ■216
221 734 324 241
228 963 311 254



















mk mk mk mk
12 15 5 12
13 16 8 13
14 24 9 14
15 20 9 15
15 23 9 15
Beaktas samtliga sjukunderstöd, däri imberäknat 
även utgi-ftema för läkare, medioin och sjukvärd, 
blir medelkostnaden per sjukdag är 1930 i fa- 
brikskassorna 30 mark och i samtliga kassor 27 
mark.
I  medeltal per delägare utgjorde den direkt ut- 
b e tai a de sjukhjälpen:
9Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset Kaikki( kassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- AUm&nna Aila
kassor verkskassor kassor kassor
mk mk mk mk ’
1926 ...................................................... 52 31 24 47
1927 ...................................................... ' 61 33 21 55
1928 ...................................................... 62 56 33 59
1929 ........................... .......................... 74 53 34 68
1930 ...................................................... 69 74 34 66
Hautausavun keskimääräinen suuruus kutakin Begravningshjälpens storlek i medeltal per döds-
kuolemantapausta kohden on ollut seuraava: fall har värit följande:
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset Kaikki
kassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Allin ituna Alla
kassor verkskassor kassor kassor
mk mk mk mk
19126 ...................................................... 324 679 247 354
1927 ...................................................... 358 699 296 390
19126 .................................................... . 399 730 396 434
1920 ..................................................... 420 926 517 484
1930 ...................................................... 428 1070 425 .486
Kaikissa kassaryhmissä lukuun ottamatta ylei- I  alla andra grupper av kassor utom ■i de ali-
siä kassoja v. 1930, havaitaan vuodesta vuo- manna kassorna är 1930 märkes är för är en
teen keskimääräisen hautausavun säännöllistä kas- regelbunden tillväxt av begravningshjälpens medel- 
vamista. Yksityisillä kassoilla on hautausavun suu- storlek. I  de enskilda kassoma är begravnings-
ruus kuitenkin hyvin vaihteJeva. SeuTaavassa esite- hjälpen likväl mycket växlande. X följande sam-
tään vuonna 1930 hautausapua myöntäneet apu- manställning äro de understödskassor, vilka under 
kassat jaettuina ryhmiin hautausavun suuruuden är 1930 beviljat begravningshjälp, grupperade efter 
mukaan: bagravningshjälpens storlek:









101—200 201—500 501—800 801—1000 yli — Över 1000
Sairausapukassat — Sjukhjälp- 
kassor ......................................... 1 2 i 2 6
Sairaus- ja hautausapukassat — 
Sjuk- ochbegravningshjälpkassor 29 16 60 28 8 5 146
Hautausapukassat—  Begravnings- 
hjälpkassor.................................. _ 1 3 4 4 12
Yhteensä —  Summa 29 18 65 29 14 9 164
Alimmat hautausavut ovat 100 markkaa (pienem­
piä. Ne saattavat olla hyvinkin pieniä, 27— 30 mark­
kaa, johtuen siitä, että kassan hautausavun suu­
ruus on määrätty aikana, joilloin rahan arvo oli 
nykyistä paljon suurempi. Suuruudeltaan .tavalli­
sin on 201— 500 markkaan vaihteleva hautausapu, 
jonka 39. e %  kassoista on myöntänyt. Erikois­
tapauksena mainittakoon Eläkelaitos Elonvaran 
sairaus- ja  hautausgipukaasa, joka on myöntänyt 
lähes 3 590 markan suuruisia hautausapuja.
Eläkekassojen menojen yhteissumma vuonna 1930 
oli 1082 699 markkaa, ja  se jakaantui erilaisten 
menojen kesken prosenttiluvuin seuraavasti:
Den minsta begravningshjälpen understiger 100 
mark. Beloppet kan vara myeket litet, 27—30 
mark, vilket härrör därav, att begravningshjäl- 
pens storlek bestämts under en tid, dä penning- 
värdet var myeket högre än nu. Den vanligaste 
begravningshjälpen växlade mellan 201— 500 mark, 
vilket belopp beviljats av 39.6 %  av kassorna. 
Som särfall mä nämnas, att begravningshjälpen i 
pensionsinrättningen Elonvaras sjuk- och begrav- 
ningshjälpkassa uppgick tili inemot 3 500 mark.
Totalsumman av iitgifterna i pensionskassoma 
utgjorde är 1930 4 082 699 mark, ooh den förde- 
lade sig pä olika utgiftsposter i  procent säsom 
följer:
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Eläkkeitä —  Pensioner ................................................
Tilapäisiä avustuksia —  Tillfälliga understöd . . . .  
Hallintokustannuksia ■— Eörvaltningskostnader . . .  
Siirtoa sairaus- ja  hautausapukassaan —  överfö-
ring tili sjuk- och begravningshjälpkassa ...........
Muita menoja —  Övriga u tg ifte r ...............................
Yhteensä —  Summa
Tehdas-
kassat
Ammatti- ja käsityö - 
kassat
Yleiset
kassat Kaikki . kassat
Fabriks-





91.0 % 13.8 % 78.G % 52.1 %
4.3 }) 1.0 „ — 2 6 -.0 ,,
1.3 „ 9.9 „ 21-4 „ . 5.9 „
— 21.4 „ — 10.7 „
3.4 „ 53.9 „ — 28.7 „
100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 %
Eläkekassoissa eläkkeet yleensä ovat kuomatta- 
vimpana menoeränä. Kuitenkin niiden suhteellinen 
osuus kokonaismenoista on ammatti- ja  käsity(kas­
soissa poikkeuksellisen pieni, johtuen siitä, että tä­
män ryhmän suurimmassa kassassa, Eläkelaitos 
Elonvarassa, „muut menot ’ pääasiallisesti kiin- 
teimistökuluja, ovat nousseet yli puoleen menojen 
kokonaismäärästä, jota paitsi mainittu kassa on 
siirtänyt melkoisen määrän sairaus- ja  hautausapu- 
kassaansa.







I  pensionskassorna bilda pensionerna i allmänhet 
den fömämsta utgiftsposten. Dock är i yrkes- och 
hantverkskassorna deras relativa andel av utgif- 
terna exceptionellt liten, beroende pä att i den 
största kassan i dennia grupp, pensionsinrättningen 
Elonvara, „övriga utgifter ’ ’ , främst utgifter för 
fastighet, uppgä tili mer äm hälften av totalut- 
giftema, varförutom sagda kassa överfört ett be- 
tydande belopp tili sin sjuk- oeh begravnings­
hjälpkassa.
De ärliga pensionernas medelstorlek har värit:
Tehdas-









mk mk mk mk
733 257 3G7 602
800 293 409 662
907 3 4S 306 744
m i 4 0 2 151 732
952 443 151 759
Kassojen avustusten ja  osakkaiden suorittamien 
maksujen suhdetta valaistaan seuraavassa yhdis­
telmässä, jossa ensimmäinen erä on se määrä, 
minkä kassat ovat erilaisiksi avustuksiksi osak­
kailleen suorittaneet, ja  sen alla oleva erä on 
osakkaiden kassoihin maksama määrä.
Eörhällandet mollan kassornas prestationer tili 
delägarna oeh dessas avgifter tili kassoina bely- 
ses genom följande sammanställning, i vilken den 
första summan utgör det belopp, som kassoma 
utbetalat ät sinä delägare i olika understöd, den 




tukset —  Av 'kassoma ut-












9171362 991 762 306 357 10 469 481
—  Delägarnas inbetalnin-
gar tili kassoma ............... 7 415 924 2 186 672 268 201 9 870 797
Erotus -— Skillnad +  1 755 438 —  1 194 910 +  38 156 . + 598 684
1929 ....................................... +  1 687 202 —  1159 878 +  49 941 4- 577 265
1928 ..................................... +  776 0Q2 ' — 2 652 895 +  39 228 — 1 837 605
1927 ............. '........................ +  891866 — 2 527 550 —  13 259 — 1 648 943
1926 ...................................... -1- 248 178 —  2 414 993 - f  58 481 — 2 108 334
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Edellä olevasta ilmenee, että tehdas- ja  ylei­
sissä kassoissa, samoinkuin kaikissa kassoissa yh­
teensä, kassojen suorittamat avustukset ovat selon- 
"tekovuonna olleet osakkaiden kassoille suorittamia 
maksuja suuremmat, kun taas ammatti- ja  käsi- 
-työkasBoissa edelliset ovat olleet huomattavasti pie­
nemmät, muodostaen vain lähes puolet osakkaiden 
maksuista. Aikaisempina vuosina tämä suhde on 
■ollut tehdas- sekä ammatti- ja  käsityökassoissa sa­
manlainen kuin vuonna 1930, yleisissä kassoissa 
samoin, paitsi vuonna 1927, ja  kaikissa kassoissa 
yhteensä vuonna 1929, kun sitä ennen niiden suo­
rittamat avustukset ovat olleet osakkaiden kassoille 
.suorittamia maksuja pienemmät. Kassojen avustuk­
sien suuresmmuus osakkaiden maksuihin verraten on 
tehdaskassoissa vaihdellut vuosina 1926— 1930
3.7 % :sta  23.7 % :iin , niiden alemmuus ammatti- ja
käsityökassoissa 54.6 % :sta85 .s % :iin ; yleisissä kas­
soissa kassojen avustukset olivat .vuonna 1927 
5.2 %  pienemmät kuin osakkaiden maksut ja  vuo­
sina 1926, 1928— 30 33.2— 14.2 %  suuremmat.
Kaikissa kassoissa yhteensä oli avustuksien suu- 
remmuus vuosina 1929— 30 5.6— 6.1 %  ja  niiden 
pienemmyys vuosina 1926—28 on vaihdellut
15.7 % :sta  21.7 % :iin .
Apukassojen varojen yhteissumma vuoden 1930 
lopussa oli 79 840 928 markkaa, ja  velkojen 214 275 
markkaa. Sairausapukassojen, sairaus- ja  hau- 
tausapukassojen sekä hautausqpukassojen osalle 
tuli yhteensä 25 451066 markkaa. Viimeksi mai­
nittujen kassojen varojen erilaista sijoitusta valai­
see seuraava yhdistelmä.
.Pankissa tai säästöpankissa —  I  bank ellei spar-
tbank ...............................................................................
Arvopapereissa —  I  värdepapper ...........................
Työnantajan hallussa —  Hos arbetsgivaien........ .
Käteistä kassassa —  Kontant i kassan ...................
Muita varoja —  övriga tillgängar ...........................
Yhteensä —  Summa
Eläkekassojen varojen yhteissumma vuonna 1930 
■oli 54 389 862 markkaa, jakaantuen erilaisten varo­
je n  kesken suhdeluvuin seuraavasti:
.Pankissa tai säästöpankissa —  I  bank eller spar-
bank ...............................................................................
Arvopapereissa —  I värdepapper...............................
Työnantajan hallussa —  Hos arbetsgivaren ..........
Käteistä kassassa —  Kontant i kassan ...................
Muita varoja —  Övriga tillgängar ...........................
Yhteensä — Summa
Av det föregäende framgär, att i fabriks- 
och de allmänna kassorna, liksom även i alla kas- 
sor tillsammans, de av kassorna utbetalade under- 
stöden överstigit delägarnas inbetalningar, under 
det att i yrikfis- och hantverkskassoma de forra 
vaiit betydligt mindre, utgörande blott inemot 
hälften av delägarnas avgifter. Under tidigare 
är har detta föihällande värit i fabriks- samt i 
yrkes- och hantverkskassoma detsamma som är 1930, 
i de allmänna kassorna likasä, utom är 1927, och 
i alla kassor tillsammans är .1029, medan i  dem där- 
f  örinnan de av kassorna utbetalade uuderstöden värit 
mindre än delägarnas avgifter tili kassoma. De 
av kassorna utbetalade understöden ha under ären 
1926— 1930 i  fabriksfcassorna överstigit delägar­
nas inbetalningar med 3.7— 23.7 % , i yrkes- och 
hantverkskassoma understigit desamma med 54.6 
— 85.8 % ; i de allmänna kassoma voro de utbe­
talade understöden under är 1927 5.2 %  mindre 
än delägarnas inbetalningar och under ären 1926 
och 1928'—30 83.2— 14.2 %  atorre. I  alla kassor till- 
sammans voro understöden ären 1929— 30 5.6—  
6.1 %  större än delägarnas inbetalningar och ären 
1926— 28 15.7— 21.7 %  mindre.
Totalbeloppet av understödskassomas tillgängar 
vid utgängen av är 1930 belöpte sig tili 79 840 928 
mark och deras skulder tili 214 275 mark. Av 
tillgängarna kommo 25 451066 mark pä s juh­
li jälpkassoma, sjuk- ooh hegravningshjälpkassoma 
samt begravningshjälpkassorna. Tillgängarnas olika 






Ammatti- ja käsityö- 
kassat










74.3 % »6.2 % 37.1 % 66.0 %
11.6 „ 31.0 „ 16.0 „ 14.5 „
10.7 „ 31.o „ 45.3 „ 16.4 „
1.6 „ 1.3 „ 0.9 „ 1.5 „
1.8 „ 0.5 „ 0.7 „ 1.6 „
lOO.o % lOO.o % lOO.o % lOO.o %
I  pensionskassoma steg totalen m m an av tiiZ-
gangama «tr 1$30 till ¿>4 389 862 mark, fördelande





Ammatti- ja käeityö- 
kaasat










23.2 % 9.5 % 41.2 % 13.9 %
47.3 „ 59.8 „ 54.7 „ 56.2 „
28.0 „ 3.0 „ — 10.0 „
0.7 „ O.l „ 3.0 „ 0.3 „
• 0.8 „ 27.6 „ l . i  „ 19.6 „
lOO.o % lOO.o .% lOO.o % 100.6 %
-Apukassat. — Understödskassor. 19S0. 3
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Niinkuin edellä olevat yhdistelmät osoittavat, 
pyritään sairatisapukassojen, sairaus- ja  hautaUsapu- 
kassojen sekä hautausapukassojen varoja pääasial­
lisesti sijoittamaan pankkeihin tai työnantajan hal-
Säsom ovanstäende sammanställningar utviaa, 
ha ajukhjälpkassorna, sjuk- ech begravningshjälp- 
kassorna samt begravningshjälpkassoma huvud- 
sakligen plaeerat sinä medel i banker eller hos
tuun, kun taas eläkekassojen varat suurimmaksi arbetsgivaren, under det att pensionskassornas
osaksi on sijoitettu arvopapereihin. medel tili största delen placerais i värdepapper.
Kassojen varat jaettuina osakasta kohden olivat Kassornas tillgängar i medeltal per delägare ut-
sairaus-, sairaus- ja  hautaus- sekä hautausapukas- gjorde i  sjuk- , sjuk- och begravnings- samt be-
soissa seuraavat: gravningshjälpkassorna som följer:
1927 1928 1929 1930
mk mk mk mk
Tehdaskassodasa —  I  fabrikskassor .......... ............... 280 322 357 395
Ammatti- ja  käsityökassoissa —  I  yrkes- och haut-
‘  verkskassor .................................................. ............... 213 214 257 330
Yleisissä kassoissa —  I  allmänna kassor ............... 230 273 318 386
Kaikissa kassoissa —  I  alla k assor .......... ............... 266 302 337 385
Eläkekassojen vastaavat luvut olivat: I  pensionskassoma voro motsvarande tai:
*
1927 1928 1929 1980
mk mk mk mk
Tehdaskassoissa —  I  fabrikskassor ........................... 1463 1603 1775 1852
Ammatti- ja  käsityökassoissa —  I  yrkes- och haut-
verkskassor ........................................................ 10 119 10 749 11263
Yleisissä kassoissa —  I  allmänna kassor . . . ........  418 420 393 393
Kaikissa kassoissa —  I alla k a ssor ................. ........  2 700 3106 3 542 3 857
Varojen määrä osakasta kohden on huomattavan TUlgängarnas belopp i medeltal per delägare är
suuri eläkekassojen ammatti- ja  käsityökassoissa. anmärkningsvärt stort i hantverks- och yrkespen-
.Tämä johtuu suureksi osaksi mitä, että tähän ryh- siomskassorna. Detta beror tili stor del därav, att
maan kuuluu kaksi eläkekassaa, Meijeriväen Keski­
näinen Eläkelaitos ja  Eläkelaitos Elonvara, joiden 
varat ovat erikoisen suuret, edellisessä lähes 17 500 
markkaa ja  jälkimmäisessä noin 14 000 markkaa 
osakasta kohden.
Edellä selostettujen kassojen lisäksi kuuluu tilas­
toon, niinkuin aikaisemmin on mainittu, 18 tila­
päistä apua myöntävää ammatti- ja  käsityökassaa, 
joiden osakaslukua ei tunneta. Näiden kassojen 
tulot ja  menot käyvät ilmi sivuilla 74— 75 olevasta 
taulukosta, ja  niiden varat, jotka kaikki on sijoi­
tettu velkakirjoihin, nousevat yhteensä 95 574 mark­
kaan.
tili denna grupp höra tvenne pensiouskassor, Mei­
jeriväen Keskinäinen Eläkelaitos och pensionsin- 
rättningen Elonvara, i vilka tillgängarna aro sär- 
skilt Stora, i den forra inemot 17 500 mark och i 
den señare c:.a 14 000 mark ¡per delägare.
Säsom tidigare nämnts, ingâ i  Statistiken ut- 
över de kassor, för vilka här redogjorts, 18 yrkes- 
och hantverkskassor, vdlka bevilja fillfälliga under- 
stöd, men vilkas medlemsantal är ob^kant. Eessa 
kassors ihkomster och utgifter framgä av tabel­
len pä sid. 74— 75, oeh deras tillgängar, vilka samt- 
liga placerais i värdepapper, uppgingo tili sam- 
mamlagt 95 574 mark.
Ini. Apurenkaat. III. Understödsringama.
Renkaiden lukumäärissä viitenä viimeisenä 
vuonna tapahtuneet muutokset näkyvät seuraavista 
luvuista, jotka osoittavat erilaatuisten renkaiden 
lukumäärän kunakin vuonna.
Vaxlingarna i ringarnas antaJ under de fem 
señaste áren belysas av efterfoljande tal, vilka ut- 
visa antalet ringar av olika slag under varje ar.
Sairaus- ja hau- Hantaua-
tausrenkaita renkaita Kaikkiaan renkaita
Sjuk- oeh begrav- Begravninga- Alla riDgar 
ningsringar ringar
1926 ..................................................................... 23 65 88
1927 ....................................................................  25 62 87
1928 ................................................................ 24 63 87
1929 ............................. . .....................................  25 63 88
1930 ..................................................................... 23 64 87
Kenikaiden luku on viime vuosien kuluessa pysy­
nyt jotakuinkin, ennallaan.
Renkaiden keskimääräinen suuruus vuosina 1926. 
— 30 näkyy seuraavasta yhdistelmästä, joka osoittaa 







Antalet ringar har under de señaste áren 
bibehállit sig sá igott som oforandrat.
Ringarnas medelstorlek .under áren 1926— 30 
framgár av foljan.de samvmanstallning, utvisande
antalet medlemmar i medeltal per varje ring.
SairauB- ja hau- Hantana- Kaikkitanarenkaat renkaat renkaat






Sairaustapausten suhteellinen lukuisuus sekä sai- Sjnkdomsfallens relativa frekvens samt antalet
ranspdwien keskimääräinen luku taudintapausta sjvJcdagar i medeltal per sjukdomsfall fraimgä av 
kohden näkyvät seuraavista luvuista: följande tai:
^ 1us‘ »Pa."k- Sairauspäivätset 1 000 ja- sairaita-
sentä kohden pausta kohden
Sjukdomsfall Siukdagar per
medlemmar .»iukdomsiall
1926      135 26.8
19217 ................................................................. 126 31.1
1928 ................................................................... 128 29.6
1929 ................................................................  97 31.8
1930 ...............................................  104 36.5
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Sairausapua antavia renkaita ja  niiden jäseniä 
on niin vähän, ettei renkaiden sairaustapauksia kos­
kevia suhdelukuja voida sellaisinaan verrata sai- 
rausapukassojen vastaaviin lukuihin.
■Korvattujen sairauspäivien luku sairausapua an­
tavien renkaiden jäsentä kohden on vuonna 1927—  
1930 keskimäärin ollut:
Antalet ringar, som utgiva sjukhjälp, ooh an­
taisi medlemmar i dessa är sä litet, att de rela­
tiva talen för sjukdomsfallen i ringarna icke säsom 
sädana kuuna jämföras med motsvarande tai för 
sjukkassoma.
Antalet ersatta sj.ukdagar per medlem i ringar, 
som utdela sjukhjälp, har under ären 1927— 1930 ■ 
i medeltal värit:
Tehdasrenkaissa —  I  fabriksringar . . . .  
Ammattirenkaissa —  I  yrkesringar . . . .  
Yleisissä renkaissa —  I  allmänna ringar 
Kaikissa renkaissa —  I  alla ringar . . . .
1927 1928 1929 1930
3.4 3.3 2.5 2.4
3.3 4.1 2.8 3.0
4.5 4.1 3.7 5.1
3.9 3.8 3.1 3.8
Kuolemantapausten suhteellista lukuisuutta va­
laisee seuraava yhdistelmä, joka osoittaa hautaus- 
apua antavien renkaiden jokaista 1000 jäsentä 






Kuolemantapausten suhteellinen lukuisuus apu- 
kassoissa oli vuonna 1930 keskimäärin 14.1 1000 
osakasta kohden.
Apuxenkaiden tulojen yhteissumma vuonna 1930 
oli 924 827 markkaa. Eri tuloerien suhteellinen 
suuruus selviää seuraavasta yhdistelmästä,.jossa jo ­
kainen tuloerä on ilmoitettu prosentteina vuoden 
tulojen kokonaismäärästä.
Sisäänkirjoitusmaksuja —  Inträdesavgifter . . . .  
Jäsenten maksuja —  Medlemmamas avgifter ..  
Lahjoja ja  työnantajain apumaksuja —  Gävor
oeh bidrag av arbetsgivama ...............................
Korkoja —  Räntor ....................................................
Muita tuloja —  Övriga inkomster .......................
Yhteensä —  Summa
Dödsfallens relativa frekvens belyses av följande 
sammanställni ng, utvisande antalet inträffade 


















21.6 16.8 26.0 19.0
19.0 17.8 22.8 19.2
19.4 18.4 • 27.3 20.9
18.4 18.3 26.1 20.4
17.3 16.9 26.4 19.0
Dodsfallens Telativá frebvens i understodskas- 
sorna var ñr 1930 i  medeltal 14.1 per 1000 del- 
agare.
Totalsummau av imleomstema i understodsrin- 
garna under S,r 1930 var 924 827 mark. De olika 
inkomstposternas relativa betydelse framgár av fol- 
jande sammanstalining, i  vilken vaTje inkomstpost 
ar uppgiven i proeent av ársinkomsternas hela be- 
lopp.
Tehdas- Ammatti* Yleiset Kalkki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- AJlmtinna Alla
ringar ringa^ riugar ringar
0.4% 2.2 % 1.2 % 1.8 %
89.7 „ 73.8 „ 85.0 „ 77.8 „
(0.04) % 1.8 „ 0.6 „ 1.4 „
7.6 ,, 18.8 „ 8.9 „ 15.5 }J
■2.3 „ 3.4 „ 4.3 „ 3.5 „
lOO.o % lOO.o % lOO.o % lOO.o %
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■ Samoin, kuin apukassoissa ovat jäsenten maksut 
apurenkaissakin tulojen suurimpana osana, 1'aheB 
80 %. Sekä ämmät tirenkaidcn että renkaiden yh- 
teissummassa ryhmän „jäsenten maksuja”  suhde­
luku on edellisestä vuodesta huomattavasti kasva­
nut, „muiden tulojen ’ ’ suuruutta osoittavan suhde­
luvun vastaavasti alentuessa.
ApuTenkaiden menojen yhteinen määrä mainit­
tuna vuonna oli 780 744 markkaa. Eri menoerien 
suhteellista suuruutta osoittaa seuraava yhdistelmä, 
jossa jokainen menoerä on ilmoitettu prosentteina 
vuoden menojen kokonaismäärästä.
Sairausapua —  Sjukhjälp .......................................
Hautausapua —  Begravnimgshjälp .......................
Lääkäri —  Läkare ....................................................
Lääkkeet —  Medioin ................................................
Sairashoito —  Sjukvärd ........................................
Tilapäisiä avustuksia —  Tillfällige understöd . .  
Hallintokustannuksia —  Förvaltningskostnader..
Muita menoja —  övriga utgifter .......................
Yhteensä —  Summa
Lukuun ottamatta tehdasrenkaiden ryhmää, jossa 
on sairausavuksi jaettu lähes puolet menoista, ovat 
hautausavuksi myönnetyt varat verrattomasti suu­
rimpana osana menoista, niinkuin, luonnollista on­
kin, kun renkaista yli %  on hautausapnrenkaita, 
joiden päätehtävänä on suorittaa hautausapua jäse­
nilleen.







Käteisen sairausavun keskimääräinen suuruus on 
noussut selontekovuonna sekä tehdas- että yleis­
ten renkaiden ryhmässä, johtuen tehdasrenkaissa 
siitä, että sairaustapausten määrä on alentunut 
suhteellisesti enemmän kuin kustannukset, ja  yleis­
ten renkaiden ryhmässä, koska kustannukset ovat
PS. samma sátt som vid understodskassorna bilda 
medlenmarnas avgifter storsta delen, inemot 80 %, 
av understodsringarruas inkomster. I yrkesringarna 
likasom i alia ringar tillsammans har proportions- 
talet for posten „medlemmarnas avgifter ’ ’ be- 
tydligt stigit sedan1 foreg&ende ¡ir, medan siffran 
for „ovriga inkomster”  i motsvarande mán ned- 
gátt.
Totalbeloppet av utgifterna i understodsrin- 
gama var under namncfa ár 780 744 mark. De 
d-lika utgiftspostemas relativa betydelse framgar 
av fdljande sammanstallning, i vilken varje utgifts- 
post ar an’given i procent av ¡trsutgifternas hela
belopp.
Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- Allmänna Alla
ringar ringar ringar ringar
44.7 % 0.4 % 22.2 % 11.3 %
26.4 „ 76.4 „ 58.8 „ 66.0 „
2.6 „ — ■ — 0.3 „
17:2 „ — — 2.0 „
— — — —
— 13.2 „ — 8.2 „
8.2 „ CD
C
O 14.7 „  - 10.2 „
0.9 „ 1.2 „ 4.3 „ 2.0 „
100.0 % 100.0 % 100.0 % ÍOO.O %
Med undantag för fabriksringama, i vil'ka sjnk- 
hjälpen bildade nästan hälften av utgifterna, 
utgöra de medel, som beviljats .som begravnings- 
hjälp, den jämförelsevis största delen aiv utgif­
terna, vilket är naturligt, d& eüv ringarna över 
2 /3 äro begravningshjälpringar, sonn ha tili hu- 
vuduppgift att utbetala begravningshjälp tili sina 
medlemanar.
Den Ikontanta sjnkhjälpens genomsnittliga be- 
lopp utgjorde:
Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- Allmänna Alla
ringar ringar ringar ringar
mk mk mk mk
194 183 157 177
287 210 185 211
264 179 163 208
410 132 156 241
484 111 233 288
Den kontanta sjuklijälpens genomsnittliga belopp 
har under redogörelseäxet stigit i fabriks- och de 
allmänna ringarna, i fabriksringama tili fö ljd  
därav, att antalet sjukdomsfall nedgätt relativt 
mera än understödsbeloppet, oeh i de allmänna 
ringarna, emedan understödsbeloppet stigit i  be-
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kohonneet melkoisesti enemmän kuin tapausten 
luku. Ammattirenkaiden keskimääräiset sairaus- 
kustannukset ovat sen sijaan alentuneet.
Huomioon ottaen kaikki sairausavustukset, nii­
hin luettuina myös lääkäri- ja  lääkemenot, on nii­
den keskimäärä vuonna 19.30 tehdasrenkaissa 627 
markkaa ja kaikissa renkaissa 347 markkaa. Am­
matti- ja  yleisten renkaiden ryhmissä ei yleensä 
ole myönnetty muita sairausavustuksia kuin kätei­
stä sairausapua.
Käteisen sairausavun keskimääräinen suuruus 
sairauspäivää kohden näkyy alla olevasta yhdistel­
mästä.
1926 ................................................ : ...........................
1927 ........................................................................
1928 .............................................................................
1929 .................................................. ; ........................
1930 ........................................................................
Edellä olev&sta käy ilmi, että keskimääräinen 
sairausapu sairauspäivää kohden on vuonna 1930 
tehdas- ja  yleisten renkaiden .ryhmissä hieman 
lisääntynyt, ammattireukaissa alentunut.
Apukassoissa oli keskimääräinen sairausapu sa­
mana vuonna taudin tapausta kohden 254 markkaa 
ja  sairauspäivää kohden 15 markkaa.







Hautausavun keskimääräinen suuruus kuoleman­






tydligt högre grad än antalet sjukdomsfall. I  ’yr- 
kesringarna har ifrägavarande medeltal däremot 
nedgätt.
Beaktas samtliga sjnkunderstöd, däri inberäknat 
även utgifterna för läkare oeh medicin, blir me- 
delbeloppet av desamma är 1930 i fabriksringarna 
627 mark och i samtliga ringar 347 mark. Yrkesrin- 
garna samt de allmänma ringama ha i alimänhet 
icke beviljat andra sjukunderstöd än direkt sjuk- 
lijäjlp.
Den kontanta sjukhjälipens belopp i medeltal per
sjukdag
ning.
framgär av nedanstäende sammauställ
Tebdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabrike- Yrkes- Ailmänna Alla
ringar ringar ringar ringar
mk mk mk mk
9 5 5 7
10 5 5 7
11 5 5 7
12 6 5 8
13 5 6 8
Av ovanstäende framgär, att sjukhjälpen i me­
deltal per sjukdag är 1930 mägot ökats i  fabriks- 
oeli de ailmänna ringarna, men minskats i yrkes- 
ringarna.
I understödskassorna' var sjukhjälpen under 
samana är i .medeltal per sjukdomsfall 054 mark oeli 
per sjukdag 15 mark.
I  anedeltal per delägare utgjorde den direkt 
utbetalade sjukhjälpen:
Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikkirenkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- Ailmänna Allaringar rlngor ringar ringar
mk mk mk mk
32 27 17 24
33 17 22 27
35 22 20 27
29 16 19 23
31 16 30 30
Segrauningshjälpens storlek i medeltal per döds- 
fall h#r värit följande:
Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikkirenkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkesr Ailmänna Allaringar ringar ringar ringar
mk mk 'mk mk
335 881 399 639.
367 1045 503 799
463 1143 525 857
397 1 174 559 881
458 1 322 608 971
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Tehdaarettkaiden ryhmässä vuonna 1929 tapahtu­
nutta vähennystä lukuun ottamatta havaitaan eri 
rengasryhmissä yleensä vuodesta vuoteen hautaus- 
avun kasvamista.
Renkaissa on hautausapu paljon suurempi kuin 
kassoissa, joissa se vuonna 1930 oli keskimäärin 
486 markkaa. Seuraavaasa esitetään renkaat jaet­
tuina ryhmiin yksityisten renkaiden myöntämän 
hautausavun suuruuden mukaan.
Fränsett en i fabriksringarna är 1929 inträffad 
minskning kan i" de olika grupperna av ringar 
i  ailmänhet frän är tili är märkas en tillväxt av 
begravningshjälpens belopp.
I  ringama är begravningshjälpen myeket större 
än i kassorna, i  vilka den under kr 1930 var i 
medeltä! 486 mark. I  följande tablä äro ringama 
fördelade efter storleken av den .begravningshjälp, 
som beviijats av de enskilda ringama.









101—200 201-500 501-800 801—1000 yli — över 1 000
Sairaus- ja hautausapurenkaat — 
Sjuk- och begravningsringai .. 1 4 13 1 19
Hautausapurenkaat —  Begrav- 
ningsringar.................................. 3 5 23 8 7 11 57
Yhteensä — Summa 4 9 86 8 8 11 76
Hautausavut ovat renkaiden luonteesta johtuen 
näissä yleensä suuremmat kuin apukas soissa. Taval­
lisin on renkainakin 201— 500 markkaan vaihtelema 
hautausapu. Tämän suuruisen määrän on 47.4 % 
renkaista myöntänyt, mutta noin % on myön­
tänyt hautausapua enemmän kuin 500 markkaa. 
1 000 markkaa ja  sitä suurempia hautausapuja 
ovat hautausapurehkaiden ammattirenkaat suorit­
taneet. Erikoistapauksena mainittakoon Valtion­
rautateiden Juhamiesyhdistyksen hautausapurengas, 
joka on myöntänyt hautausapua yli 3 700 markkaa 
kuolemantapausta kohden.
Edellä olevat luvut koskevat vain niitä 76 ren­
gasta, jotka vuonna 1930 ovat myöntäneet hautaus- 
apua. 11 renkaassa ei mainittuna vuonna ole sattu­
nut yhtään kuolemantapausta.
Renkaiden jäsenilleen suorittamien avustuksien 
ja  jäsenten renkaille suorittamien maksujen suh­
detta valaisee seuraava yhdistelmä, joka' on laa­




tukset —  Av ringarna ut-
betalade understöd ...........
Jäsenten maksut renkaisiin 
—  Medleramarnas inbetal- 
ningar tili ringarna . . . .





Begravningshjälpen är här, beroendepä ringarnas 
karaktär, i  allmänhet större än i nnderstödskassorna. 
Även i ringama växlar den vanligaste Ibegravnings- 
hjälpen mellan 201 och 500 mark. Till detta be­
lopp har den uppgätt i 47.4 %  av ringarna, men i 
ungefär 1/3 har begravningshjälpen överstigilt 500 
mark. Den största ibegravnimgBhjälpen, 1 000 maTk 
och idäröver, har erlagt« av yrkesringama. Särskilt 
mä nämnas tägmamnaföreningens vid »tatsj’ärnvä- 
gama begravningshjälpring, som i begravningshjäLp 
beviljat över 3 700- mark per dödsfall.
Ovanstäende tal avse endast de 76 ringar, vilka 
under är 1930 beviljat begravningshjälp. I  11 rin­
gar har under nämnda är icke intrüffat ett enda 
dödsfall.
Förhällandet mellan ringarnas prestationer tili 
medlemmarna och dessas avgifter tili ringarna be- 
lyses av följande sammanställning, som är upp- 
gjord pä samma satt som motsvarande tablä över 
understödskassorna.
Am mattirenkaat Yleiset renkaat Kaikki renkaat
Yrkesringar Allmänna ringar Alla ringar
mk mk mk
437 668 164 081 ' 685 590
478 255 178 230 736 499
—  40 587 —  14149 —  50909
— 53 813 —  45 014 —  95 045
—  45 249 —  24 549 —  68 360
— 159 832 —  25 628 — 184 548






+  3 827 
-i- 3 782 
+  1438 
- f  9)12 
—  3 922
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Edellä olevasta käy selville, että ainoastaan teh- 
daarenkaissa renkaiden suorittama!; avustukset ovat 
selontebovuonna olleet jäsenten renkaille suoritta­
mia maksuja suuremmat, ammatti- ja  yleisten ren­
kaiden ryhmissä, samoinkuin ¡kaikissa renkaissa yh­
teensä edelliset ovat olleet pienemmät. Kolmena 
edellisenä vuotena tämä suhde on kaikissa renkaissa 
ollut samanlainen kuin vuonna 1930 ja  myös aikai­
sempina vuosina muissa renkaissa paitsi tehdasren- 
kaissa, joissa se on ollut päinvastainen.
¡Renkaiden varojen yhteissumma vuoden 1930 
lopuissa oli 2189 208 markkaa ja  velkojen 5 023 
markkaa. Varojen erilaista sijoitusta renkaissa 
vuonna 1930 osoittaa seuraava yhdistelmä.
Pankissa tai säästöpankissa —  1 bank ellei spar-
b a n k .............................................................................
Arvopapereissa —  I  värdepapper .......................
Työnantajan hallussa —  Hos arbe.tegivaren . . . .
Käteistä kassassa —  Kontant i  kassan ............ ..
Muita varoja —  övriga tillg&ngar .......................
Yhteensä —  Summa
Edellisestä havaitaan, että renkaiden varat, päin­
vastoin kuin kassojen, pyritään melkein yksinomaan 
sijoittamaan pankkeihin. Edelliseen vuoteen verraten 
ei varojien sijoituksessa ole tapahtunut suurempia 
muutoksia.







Jäsentä kohden tulevien varojen määrä on ren­
kailla paljon pienempi kuin kassoilla, joilla se ky­
symyksessä olevana vuonna keskimäärin oli yksin- 
omaian eläkekassoilla 3 857 markkaa ja  muilla kas­
soilla 385 markkaa. Tämä johtuu siitä, etteivät 
renkaat luonteensa mukaisesti saata kerätä suuria 
rahastoja, koska niiden tulot pääasiallisesti perus­
tuvat jäsenten jälkeenpäin menojen peittämiseksi 
suorittamiin maksuihin.
Av sammanställningen framgär, att under redo- 
görelseäret blott i fabriksringarna de av ringarna 
utbetalade understöden värit större än delägarnas 
imbetalningar, medan i  yrkes- oeh hantvenksrin- 
garna, liksoin även i alla ringar tillsammans, de 
forra värit mindre. Detta förhällande har under 
de tre föregäende áren i  alla slag av ringar 
värit detsamma som är 1930 och även under tidi- 
gare är i andra än fabriksringarna, där det värit 
omvänt. '
Ringamas tillgängar vid utgängen av är 1939 
uppgingo tili 2 189 208 mark och deras skndder tili 
5 023 mark. Tillgängarnaa placeriug är 1930 fram- 
gär av följande sammamstä.llning.
Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
j? abriks- Yrkes- Allmänna Alla
ringar ringar ringar ringar
94.4 % 85.7 % 88.5 % 86.4 %
(0.03) % 10.6 „ 3.1 „ 9.1 „
1.8 % — — 0.1 1y
2.9 „ 3.2 „ 7.7 „ 3.8 „
0.9 „ ■ 0.5 „ 0.7 „ 0.6 „
100.0 % 100.0 % 100.0 % lOO.o %
Av det föregäende framgär, att ringarnas tili-
gängar, i motsats tili vad fallet är i  kassoma,
nastan enbart placerats i banker. Jämfört med
föregäende är ha nägra större förändringar i  tili-
gängarnas planering icke inträffat.
Ringamas tillgängar 
följande:
per medlem framgä av
TehdaB- Ammatti- Yleiset Kaikkirenkaat renkaat renkaat * renkaat
JTabriks- Yrkes- Allmänna Alla
ringar ringar ringar ringar
mk mk mk mk
. 32 58 32 48
. 32 67 35 54
. 34 83 35 65
. 32 100 40 76
. 31 108 38 80
Tillgängarnas belopp per medlem är mycket 
mindre i  ringarna än i  kassomai, där detsamma 
under förevarande är enbart i  pensionskassorna. 
var i  medeltal 3 857 mark oeh i andra kassor 385 
mark. ¡Detta härrör därav, att ringarna enligt sin 
natur icke kuuna insamla Stora penningbelopp, 
emedan deras inkomster huvudsakligen bygga pä 
avgifter, som av medlemmarna efterät erläggas för 
•täckande av utgifterna.
Résumé.
Le com pte rendu des opérations des caisses de secours ouvrières en 1930 com prend 
des renseignements fournis par 285 caisses proprement dites et 87 associations mutuelles, 
soit ensemble par 372 caisses de secours. Pour 5 caisses et 2 associations mutuelles, il 
a été impossible d ’obtenir des renseignements pour l ’exercice 1930.
Les caisses de secours dans „lesquelles le nom bre des participants était de 100 au 
plus form aient 42.0 %  et ceux  ayant 100— 400 participants 36.4 %  de tous.
Parmi les caisses proprem ent dites la plupart, 218, donnent des secours pour maladie 
et pour frais funéraires; 13 ne donnent que des secours pour maladie, 12 des secours pour 
frais funéraires seulement et 42 des retraites.
L e nom bre des participants était pour les caisses proprem ent dites de 81 112, don t 
32 930 ou 40.6 %  femmes. L a moyenne par caisse était de 350 pour les caisses de secours 
pour maladie, de 274 pour les caisses de secours pour maladie et frais funéraires, de 240 
pour les caisses de secours occasionnelles et de 331 pour les caisses de retraite.
L e nombre des cas de maladie pour lesquels les caisses on t donné des secours 
directs s’est élevé, pour les caisses proprem ent dites, à 16 753 en 1930. Le nom bre relatif 
de ces cas de maladie par 1000 participants dans les caisses de secours pour maladie a  
été de 303 pour les caisses de fabriques, de 77 pour les caisses professionnelles et de m étiers 
et de 110 dans les caisses générales. Le nombre des jours de  secours a  été pour les cais­
ses de 277 389. L a  m oyenne des jours de secours pour chaque cas a été de 14.9 dans 
les caisses de fabrique, de 41.8 dans les caisses professionnelles et de métiers, de 34.8 dans 
les caisses générales et de 16.6 dans toutes les caisses de secours pour maladie.
L e nom bre de décès a  été de 948. L a proportion par caisse a  été de 14.7 pour les 
caisses de fabrique, de 8.9 pour les caisses professionnelles et de métier et de 17.2 pour 
les caisses générales. L e nom bre des pensions servies a été de 2 801, dont 1399 pour vieillesse 
ou invalidité, 1041 à des veuves et 361 à des enfants. Le nom bre des pensionnés par 1000 
participants dans les caisses de retraite a été de 230 pour les caisses de fabrique, de 198 
pour les caisses professionnelles et de métier et de 109 pour les caisses générales.
Les recettes et les dépenses des caisses pendant l’exercice 1930 ont été:
Recettes.
Caisses de pensions Antres caisses
inks % mks %
Droits d’en trée .................................. 660 (0.007) 42 432 0.3
Cotisations.......................................... 2251482 23.4 7 576 223 60.8
D ons et contributions patronales 2 089 709 21.7 2123 420 17.1
Intérêts .............................................. 2632 048 27.3 1803284 14.5
Report des caisses de maladie .. 1 365 891 14.2 — —
„ „  ,, de pensions.. — ■ — 437 857 3.5
Autres recettes .............................. 1 293 463 13.4 474 329 3.8
Total 0 633 253 100.0 12 457 545 100.0
Apukassat. —  Understodshassor. 1980. 4
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D ép en ses .
Caisses de pensions Autres caisses
mks % mks %
Secours en cas de m a lad ie .......... — — 4 261 510 40.9
Secours pour frais funéraires. . . . — — 460 720 4.4
Pensions servies . . .  •....................... 2 126 661 52.1 — —
Médecin ............................................... — ■*- 1139 580 11.0
R em èdes............................................... — — 1 507 972 14.6
Soins médicaux ............................... — — 675 092 6.5
Secours occasionnels .................... 107 049 2.6 190 897 1.8
Frais d’administration .................. 238 477 5.9 543 226 5.2
Report aux caisses de pen sion s.. 
„  „  „  de maladie et
— — 1 367 924 13.1
d’en terrem ent.............................. 437 857 • 10.7 — —
Autres d é p e n se s ............................... 1172655 28.7 269 842 2.6
Total 4 082 600 ioo.o 10 416 268 ioo.o
Les versements des caisses aux participants, au total 10 469 481 mks, sont
plus grands que les payem ents des participants qui se sont élevés à 9 870 797 mks:
Pour les cas de m aladie pour lesquels les caisses ont donné des secours direots 
la  m oyenne des dépenses, y  com pris non seulement le secours directem ent versé, mais 
aussi les dépenses de médecin, de remèdes et de soins, a été de 440 m ks par cas dans les 
caisses de fabrique, de 976 m ks dans les caisses professionnelles et de métier, et de 329 
mks dans les caisses générales. L a m oyenne du  secours direct à été respectivem ent de 
228, 963, 311 et 254 mks.
L a  m oyenne de ces frais par jour de secours a été respectivement de 30 mks, 23 m ks 
et 9 mks. L a  m oyenne des secours pour frais funéraires pour ohaque décès a été de 428 mks 
dans les caisses de fabrique, de 1070 mks dans les caisses professionnelles e t de métier et 
-de 425 mks dans les caisses générales. Les pensions annuelles ont été respectivement de 
252 mks, 443 m ks et 151'mks.
L ’actif des caisses à  la fin  de l’exercice de 1930 comprenait:
Caisses de pensions Autres caisses
E n banque ou dans une caisse mks % mks %
d’épargne ................ ....................  7 549 006 13.9 16 807 752 66.o
En titres ....................... ....................  30 567 537 56.« 3 684271 14.5
Chez les p a tron s........ ....................  5 429 470 10. o .4171 026 16.4
E n ca isse ........................ ....................  188044 0.3 387 832 1.5
Actifs d iv e rs ................ ....................  10655 805 19.6 400185 1.6
Total 54 889 862 100.0 25 451 066 100.0
L a  moyenne par participant était pour les caisses de pensions de 1 852 mks dans les 
-caisses de fabrique, de 11 263 mks dans les caisses professionnelles et de métier et de 393 mks 
dans les caisses générales.
Les chiffres correspondants pour les autres caisses étaient de 395 mks, 330 mks et 
386 mks.
L e nom  de »cercle de secours» a été pris par certaines associations mutuelles de secours 
d e  moindre im portance, qui ne perçoivent pas de cotisations régulières, mais réunissent pour
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chaque cas le secours fourni, en im posant une contribution aux participants. Parmi ces 
associations il en existait en 1930 64 fournissant seulement des secours pour frais funé­
raires; il n ’y  en avait que 23 fournissant en outre des secours pour maladie.
L e nom bre des participants des associations mutuelles était en 1930 de 27 096, dont 
11 702, ou 43.2 % , femmes. L a moyenne des participants par association était de 311.
L e nom bre de décès a été de 530 pour les associations mutuelles, et leur proportion 
par 1 000 participants a été de 17.3 pour les associations de fabrique, de 16.9 pour les asso 
ciations professionnelles et de 26.4 pour les associations générales.
Les recettes et les dépenses des associations ont été:
mks %
D roits d’entrée ............................................................. 16 726 1.8
Cotisations .................................................................... 719 773 77.8
D ons et contributions patronales ........................ 12 854 1.4
Intérêts ............................................................................. 143 296 15.5
Autres recettes ............................................................. 32178 3.5
Total 984 887 109.0
Dépenses.
mks %
Secours en cas de maladie .................................... 88 268 11.3
Secours pour frais funéraires ................................ 514 830 66.0
M édecin............................................................................. 2 430 0.3
Rem èdes ......................................................................... 15 886 2.0
Secours occasionnels .................... ............................ 64176 8.2
Frais d’adm inistration................................................. 79 849 10.2
Autres dépenses ......................................................... 15 305 2.0
Total 780 744 100.0
Les versements des associations à leurs participants, au total 685 590 mks, ont 
été, de m êm e que pour les caisses, sensiblement plus bas que le total des versements 
des participants, qui s’est élevé à  736 499 mks.
L a  m oyenne du  m ontant des secours pour frais funéraires a été de 458 mks pour les 
associations de fabrique, de 1 322 mks pour les associations professionnelles et de 608 mks 
pour les associations générales. Le secours pour frais funéraires a donc été beaucoup plus 
élevé pour les.associations que pour les caisses: pour celles-ci la m oyenne a été de 486 mks.
L ’actif des associations était placé com m e suit à la fin de l’exercice 1930:
mks %
En banque ou dans une caisse d’épargne ..........................  1892 473 86.4
En titres ...........................................................................................  199 095 9.1
Chez les patrons ..........................................................................  1759 0.1
Encaisse ...........................................................................................  83 767 3.8
A ctifs divers ................................................................................... 12114 0.6
Total a 189 308 100.0
L a m oyenne de l ’actif par participant était de 31 mks pour les associations de 














Traduction des rubriques des tableaux.
Tab. 1. Aperçu général des opérations des caisses de secours ouvrières.
2— 4. I. Caisses de secours pour maladies seulement.
5— 8. II . Caisses de secours pour maladie et pour frais funéraires.
9. H L » » » » frais funéraires seulement.
10— 13. IV . » de pensions.
Col. 2. a) Caisses des fabriques.
Col. 3. b )  » professionnelles et de métier.
Col. 4. Total.
Col. 7. c ) Caisses générales.
Col. 5 et 10 =  2; Col. 6, 9 et 11 =  3;=€ol. 8 e t 13 =  4;
Col. 12 =  7.
14. T ota l pour les caisses.
16— 18. VT. Associations mutuelles de secours pour maladie et pour frais funé­
raires.
19— 22. V II. > » » » » frais funéraires seulement.
Col. 16 e t 19. Associations mutuelles des fabriqu es..
Col. 16 et 20. *
Col. 17 et 21. »
Col. 18 et 22. Total.
23. T ota l pour les associations mutuelles.
24. Som m e totale.
professionnelles et de métier, 
générales.
Tab. I I .  Participants, maladies et décès,
a. Caisses de secours pour maladies et pour frais funéraires.
1. D ésignation de la caisse.
2— 7. N om bre de participants de la caisse.
Col. 2— 4. A u début de l’année.
Col. 2. Homm es.
Col. 3. Femmes.
Col. 4. Total.
Col. 5— 7. A  la fin  de l ’année.
Col. 6, 6 et 7 =  col. 2, 3 et 4.
8— 13. Cas de maladie, journées de maladie et secours.
Col. 8— 10. a) Maladie n ’ayant pas été causée par un accident de travail. 
Col. 8. Nom bre de cas de maladie.
CoL 9. » » journées de maladie.
Col. 10. Secours.
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Col. 11— 13 b ) Maladie causée par un accident de travail. 
Col. 11, 12 et 13 =  col. 8, 9 et 10.
Col. 14. N om bre de décès.
Col. 1— 7. 
Col. 8— 15.
b. Caisses de pensions.
Voir tab. I I  a.
Pensions servies.
Col. 8— 9. a) Pour vieillesse ou invalidité.
Col. 8. N om bre de pensionnés. 
Col. 9. M ontant des pensions. 
Col. 10— 11. b ) aux veuves.
Col. 12— 13. c ) aux enfants,
Col. 14— 16. Total.
Col. 10 et 11, 12 et 13, 14 et 15 =  col. 8 et 9.
■ c. Associations mutuelles.
Col. 1. Désignation de l’association mutuelle.
Col. 2— 7. N om bre des participants de l ’association mutuelle.
(Pour les autres rubriques, voir tab. H  a).
Tab. I I I .  Recettes et dépenses.
a. Caisses de secours pour maladies et pour frais funéraires.
Col. 1. Voir tab. I I  a.
Col. 2— 7. Recettes de l’exercice.
Col. 2. D roits d ’entrée.
Col.' 3. Cotisations.
Col. 4. Dons et contributions patronales.
Col. 5. Intérêts.
Col. 6. Autres recettes (am endes etc.)
Col. 7. Total.
Col. 8— 17. Dépenses de l ’exercice.
Col. 8. Secours en cas de maladie.
Col. 9. » pour frais funéraires.
Col. 10. Médecin.
Col. 11. Rem èdes.
Col. 12. Soins médicaux.
Col. 13. Secours occasionnels.
Col. 14. Frais d ’administration.
Col. 15. Report aux caisses de pensions.
Col. 16. Autres dépenses.
Col. 17. Total.
Col. 18. Bénéfice.
Col. 19. D éficit.
b. Caisses de pensions.
Col. 1— 8. =  tab. I l l  a, col. 1— 7.
Col. 1— 5. =  tab. I l l  a, col. 1— 5.
Col. 6. Report des caisses de maladie.
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Col. 7. Autres recettes.
Col. 8. Total.
Col. 9— 14. =  tab. I I I  a, col. 8— 17.
Col. 9. Pensions servies.
• Col. 10. Secours occasionnels.
Col. 11. =  tab. I I I  a, col. 14.
Col. 12. =  » » * col. 16.
Col. 13. Total.
Col. 14. =  tab. I I I  a, col. 18.
Col. 16. =  » * » col. 19.
c. Associations mutuelles.
Col. 1— 7. Voir tab. HT a.
Col. 8— 16. » » » » , col. 8— 17.
Col. 1— 11. V oir tab. I I I  a.
Col. 12. =  tab. n i  a, col. 13.
Col. 13. =  » » » col. 14.
Col. 14. =  » » » col. 16.
Col. 15. Total.
Col. 16 =  tab. I I I  a, col. 18.
Col. 17 =  » » » col. 19.
Tab. I V . Placement de V actif.
a. Caisses de secours pour maladies et pour frais funéraires, 
de pensions et c. Associations mutuelles.
Col. 1. V oir tab. I I  a, col. 1.
Col. 2— 4. Sur l’actif de la caisse il- est placé:
Col. 2. E n  banque ou dans une caisse d ’épargne. 
Col. 3. E n  titres, obligations, reconnaissances etc, 
Col. 4. Chez le patron.
Col. 5. Encaisse.
Col. 6. Autres disponibilités.
Col. 7. T ota l de l ’actif.
Col. 8. Passif.
b. Caisses
I. Apukassat, joista on tietoja vuodelta 1930, kassojen laadun ja  paikka­kunnan mukaan järjestettyinä.




N i m i  
N a m n
1 Helsinki—Helsingfors
K asso ja . —  K assor.
a) Tehdaskassoja. — Fabrikskassor.
Kone- ja Siltarakennus Oy:n työmiesten shk. — Maskin- och Brobyggnads Ab:s
3 »
arbetares sjbk.
Suomen Valtionrautateitten Konepajain Työmiesten shk. —  Arbetames vid Stats-
4 &
jämvägames i Finland Mekaniska verkstäder sjbk.
Arbetarenes vid Helsingfors Skeppsdocka sjbk.— Helsingin Laivatokan työmiest. shk.
5 » K. V. Bergmanin kivenveistämön työntekijäin shk.
6 & Arabia fabriksarbetares sjbk. —  Arabian tqhtaantyöväestön shk.
7 » Helsingin kaupungin Kaasutehtaan työväen shk.
8 6 Hietalahden Oy:n työntekijäin shk. —  Arbetarenes vid Sandvikens Aktiebolag sjbk.
673 0 Arbetarenas vid C. E. Lindgrens borst- och penselfabrik sjbk.
625 » Töölön Sokeritehtaan työläisten shk. —  Tölö Sockerbruks arbetares sjbk.
10 O. Y. Weilin & Göös A. B:n työväestön Helsingissä shk. —  A. B. Weilin &
642 Ö
Göös 0. Y:s Arbetspersonals i Helsingfors sjbk. 
A. B. F. Tilgmann 0. Y. personals sjbk.
.811 Kerava Sairaus- ja Hautausapukassa »Yhteinen Apu».
645 Borgä—Porvoo Arbetarenas vid A. B. Borgä Mek. Verkstad sjbk.
228 Borgä bryggeris sjbk.
11 » Werner Söderströmin henkilökunnan shk. — Werner Söderströms personals sjbk.
801 » Ab. Alba Nova Oy. Listfabriks sjbk.
392 Lovisa—Loviisa Arbetarenas vid Lovisa ängsäg sjbk.
12 Hangö —  Hanko Ab. Granits arbetares sjbk. —  Oy. Granitin työntekijäin shk.
14 Pojo— Pohja Arbetames vid Fiskars och Äminnefors Bruk sjbk. —  Fiskars ja Aminnefors Teh-
315 »
täitten työväestön shk. 
Billnäs arbetares sjbk.
15 » Antskog Klädesfabriks Ab:n työläisten shk. — Arbetarenas vid Antskog Klädes-
750 Ekenäs—Tammisaari
fabriks Ab. sjbk.
Tjänstemännens och arbetarnas vid A. B. Pojoviks Klädesfabrik sjbk.
16 Pyhäjärvi (U. I.) Högforsin tehtaan ja Vattolan puuhiomon 0. Y:n työväen shk.
18 Tuusula— Tusby Kellokosken Tehtaan Työväen shk. — Mariefors Fabriksarbetares sjbk.
806 Mäntsälä Oy. Suomen Vanutehdas Ab:n shk.
829 » Saaren Kartanon Työväestön shk.
19 Pernä—Pernaja Forsby sägarbetares sjbk.
726 » Isnäs sägarbetares sjbk.
20 Jaala Verlan Puuhiomon ja Pahvitehtaan työntekijäin shk.
21 Strömfors-Ruotainp. Strömforsin Tehtaan työntekijäin shk.
755 Turku— Abo A. B. Tekniska Porslinsfabrik. — Teknillinen Porsliinitehdas 0 . Y:n ja Kupittaan
22 9
Saviteollisuus 0. Y:n työntekijäin shk.
Entinen Turun Rautateollisuus Oy:n työmiesten shk.
23 > W:m Crichtonin tehtaiden työmiesten shk. —  W:m Crichtons fabriksarbetares sjbk.
24 » Turun Veneveistämön työmiesten shk. — Arb. vid Abo Bätvarf sjbk.





N i m i
N a m u
25 Torku— Abo
S
O/Y. Yhtyneitten Harja- ja Sivellintehtaitten sk.
26 » Arbetares vid Ab. Wicander & Larsons fabrik sjbk.
286 * -9 Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työväen shk.
287 J> Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työväen ek.
28 9 Tehdastoiminimi P. C. Rettig & C:on työntekijäin shk.
746 9 S. V. R. Turun Konepajan, työntekijäin shk.
229 Pori—Bjömeborg Porin Puuvilla Oy:n työntekijäin shk.
659 9 Porin Puuvilla Oy:n Työntekijäin ek.
31 9 Vanhan sahan työväen shk.
725 » Seikun sahan Työnjohtajaan shk.
; 32 9 Seikon sahan työväen shk.
; 33 9 Reposaaren Höyrysahan työväen shk.
1 826 Porin mlk.—
| Bjömeborgs lk. A. Ahlström OY:n Pihlavan tehtaiden työväen shk.
35 Dragsfjärd Dalsbruks arbetares sjbk.
778 9 i> • Spar- och pk.
266 6 Björkboda bruks arbetares sjbk. —' Björkbodan tehtaan työmiesten shk.
f  37
i
Perniö—Bjerna Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työmiesten shk. —  Tykö och Kirjakkala Bruks 
arbetares sjbk.
38 9 Mathildedalin tehtaan työmiesten shk. — Arbetames vid Matbildedals bruk sjbk.
683 Piikkiö Harvaluodon sahan työväen shk.
89 Lieto (Limdo) Littois Fabriks Bolags Arbetares sjbk. — Littoisten Tehtaan Yhtiön Työntekijäin 
shk.
40 9 Littoisten Tehtaan Yhtiön Työntekijäin raajarikkoja ja ijäkkäitä henkilöitä var-
ten perustettu apurahasto. — Littois Fabriks Bolags Arbetares understödskassa
för invalider och äldringar.
803 Rauma—Raumo O.Y. Rauma Wood Ltd:n Rauman tehtaiden shk.
446 Rantamäki Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Kutomatehtaan Maarian pitäjässä shk.
42 Hämeenkyrö
(Tavastkyrö) Kyröskosken tehtaalaisten shk.
43 9 Kyröskosken tehtaan työväen ek.
45 Hämeenlinnan mlk.
—  Tavastehus lk. Hämeenlinnan höyrysahan työväen shk.
785 Säynätsalo Joh. Parviaisin Tehtaat Oy. Työväestön shk.
305 Tampere—T:fors Tampereen Konetehtaan Oy:n Sommers, af Hällström & Waldensin Työväes­
tön shk.
359 9 K. F. Dunderbergin Konepajan työläisten shk.
626 9 Suomen Sahanterätehdas Oy:n työväen shk.
46 9 Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n Konepajan työntekijäin shk.
47 9 Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Konepajan työntekijäin ek.
48 9 Pellavatehtaan ja Puuhiomon työväen shk.
49 9 Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Pellavatehtaan ja Puuhiomon työnteki­
jäin ek.
j 50 9 Finlayson & Co. 0/Y:n puuvillatehtaan työntekijäin shk.
1 61 9 Finlayson & Co. 0/Y :n puuvillatehtaan työntekijäin ek.
i 769 9 0. Y. Lokomo A. B:n shk.
798 9 O/Y Attilan Tehtaitten shk.
' 52 » Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n tehtaan työntekijäin shk.
756 9 Heikkilä &  Kestilä 0. Y:n shk.
443 0 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n Työväen ek.





N i m i  
N a m n
. 54 Tampere— T:fors Tampereen Verkatehtaan ek. — Klädesfabrikens i Tammerfors pk. \
55 Herra F. Klingendahlin tehtaan työväen shk.
375 Oy. Suomen Trikootehdas Ab:n työväen shk.
306 » J. W. Enqvist Oy:n Tehtaiden Työväen shk. |
307 * Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työntekijäin shk. |
308 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työntekijäin ek. ;
816 » Tampereen Pukutehdas Oy:n shk.' |
822 t) Kumi teollisuus Oy:n työväen shk. 1
760 Loimaa Loimaan Nahkatehdas Oy:n työväen shk. !
825 Ulvila Friitalan Nahkatehtaan sairausapurahasto. !
660 Kalvola Iittalan Lasitehdas 0. Y:n työväen ja virkailijain shk. :
58 Tammela Forssan Oy:n tehtaitten työväen shk. |
59 & Forssan Oy:n tehtaitten työväen ek. |
60 t) Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen sk. !
61 » Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen ek. |
823 Jokioinen Jokioisten Kartanon Sahan Työväen shk.
63 Urjala Notsjö Glasbruks arbetares sjbk. —  Nuutajärven Lasitehtaan työväen shk. |
64 » Nuutajärven lasitehtaan työväen ek.
729
i
Janakkala Rauhaniemi tegelbruks arbetares sjbk. —  Rauhaniemen tiilitehtaan työmiesten: 
shk.
| 640 Hausjärvi Oy. Riihimäen Lasitehtaitten sk.
731 * 0. Y. Yhdistyneiden Villatehdasten Hyvinkäällä Työväen shk.
65 Akaa Akaan Viialan Höyrysahan työväen shk.
66 Sääksmäki Ab. Valkiakosken työväestön shk.
672 Hollola Oy. Tomatorin rullatehtaan työväestön shk.
679 » 0. Y. Pallas rullatehtaan työväestön shk.
67 Pohjois-Pirkkala
(Norr-Birkala) Nokian Oy:n tehdasten työväen shk.
68 & Nokian Oy:n tehtaitten työntekijäin ek.
766 » A. B. Näsijärven Pahvitehdas Oy:n tehtaan työv. shk.
770 f) Suomen Gummitehdas 0. Y:n tehdasten shk.
316 Juupajoki Korkeakosken Kenkätehdas Oy:n työväen shk.
| 727 Orivesi Hirsilän Kenkätehdas Oy:n tehtaan työväen shk.
69 Jämsänkoski Jämsänkosken tehtaiden shk.
I 72 Koski (H. 1.) Kosken Verkatehdas Oy:n Työväen sk.
! 802 » » » » » ek.
1 817 Korpilahti Iloniemen Saha OY:n shk.
i 73 Viipuri—Viborg S. V. R. Viipurin konepajan työntekijäin shk.
378 J) Havin Oy:n tehtaan työväestön shk.
76 0 Yhdysoluttehtaan työväen shk. ,
i 230 » Kauppaneuvos F. Sergcjeffin Oluttehtaan Työväen shk.
: 319 » Kauppaneuvos F. Sergejeffin Tupakkatehtaan Työväen shk.
: 779 » F. Sergcjeffin Tupakkatehdas 0. Y:n työnt. ek.
796 Viipurin mlk.—
Viborgs lk. Peron tehtaan sk.
433 Kotka Hietasen sahan Kotkan kaupungissa Työväen shk.
! 795 Ö Suomen Sokeri 0/Y:n Kotkan tehtaan Työv. shk.
i 79 Kymi (Kymmene) Karhula Fabrikers sjk. —  Karhulan Tehtaitten sk.
I 80 Sunilan sahan työväen shk.
j 377 t> Jumalniemen sahan työväen shk.
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321 Kymi (Kymmene) Hallan Selluloosatehtaan työväen shk.
232 )) Hallan sahan työväen shk.
81 Sippola Inkeroisten Puuhiomon shk.
82 D Inkeroisten Puuhiomon Työntekijäin ek.
83 » Myllykosken tehtaitten shk.
84 Vehkalahti
(Veckelaks) Ristiniemen höyrysahan shk.
233 Ö Tervasaaren höyrysahan shk.
83 Lappee— (Lapvesi) Kaukaan tehtaiden shk.
752 Valkeala Kannuskosken sk.
86 Kuusankoski Kymin Oy:n Tehtaiden Työläisten shk.
87 $ Kymin Oy:n Tehtaiden Työläisten ek.
317 Tirvan tehtaan shk.
235 Ruokolahti Suomalaisen Elektrokemiallisen Oy:n työväestön shk.
89 » Ab. Tomator Oy:n työväestön shk.
90 Jääski Enson Tehtaan shk.
643 Vahviala Nurmen Selluloosatehtaan shk.
267 t> Hovinmaan Paperitehtaan Työväen shk.
738 Parikkala Simpeleen tehtaiden shk.
831 Kirvu Kirvun Huopatehtaan toimessa olevien shk. ;
627 Savonlinna—Nyslott Savonlinnan konepajan työväen shk.
728 Hirvensalmi Kissakosken Paperitehtaan Työntekijäin shk.
237 Kuopio Haapaniemen tehtaan työväen shk.
771 V. R. Kuopion Konepajan työntekijäin shk.
772 - Kuopion mlk.— i
Kuopio lk. Pitkänlahden sahan työväen shk.
784 » H. Saastamoisen Faneeritehdas 0/Y:n Työväen shk.
96 Leppävirta Varkauden tehtaiden työväen shk.
238 J> Sorsakosken tehtaan työväestön shk.
97 Karttula Syvänniemen Työväen shk.
98 Juankoski Juantehtaan työväen shk.
282 Pielisensuu Penttilän sahan työväestön shk.
100 Värtsilä Värtsilän tehtaan shk.
101 » Värtsilän tehtaan ek.
369 Vaasa—Vasa Suomen Valtion Rautatien Konepajojen Työväenyhdistyksen Vaasan osaston shk.
461 Vasa Tvälfabriks arbetares sjbk. —  Vaasan Saippuatehtaan työntekijöiden 
shk.
104 P Arbetarenas vid Vasa Bomullsmanufaktur Ab. arbetares sjbk. — Vaasan Puuvilla- 
tehdas Oy:n työntekijäin shk.
698 » Vaasan Sokeritehtaan työväen shk. — Vasa Sockerbruks arbetares sjbk.
747 Vaasan Kenkätehtaan työväen shk.
807 » Lassila & Tikanoja Oy:n Puku- ja Paitatehtaan työv. shk.
449 Jakobstad— Jakobstads Sockerbruks Arbetares sjbk. —  Pietarsaaren Sokeritehtaan Työväen
Pietarsaari shk.
105 » Sjbk vid Ph. U. Strengberg & C:o Ab:s Tobaksfabrik.
824 P Jakobstads Mekaniska Verkstads Ab. arbetares sjbk. — Pietarsaaren Konepaja Oy:n 
työntekijäin shk.
360 Ätsäri Inhan tehtaan Työväestön shk. — Arbetspersonalens a Inha bruk sjbk.
107 Keuruu Mäntän Tehdastyöväen shk.
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758 Jyväskylä Wilh. Schaumanin Faneeritehdas 0/Y :n palveluskunnan shk.
797 P A. Fredrikson 0/Y:n henkilökunnan shk.
108
109
Jyväskylän mlk.—  
Jyväskylä lk.
»
Lohikosken paperitehtaan työväen sk. 
Lohikosken paperitehtaan työväen ek.
239 Äänekoski Äänekosken tehtaan ja siihen kuuluvien laitosten työväen shk.
113 Oulu—Uleäborg Oulun konepajan työväen shk.
400 V. R. Oulun konepajan työntekijäin shk.
656 » Toppilan sahan työväen shk.
114 Veljekset Aström Oy:n Työväen shk.
112 » J. Mustosen Metallitehtaan Oulussa Työv. shk.
739 1> 0. Y. Veljekset Äströmin Valjas-tehtaiden työväen shk.
115 Kemi Laitakarin sahan työväen shk.
792 t> Valtion Veitsiluodon sahan Työväen shk.
1L7 Kemin mlk.—Kemi lk. Karihaaran Sahan Työväen shk.




b) Ammatti- ja käsityökassoja. — Yrkes- och hantverkskassor. 
Suomen Koneenkäyttäjäni shk.
120 Helsingin Telefooniyhdistyksen palveluskunnan shk. — Personalens vid Helsingfors
629 »
Telefonförening sjbk.




791 P Eläkelaitos Elonvaran shk.
121 P i Suomen Nahkurintyöntekijäin shk.
124 > Helsingin Kirjansitoja-ammattilaisten Apuyhdistyksen shk.
125 )> Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten shk.
126 » Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten ek.
129 9 Helsingin Lihakauppias Yhdistyksen shk. ■
lrfu P Suomen Kirjatyöntekijäin liiton vapaaehtoinen shk.
131 P Finska Typografemas Understödsförenings sjbk. — Suomen Kirjaltajain Apuyh-
182 P
distyksen shk.
Finska Typografemas Understödsförenings Supplementära sjk. — Suomen Kir-
133 P
jättäjäin Apuyhdistyksen Lisä-sk.
Suomen Kirjaltajain Apuyhdistyksen ek. —  Finska Typografemas Understöds-
134 P
förenings pk.
Suomen Rautatieläisyhdistyksen hk. >
787 )> * Finska Frisörers och Barberares Dödsfallsfond.
iiJo
* Postiljonemas i Finland Understöds- och Pensionsförenings sjbk. —  Suomen Pos-
136 *
tiljoonien Apu- ja eläkeyhdistyksen shk.
Postiljonemas i Finland Understöds- och Pensionsförenings pk. — Suomen Postil-
250 P
joonien Apu- ja Eläkeyhdistyksen ek. 
Personalens vid Spärvägs och Omnibus Ab. sjk.
820 > Keskinäinen Vakuutuslaitos Oman sk.
821 9- >> » » ek.
139 P Handtverks- och fabriksarbetarenes i Helsingfors understöds- och pensionsför-
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140 Helsinki—Helsingfors Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekijäin apu- ja eläkeyhdistyksen ek. —  Handt- 
verks- och fabriksarbetarenes i Helsingfors understöds- och pensionsförenings pk.
143 fr Vaktmästarenes m. fl:s i Helsingfors understöds- och pensionsförenings sjbk.
144 Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyksen Helsingin kaupungissa ek. —  Vakt-
fr mästarenes m. fl:s i Helsingfors stad understöds- och pensionsförenings pk.
759 » Meijeriväen Keskinäinen Eläkelaitos.
768 fr p Keskinäisen Eläkelaitoksen sk.
814 fr Viktor Vilhelm Ström’in rahasto.
164 Turku— Abo Abo Maskinisters sjbk. —  Turun Koneenkäyttäjäin shk.
773 fr Turun Poliisilaitoksen Virka- ja Palvelusk. hk.
774 fr Turun Käsityöliikkeonharjoittajain hk.
165 » Abo Maskinisters pk. — Turun Koneenkäyttäjäin ek.
757 fr Osuusliike Kultaseppä r. 1. shk.
749 fr Turun Vahtimestariyhdistyksen shk.
189 fr Turun kaupungin suutarinsällien shk.
705 fr Suomen Jalometallityöntekijäin Liiton shk.
174 fr Turun NahkurisäJliyhdistyksen shk.
177 fr Turun Puuseppäin shk.
178 fr Turun Puuseppäin, Sorvarien ja Kuvanveistäjäin ek._
425 fr Turun Puunjalostustyöväen y. m. shk.
183 fr Turun Kirvesmiesten ammattiyhdistyksen shk.
185 fr Suomen Rakennustyöväen Liiton osaston N:o 11 jäsenten shk Turussa.
187 » Turun Räätälien shk.
191 fr Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen shk.
192 Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen ek.
193 » Turun piirin Rautatieläisten hautausapurahasto.
194 )> Turun Käsityöläissäädyn ek. — Hantvcrkarosocietetens i Abo pk.
734 fr Suomen Vankilapalvelijain hk.
832 Rauma— Haumo Rauman Rautatien henkilökunnan shk,
195 Uusikaupunki—
Nystad Uudenkaupungin Käsityöläisten ek.
254 Tampere—T:fors Tampereen höyrykonemestarien shk.
196 • fr Tampereen kaupungin Puuseppäin shk.
197 fr Tampereen kaupungin Puuseppäin ek.
199 » Tampereen Vahtimestariklubin shk.
765 fr Sairaus- ja hautausapukassa »Voimanapu.»
198 Akaa Toijalan piirin rautatieläisten hk.
721 Tammela Forssan Seka-, Käsi- ja Rautatietyöläisten sk.
201 Viipuri—Viborg Handtverksföreningens i Viborgs stad pk. — Käsityöläisyhtyyden Viipurin kau­
pungissa ek.
775 fr Viipurin kaupungin Ajurien hk.
657 fr Suomen Rakennusmestariliiton Viipurin osaston shk.
776 fr Viipurin kaupungin Poliisilaitoksen henkilök. hk.
799 Kotka Kotkan kaupungin poliisilaitoksen henkilökunnan hk.
741 Kymi (Kymmene) Kymmene Flottningsförenings sjbk. — Kymin Lauttausyhdistyksen shk.
742 fr » » pk. — o » ek.
384
733
Kuopio Kuopion Vahtimestariyhdistyksen shk.
fr Kuopion Sähkömonttöörien shk.
777 . fr Kuopion Poliisilaitoksen henkilökunnan hk.
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788 Jyväskylä Jyväskylän kaupungin liikkeenliarj. ja apul. hk.
789 fr Jyväskylän kaupungin käsityöläisten ek.
206 Oulu—Uleäborg Oulun Räätälintyöntekijäin shk.
207 Helsinki—Helsingfors
c) Yleisiä kassoja. — Allmänna kassor. 
Helsingin yleinen shk. — Helsingfors allmänna sjbk.
208 Borgä—Porvoo Arbetets Vänners i Borgä sjbk.
310 Hangö—Hanko Hangö Arbetares sjbk. — Hankoniemen Työväen shk.
231 Kuusankoski U. 1. Voikan yleinen shk.
210 Turku— Äbo Turun Työntekijäin shk. ■— Abo Arbetares sjbk.
635 Räntämäki Maarian pitäjän työntekijäin shk.
753 Parga s—Parainen Paraisten työväen shk.
374 Naantali—Nädendal Naantalin työväenyhdistyksen shk.















217 Hämeenlinna— T:hus Hämeenlinnan kaupungin Työväen shk.
722 Tampere—T:fors Tampereen kaupungin kunnantyöläisten shk.
812 » » » kunnanvirkailijain shk.
830 fr Tampereen ^Työmiesten shk.
314 Lahti Lahden työväen shk. (Entinen: Lahden sahan työv. shk.)
219 Viipuri—Viborg Viipurin työväenyhdistyksen shk.
220 fr Eläke- ja Apulaitos palkollisia ja työväkeä varten Viipurin kaupungissa. — Pensions-
312 Kotka







Lappeenrannan ja sen ympäristön Työläisten shk. ' 
Käkisalmen kaupungin Työväenyhdistyksen shk.
221 Virolahti (Vederlaks) Virolahden Työväenyhdistyksen shk.
222 Kuopio Kuopion Työväenyhdistyksen shk.
223 Joensuu Joensuun Työväen shk.
764 Keuruu Kolhon työväen shk.
225 Jyväskylä Jyväskylän yleinen shk.
227 Oulu—Uleäborg Oulun Yleinen shk.
706 fr Oulun Työväen Uusi shk.
628 Ylivieska Ylivieskan Työväen yleinen shk.
167 Turku—Abo
K assoja, jo tk a  a n ta v a t  t i la p ä is tä  ap u a . —  K assor, som  u tg iv a  t i l l-  fä liig a  u n d e rs tö d .
b) Ammatti- ja käsityökassoja. —  Yrkes- och hantverkskassor.
Ent. Hienotaesepänammatin lipasrahasto. —  F. d. Klensmedsembetets lädkassa.
168 fr Hienotaeseppäsällien lipasrahasto. —  Klensmedsgesellemas lädkassa.
169 fr Vaskiseppäammatin lipasrahasto. — Kopparslagareembetets lädkassa.
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171 Turku— Abo Karkeataeseppämestarien ja -sällien lipasrahasto. — Grofsmedsmestarenas och -ge-
176 »
sellemas lädkassa.
Keltavalaja-ammatin lipasrahasto. —  Gördelmakareembetets lädkassa.
172 » Savenvalaja- ja pesäntekijämestarien lipasrahasto. — Kruk- och kakelugnsma-
173
karemestarenas lädkassa.
Savenvalaja- ja pesäntekijäsällien lipasrahasto. — Kruk- och kakelugnsmakarege-
732 »
sellemas lädkassa.
Muurarisällien lipasrahasto. — Muraregesellemas lädkassa.
175 i> Satulantekijäsällien lipasrahasto. —  Sadelmakaregesellemas lädkassa.
179 Puuseppäsällien lipasrahasto. — Snickaregesellemas lädkassa.
674 0 Salvumestarien lipasrahasto. — Timmermansmästarenas lädkassa.
676 » Salvusällien Turussa lipasrahasto. — Timmermansgesellemas i Abo lädkassa.
291 Kirjansitojasällien lipasrahasto. —  Bokbindaregesellemas lädkassa.
180 * Vattnuntekijämestarien lipasrahasto. — Vagnmakaremestarenas lädkassa.
181 * Vaununtekijäsällien lipasrahasto. — ' Vagnmakaregesellemas lädkassa.
186 Maalariammatin lipasrahasto.— Mälareembetets lädkassa.
188 Turkkurinammatin lipasrahasto. — Körsnärsembetets lädkassa.
280 Hfllmnlri—Helsingfors
R en k aita . —  R ing ar.
a) Tehdasrenkaita. —  Fabriksringar. 
Kone- ja Siltarakennus Oy:n työmiesten hr.
663 S. V. B. Helsingissä sijaitsevain konepajain miehistön hr.
293 » Helsingin Sentraalikirjapaino ja Kirjansitomo Oy:n työväestön hr. — Arbetarenes
810 Halikko
vid Helsingfors Centraltryckeri och feokbinderi Ab. br. 
Vartsalan sahan työnt. shr »Yritys».
412 Tampere—T:fors Finlayson ja Kumpp. puuvillatehtaan Verstastyömiesten shr.
318 & Finlayson & Kumpp. Väri-, Valkaisu- ja Valmistusosaston työntekijäin shr.
550 )> Finlayson & C:o Oy:nPuuvillatehtaan Karstaus- ja Kehruuosastojen työntekijäin shr.
551 & Oy. Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Kutomaosaston shr.
414 » Tampereen Kutomateollisuus Oy:n shr.






Tampereen Tapettitehdas Oy. ja D. Winter & C:o Oy:n työväen shr. 
Forssan Kehruutehtaan työväen hr N:o 1.
702 Säjtminlri Enso-Gutzeit Oy. Laitaatsillan korjauspajan Työväen shr.
793 Lo visa—Loviisa Arbetarenas vid Lovisa ängsäg och dess omnejd br. N:o 1.
356 Vaasa—Vasa Suomen Sokeri Oy:n Vaasan tehtaan hr.
283 Helsinki—Helsingfors
b) Ammattirenkaita. — Yrkesringar. 
Suomen Konemestariliiton hr n:o 1.
284 » » » » » 2.
311 » Valtion Rautateitten Konduktööriyhdistyksen r.y. hr.
404 S. V. R. ratatyöläisten y. m. hr nro 1.
558 » » » » » » 2. .
664 » Svenska Kamratförbundets vid Finska Statsjärnvägama br.
786 9 » » » » » » n:o 2.
624 & . Helsingin Puuseppäin shr.
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303 Helsinki—Helsingfors Helsingin tehtaantyöläisten hr n:o 4.
328 9 » i) » » 5.
403 9 » 1) »  D 8 .
301 » » ■ •D 0  Z.
270 9 Helsingin Poliisikunnan hr.
496 9 Suomen Postdljooniyhdistyksen Helsingin osaston hr. — Finlands Postiljonföre- 
nings Helsingfors aidelnings br.
495 0 Suomen Postiljooniyhdistyksen hr.
379 9 Suomen Tullipalvelijain hr.
249 9 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 1. — Typografemas i Helsingfors br n:o 1.
382 9 » n t> » 2. — » i) »  » »  2.
781 » Suomen Veturimiesyhdistyksen r. y. hr.
782 9 Finlands Svenska Lokomotivmannaf. br.
500 9 Helsingin Putkityöntekijäin a. o. hr.
515 9 Helsingin Asfalttityöntekijäm y. m. hr n:o 1.
289 9 Helsingin Maalarien hr.
743 9 Helsingin kaupungin Ajuriyhdistyksen hr nro 1.
744 » 1) D »  D »  2.
745 '  9 t , » » i> i) 3.
815 9 Valtion vahtimestari- ja palvelusmiesyhdistyksen hr. — Statsverkets vaktmästare- 
och betiäntsförenings br.
648 Borgä—Porvoo Porvoon Räätälien hr.
253 Turku— Abo Rauta- y. m. metallityöntekijäin shr.
454 Pori—Bjömeborg Rautatieläisten hr Turun ja Porin läänissä.
371 Tampere—T:fors Tampereen aseman liikenneosaston polvelijakunnan hr.
805 1> Tampereen kaupungin Poliisilaitoksen henkilökunnan hautausapurahasto.
200 Viipuri—Viborg Viipurin Rautatienaseman palvelijakunnan hr.
411 9 Säiniö- Rajajoki- ja Koiviston välinen hr.
804 9 Suomen Junamiesyhdistyksen avustusrahasto.
431 Valkeala Kouvolan asemalla sijaitsevan Rautatien palvelijakunnan hr.
668 Jakobstad—
* Pietarsaari Handtverkare- och Fabrikantföreningens i Jakobstad br.
761 Oulu— Uleäborg S. V. R. Oulun piirin hr.
o) Yleisiä renkaita. — Allmänna rmgar.
278 Helsinki—Helsingfors Yksityinen hr (Y. H.). — Privata br (P. B.).
408 9 Frisinnade arbetares i Helsingfors br nro 1.
491 9 D n  i> il  D » 2.
492 9 » » !> » >> 1> 3.
292 1» Arbetets Vänners i Tölö br.
406 9 Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuorisoliiton Helsingin suomalaisen osas­
ton hr.
505 9 Suomalaisen Työväenliiton hr.
441 Borgä— Porvoo Borgä Konstitutionella Arbetareförenings br.
819 Lovisa—Loviisa Arbetets Vänners i Lovisa br.
632 Hangö—Hanko Hangö br.
444 Helsinge—  Helsingin
mlk. Dickursby br.
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395 Turku—Abo Turun Ulkotyömiesliiton shr »Liitto».
450 Turun shr.
658 » Svenska iolkpartiets arbetareklubbs sjbr.
549 Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen shr.
645 » Sairaus- ja Hautausapukassa »Alku».
213 » Turun Kristillisen Raittiusseuran hr.
212 * Turun esikaup. työväestön shr Tarmo I.
260 » » » » » » II.
634 » » » » » III.
694 5 » » » » » IV.
783 0 Turun Työväen hr »Yritys».
636 Kaarina (S:t K&rins) Kaarinan shr.
767 . Rauma—Raumo Rauman Työväen shr I.
689 Hämeenlinna—T:hus Hämeenlinnan suomalaiset työväen hr.
445 Tammela Forssan Työväen hr.
460 » Forssan työväen hr »Tuoni».
827 0 Linikkalan Nummen hr »Turva».
452 Lahti Lahden kaupungin ja sen ympäristön työväestön yleinen hr.
262 Hamina—Fredriks-
hannn Haminan Sairaus- ja Hautausapuyhdistyksen shr.
440 Kuopio Kuopion työväen hr n:o 1.
553 1 » » t> >> 2.
II. Vuonna 1930 perustetut apukassat, kassojen laadun ja  paikkakunnan mukaanjärjestettyinä.
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829 Mäntsälä
K assoja. —  K assor.
a) Tehdaskassoja. — Fabrikskassor. 
Saaren Kartanon Työväestön shk.
826 Porin mlk.—
Bjömeborgs lk. A. Ahlström ÖY:n Pihlavan tehtaiden työväen shk.
832 Rauma—Raumo
b) Ammattikassoja. —  Yrkeskassor. 
Rauman Rautatien henkilökunnan shk.
827 Tammela
R enk a ita . —  R ingar.
a) Yleisiä renkaita. — Allmänna ringar. 
Linikkalan Nummen hr »Turva».
35
UI. Apukassat, joiden on. ilmoitettu lakanneen vuonna 1929, kassojen laadun ja paikkakunnan mukaan järjestettyinä.
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N a m n j
790 Turku—Abo
Kassoja. — Kassor. j
b) Ammattikassoja. — Yrkeskassor. \ 
Suomen ravinto- ja nautintoainetyöv. liiton os. n:o 4 sbk. |
IV. Apukassat, jotka eivät ole antaneet tietoja vuodelta 1930. 




N i m i  















K assoja. —  K assor.
a) Tehdaskassoja. —  Fabrikskassor. 
Frenckellin tehtaiden työntek. sk.................................... 78 208 792
57 » s » » ek.................................... 78 71199
236 Joroinen Lehtoniemen tehtaan työväestön shk............................. 10 84 256
99 Liperi (Libelits) Siikakosken tehtaan shk.................................................... 24 17 392
754 Helsinki—Helsingfors
b) Ammattikassoja. — Yrkeskassor.
Suomen Vaatetustyöntekijäin Liiton shk....................... 1617 55 524
Yhteensä —■ Summa 1807 437 163
387 Vaasa—Vasa
R enk a ita . —  R ingar.
a) Tehdasrenkaita. — Fabriksrmgar. 
Onkilahden Konepajan Työväen shr.............................. 151 19
182 Turku—Abo
b) Ammattvrenkaita. — Yrlcesrmgar.
Turun Muurarien Sairas- ja hautausapuliiton shr. .. 17 10 207
Kaikkiaan — Inalles 1975 447 389
Apukassat. —  Understödskassor. 19S0.
TAULUJA.
TABELLER.













































Kassoja — Kassor ..........................................
Osakkaita v:n 1930 alussa: —  Delägare i bör- 
jan av är 1930:
miehiä —  m ä n .........................................
naisia —  kvinnor ....................................
kumpaakin sukupuolta —  bägge könen 
Osakkaita v:n 1930 lopussa: —  Delägare i slu- 
tet av av 1930:
miehiä —  m än ..........................................
naisia —  kvinnor ....................................
kumpaakin sukupuolta —  bägge könen
Taudintapauksia —  Sjukdomsfall ................
Sairauspäiviä —  Sjukdagar...........................
Kuolemantapauksia —  Dödsfall ..................
Eläkkeensaajia —  Pensionstagare................
Tuloja, mk: —  Inkomster, mk:
Sisäänkirjoitusmaksuja—  Inträdesavgifter. .  
Osakkaitten maksuja —  Delägamas avmfter 
Lahjoja ja työnant. apumaksuja — Gavor
och bidrag av arbetsgiv...............................
Korkoja —  R äntor..........................................
Siirtoa sairauskassasta —  Överför. fr. sjukk. 
Siirtoa eläkekassasta — Överför. fr. pensionsk. 
Muita tuloja — övriga inkomster..............
Menoja, mk: — Utgifter, mk:
Sairausapua —  Sjukhjälp..............................
Hautausapua —  Begravningshjälp..............
Maksettuja eläkkeitä —  Utbetalade pensioner 
Lääkärin kustannuksia — Kostnad. f. läkare 
Lääkkeitten kustann. — Kostnad. f. medioin 
Sairashoidon kustannuksia — Kostnader för
sjukvärd .......................................................
Tilapäisiä avustuksia — Tillfälliea understöd 
Hallintokustannuksia —  Förvaltningskostn. 
Siirtoa eläkekassaan —  Överför. t. pensionsk. 
Siirtoa sairaus-ja hautausapukassaan—  över- 
föring tili sjuk- och begravningshjälpkassa 
Muita menoja —  Övriga utgifter ................
Ylijäämä ( + )  tai vajaus (—) mk —  över- 
skott ( + )  eller brist (—) mk ..................
Varoja, mk: — Tillgängar, mk:
Pankissa tai säästöpahk. —  I bank ellet sparb.
Arvopapereissa —  I värdöpapper ................
Työnantajain hallussa —  Hos arbetsgivaren 
Käteistä kassassa —  Kontant i kassan . . . .  
Muita varoja —  övriga tillgängar..............
Velkoja, mk — Skulder, m k ..........................
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8 5 13 154 35
1531 444 1975 31177 2 903
866 257 1123 19143 1465
2 397 a) 2 423 4 820 50 320 4 368
1243 452 1695 29121 3 015
712 266 978 19071 1537
1955 2) 2 313 4 268 48192 4 552
439 219 658 15123 306
9 284 6 979 16 263 222 991 14 988
l) 40 3 43 718 29
697 332 419 229 1116 561 9 716 681 866 282
204 80 284 38 038 1992
534141 11578 545719 6 597 600 133114
16 131 342 235 358366 1 358 802 154 317
101 067 54 251 155 318 1 337 238 130 861
_ _ _ ___ 437 857
45 789 11085 56 874 385 003 8141
624 959 285046 910 005 8 487148 615 249
148 800 101 914 250 714 3 400 271 403 727
17 030 1400 18430 307 543 40 380
217 528 ___ 217 528 912 225 6 635
95 183 — 95183 1412 097 —
110 885 _ 110 885 555 532 —
12175 2 200 14 375 93 839 80 250
4 523 63196 67 719 375 862 27 246
— 100 000 100 000 1 231 490 36434
18 835 16 336 35171 198 289 20 577
+  72 373 +  134 183 +  206 556 +  1 229 533 +  251 033
1 507142 675 673 2182815 18 391 989 2 046453
897 875 161 410 1059 285 13 879 704 565 546
2 781 494 900 497 681 2 308 570 451 310
558 473 — 558473 1 560 945 999 576
4 381 5 987 10 368 320 201 28 217
43 632 13 376 67 008 322 569 1804
— — — 85 969 658
1507142 675 673 2182815 18 306 020 2 045 795
ö  Myös sairausapukassat ovat joissakin tapauksissa jakaneet hautausapua. —  Även sjukhjälpkassoma ha i nägra 
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III. Hautaus-
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29 218 12 21 19 2 42 285 1
g
3 025 37105 1814 3 460 2 077 1133 6 670 47 564 3
3 064 23 672 1018 4 792 1011 1301 7104 32 917 4
6 089 60 777 2 832 8 252 3 088 2 434 13 774 82 203 5
6
2 967 35 103 1832 3 451 2 232 1169! 6 852 45 482 7
3 048 23 656 1092 4 777 1 147 1 293 7 217 32 943 8
6 015 58 759 2 924 8 228 3 379 2 462 14 069 80 020 9
666 16 099 — — — — — 16 753 10
23 147 261126 — / ---- — __ — 277 389 11
104 1 851 54 — — — — 948 1*2
~ 1893 640! 268 2 801 2 801 13
672 707 11 255 670 85 314 2 623 255 6 948 561 61437 9 633 253 22 090 798 14
1128 41158 990 10 650 • 660 43 092 15
259 224 6 989 938 40 566 245 931 1 997 702| 7 849 2 251 482 9 827705 16
251 055 1 764 174 880 96 840 1 992 869 2 089 709 4 213129 17
144998 1613 097 34 869 1 029 201 1549 259, 53 588 2 632 048 4 435 332 18
— — — 1 229 271 136 620 — 1 365 891 1 365 891 10
— 437 857 — — — — — 437 857 20
16 302 409 446 8009 22 002 1 271 461 1 293 463 1 767 792 21
348 954 9446 351 59 907 1 980 977 2050 353 51 369 4 082699 14 498 962 22
206 798 4 010 796 — — — __ __ 4 261 510 23
44 167 392 090 50 200 — — — — 460 720 24
— — — 1 802 588 283 673 40 400 2 126 661 2126 661 25
3192 922 052 — — — — — 1139 580 26
692 1 412 789 — — — — — 1 507 972 27
8 675 564 207 __ __ __ _ _ 675 092 28
2 433 176 522 — 85 666 21 383 — 107 049 297 946 29
64 253 467 361 8146 24 896 202 612 10 969 238 477 781 703 30
— 1 267 924 — — — — 1 367 924 81
— — — __ 437 857 _ 437 857 437 857 32
13 744 232 610 1561 67 827 1 104 828 — 1 172 655 1 441 997 33
+328 753 +  1809 319 +25 407 +642 278 + 4  898 208 ' + 10  068 + 5  550 554 .+7 591 836 34
2 323 447 22 761889 506 362 15 274 749 38 147 345 967 768 54 389 862 79840 928 35
862 911 15 308 161 440 306 3 538 728 3 611218 399 060 7 549 006 24 356 758136
371 610 3 131 490 55100 7 222 017 22 815 770 529 750 30567 537 34 251 808137
1 052 032 3 612 553 — 4 271 806 1157 664 — 5 429 470 9 600 496 38
20 755 369173 8 291 116 781 42 479 28 784 188 044 575 876 39
16139 340 512 2 665 125 417 10 520 214 10174 10 655 805 11 055 990 40
86 627 — 38 446 89 202 — 127 648 214 275 41
2 323 447 22 675 262 506 362 15 236 303 38 058 143 967 768 54 262 214 79 626 653 42
fall ntdelat begravnmgshjälp. 
antalet män och kvinnor särskilfc.
Taulu 1 (J a tk .)—  Tabell 1 (F orts .) 40
Yleiskatsaus työntekijäin 
översikt av arbetarunder- .













































Osakkaita v:n 1930 alussa: —  Delägare ib  or­
jan av är 1930:
miehiä —  m ä n .........................................
naisia —  kvinnor ................................. .
kumpaakin sukupuolta —  bägge könen 
Osakkaita v:n 1930 lopussa:— Delägare i slutet
av är 1930:
miehiä —  m ä n .........................................
« naisia —  kvinnor ....................................
kumpaakin sukupuolta —  bägge könen
Taudintapauksia — Sjukdomsfall ..............
Sairauspäiviä —  Sjukdagar...........................
Kuolemantapauksia —  Dödsfall ..................
Eläkkeensaajia —  Pensionstagare................
Tuloja, mk: — Inkomster, mk:
Sisäänkirjoitusmaksuja —  Inträdesavgifter. .  
Jäsenten maksuja —  Medlemmamas avgifter 
Lahjoja ia työnant. apumaksuja — Gävor
och bidrag av arbetsgiv..............................
Korkoja — R äntor.........................................
Siirtoa sairauskassasta —  Överför. fr. sjukk. 
Siirtoa eläkekassasta — Överför. fr. pensionsk. 
Muita tuloja- —  övriga inkomster..............
Menoja, mk: — Utgifter, mk:
Sairausapua —  SjukhjäJp..............................
Hautausapua —  Begravningshiälp..............
Maksettuja eläkkeitä —  Utbetalade pensioner 
Lääkärin kustannuksia—Kostnader för läkare 
Lääkkeiden kustann. — Kostnad. f. medioin 
Sairashoidon kustannuksia — Kostnader för
sjukvärd .......................................................
Tilapäisiä avustuksia — Tillfälliga understöd 
Hallintokustannuksia —  Förvaltningskostn. 
Siirtoa eläkekassaan —  Överför. t. pensionsk. 
Siirtoa sairaus- ja hautausapukassaan — Över- 
föring tili sjuk- och begravningshjälpkassa 
Muita menoja —  Övriga utgifter ................
Ylijäämä ( + )  tai vajaus (—) mk — över- 
skott ( + )  eller brist (—) mk ..................
Varoja, mk: — Tillgängar, mk: 
Pankissa tai säästöpank. —  I bank eller sparb.
Arvopapereissa —  I växdepapper................
Työnantajan hallussa —  Hos arbetsgivaren 
Käteistä kassassa —  Kontant i kassan . . . .  
Muita varoja —  övriga tillgängar ; ............
Velkoja, mk — Skulder, m k ..........................
Säästö 31/is 1930, mk — Behälln. 31/h 1930, mk
VI. Sairaus’ ja hautausapurenkaat
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824 88 805 1717
478 46 696 1220
1302 134 1501 2 937
794 83 773 1650
539 46 718 1303
1 333 129 1491 2 953
95 19 193 307
3 211 399 7 592 11 202
11 3 36 50
58 514 4 784 75 841 139139
185 — 559 744
52 021 4 457 6l 561 118 039
38 _ 38'
4 886 327 5 884 110971
1384 7 837 9 221
67 988 4 0,77 79 749 151814
41225 2 112 44 931 88 268
4100 800 16100 21 000
2 430 _ 2 430
15 886 — — 15 886
3 938 956 16299 v 21193
409 209 2 419 3 037
—9 474 +  707 — 3 908 — 12 675
65850 6 327 90 030 162 207
61 746 4 673 71 852 138 271
30 60 8 875 8 965
1759 — 1759
1495 1593 8 338 11426
820 1 965 1 786
98 — — 98
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»  f.
6 37 21 64 87 372
796 10 399 2 412 13 607 15 324 62 888
938 6 038 / 3 298 10 274 11494 44 411
1734 16437 5 710 23 881 26 818 109 021
806 10 463 2 545 13 814 15 464 60 946
948 6 058 3 600 10 606 11909 44 852
1 754 16 521 6145 24 420 27 373 107 393
___ ___ — 307 17 060
___ ___ — — 11 202 288 591
42 278 160 480 530 1478
— — — — — 2 801
30 265 624 525 130 898 785 688 924827 23 015 625
183 13 872 1927 15 982 16 726 59 818
27 625 459 926 114183 601 734 719 773 10 547 478
_, l i  524 1 292 12 816 12 854 4 225 983
1839 117 925 12 435 132 199 143 296 4 578 628
___ ___ — — — 1 365 891
— ___ — — — 437 857
618 21 278 1061 22 957 32178 1 799 970
24 237 481 828 122 865 628 930 780 744 15 279 706
___ __ ___ — 88 268 4 349 778
20 200 370 580 103 050 493 830 514 830 975 550
___ — — — 2 126 661
___ ___ ___ — 2 430 1 142 010
— ' — — 15 886 1 523 858
#
___ __ __ 675 092
64176 — 64176 64176 362 122
3 648 41 551 13 457 58 656 79 849 861 552
_ — — 1 367 924
— _ _ _ 437 857
389 5 521 6 358 12 268 15 305 1 457 302
1
+  6 028 +  142 697 +  8 033 +  156 758 +  144 083 +  7 735 919
31185 1793 798 202 018 2 027 001 2 189 208 82 030 136
29 861 1 537 638 186 703 1 754 202 1 892 473 26 249 231
— 190 130 — 190 130 199 095 34 450 903
___ — — - -- 1759 9 602 255
! 1314 56 832 14195 72 341 83 767 659 643
1 0
9198 1120 10 328 12114 11 068104
4 925 — 4 925 5 023 219 298












































Taulu I I  a. Tabell I I  a. 42
Osakkaat, taudin- ja  
Delägare, sjukdoms-



























1 2  | 3 | 4 ]| 5 | 6 | 7
K a s s a n  o s a k a g l u k u  
A n t a l  d e l ä g a r e  i k a s s a n
K a s s a n  n I m
vuoden alussa • j vuoden lopussa 
vid ärets början { vid ärete slut
K  a s s a n s n a m n
I. Sairausapukassoja. — Sjukhjälpkassor.
a) Tehdaskassoja — Fabrikskassor
O/Y Yhtyneitten Harja- ja Sivellintehtaitten sk. . . . . . .
Oy. Riihimäen Lasitehtaitten s k .........................................
Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen s k ................
Kosken Verkatehdas Öy:n Työväen s k ...............................
Karhula Fabrikers sjk —  Karhulan Tehtaitten s k ..............
Peron tehtaan sk............................................................. .........
Lohikosken paperitehtaan työväen sk ................................
Kannuskosken sk ...................................................................
b) Ammatti- ja käsityökassoja —  Yrkes- och hantverlcs- 
kassor
Meijeriväen Keskinäisen ^ Eläkelaitoksen sk..........................
Keskinäinen Vakuutuslaitos Oman sk..................................
Finska Typograf. Understödsför. Supplementära sjk —  Suo­
men Kxrjaltajam Apuyhdist. Lisä-sk ..............................
Personalens vid Spärvägs o. Omnibus Ab. sjk ................
Forssan Seka-, Käsi- ja Rautatietyöl. sk.............................
II. Sairaus- ja haulausapukassoja. — Sjuk- och begrav- ningsbjälpkassor.
a) Tehdaskassoja —  Fabrikskassor
Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. shk —  Maskin- och
Brobyggnads Ab:s arb. s jb k ..............................................
Suomen Valtionrautateitten Konepa jäin Työm. shk _—  
Arb. vid Statsjämvägames i Finland Mek. verkst. sjbk 
Arb. vid Helsingfors Skeppsdocka sjbk —  Helsingin Lai-
vatokan työm. s h k ..............................................................
K. V. Bergmanin kivenveistämön työnt. shk .................
Arabia fabriksarbetares sjbk — Arabian tehtaan työ­
väestön s h k ...........................................................................
Helsingin kaupungin Kaasutehtaan työväen shk...............
Hietalahden Oy:n työntekijäin shk — Arb. vid Sandvikens
Aktiebolag sjbk ....................................................................
Arbetarenas vid C. E. Lindgrens borst- o. penselfabrik sjbk 
Töölön Sokeritehtaan työläisten shk —  Tölö Sockerbruks
arbetares s jb k .......................................................................
0. Y. Weilin & Göös A. B:n työv. shk — A. B. Weilin
& Göös O. Y:s Arbetspersonals s jb k .............................
A. B. F. Tilgmann O. Y. personals s jb k ............................












e ^1 f5 1 *> g,
1531 866 2 397 1243 712 1955
30 ' 117 147 27 109 136
305 212 517 222 185 407
59 3 62 52 3 55
8 38 46 8 38 46
803 343 1 146 662 259 921
123 30 153 83 20 103
180 112 292 165 85 250
23 11 34 24 13 37
444 257 2423 452 266 2 313
260 169 429 280 173 453
— — !)1 722 — — !)1 595
48 11 59 47 11 58
78 50 128 70 55 125
58 27 85 55 27 82
31177 19143 50 320 29121 19 071 48192
50 — 50 43 — 43
960 22 982 946 22 968
70 __ 70 69 _ 69
5 — 5 5 — 5
193 318 5111 195 359 554
87 — 87 83 — 83
43 _ 43 43 _ 43
11 17 28 10 17 27
100 42 142! 98 41 139
95 80 175 93 77 170
242 339 581, 257 350 607
11 — lii 10 — 10
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Taudi ntapaukset ,  sa i rauspä i vät  Ja saira osapa,
Sj ukdomsfal l en,  s j ukdagarna  och Bjukhjälpen,
a) kun taudin syynä el ole tyfissä 6) kun taudin syynä on työssä
sattunut tapaturma sattunut tapaturma Kuoleman b 2a) d& sjukdomen Icke förorsakats b) dä sjukdomen förorsakats av tapauksia
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428 8 807 142 546 l i 477 6 254 40
21 575 7 437 5 70 834 1 25
154 2 825 43 823 — — — 6 640
10 1246 15 624 6 407 5 420 — 60
72
79205 3176 68 059 __ •__ __ 32
17 138 2 352 — — — 1 796
17 782 4 304 __ — — _ _ 108
4 65 947 — — — —- 752
215 6 849 100 614 4 130 1300 3
21 806 16120 __ __ __ __ 768
134 4 690 72 804 — — — 1 820
43 919 9190 4 130 1300 2
132
250
17 434 2 500 721
14156 210 674 3184300 967 12 317 215 971 718
9 •573 1551 — — — 5 i
136 5 094 174 946 30 561 21 727 15 3
6 278 778 _ __ —- 1 4
1 6 90 — — — — 5
93 2 620 22 927 5 158 1580 7 6
1 44 66 — — — 5 7
— • 2 31 146 __ 8
7 106 2120 — — 2 673
27 983 8 675 — — 3625
13 355 6 355 __ __ 2 10
70 1061 28 751 — — 2 642
1 30 600 — — i;8 i i
särskilt.
Apukassat. ■— Vnderstödskassor. 1930. 7
Taulu II  a. —  Tabell I I  a. 44
Osakkaat, taudin- ja 
Delägare, sjukdoms-
l 2 | S | 4 '| 5 [ 6 | 7
K a s s a n  o s a k a s l u k u
A n t a l  d e l ä g a r e  1 k a s s a n
güí¡
K a s a a n  n i m i
vuoden alussa 1 vuoden lopussa
i
vid ¿rete början | vid árets slut
g = 
§ B
K a s 8 a n s n a m n
g  g



























646 Arbetarenas vid A. B. Borgä Mek. Verkstad s jb k .......... 37 37. 32 32
228 Borgä bryggeris s jbk ............................................................... 9 9 18 n 5 16
11 Werner Söderströmin henkilökunnan shk —  Werner Sö-
derströms Personals sjbk ................................................... 125 112 237 112 110 222
801 Ab. Alba Nova Oy. Listfabriks s jb k .................................. 28 34 62, 41 54 95
392 Arbetarenas vid Lovisa ängsäg s jb k ................................... 14 — 14 13 — 13
806 Oy. Suomen Vanutehdas Ab:n sh k ...................................... 33 71 104- 32 65 97
829 Saaren Kartanon Työväestön shk ...................................... 70 18 88 67 15 82
12 Ab. Granits arbetares sjbk —  Oy. Granitin työntekijäin shk 237 5 2421 186 5 191
14 Arbetames vid Fiskars och Aminnefors Bruk sjbk —
Fiskars ja Aminnefors Teht. työv. shk .......................... 238 13 251 272 14 286
315 Billnäs arbetares s jb k ............................................................. 178 17 195 154 15 169
16 Antskog Klädesfabriks Ab:n työl. shk — Arb. vid Antskog
Klädesfabriks Ab. sjbk ...................................................... 45 90 135: 46 99 145
16 Högforsin tehtaan ja Vattolan puuhiomon Oy:n työ-
väen shk ................................................................................. 398 19 417! 342 23 365
18 Kellokosken Tehtaan Työväen shk — Mariefors Fabriks-
arbetares sjbk......................................... .............................. 158 41 199 149 36 185
750 Tjänstemännens och arbetamas vid A/B Pojoviks Klädes-
fabr. s jb k ............................................................................... 34 92 ■ 126 37 84 121
19 Forsby sagarbetares sjbk ......................... \........................... 160 109 269 152 111 263
726 Isnäs sagarbetares sjbk .......................................................... 120 55 175 120 55 175
20 Verlan Puuhiomon ja Pahvitehtaan työnt. sh k .............. 73 48 121| 68 47 115
21 Strömforsin Tehtaan työnt. s h k ........................................... 16 — 16 16 — 16
22 Entinen Turun Rautateollisuus Oym työm. shk .............. 22 1 23, 21 1 22
23 W:m Crichtonin tehtaiden työm. shk —  W:m Crichtons
fabriksarb. s jb k .. .................................................................. 72 1 73 78 1 79
24i Turun Veneveistämön työm. shk —  Arb. vid Abo Bât-
varf s jb k ............................................................................... 35 — 35; 33 33
539 Oy. Jolm Barkerin Puuvillatehtaiden Työntekijäin shk 94 240 334 97 240 337
26 Arb. vid Ab. Wicander & Larsons fabrik s jb k ............... 7 25 .32 7 24 31
286 Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työväen shk .......... 94 13 107 106 . 21 127
28 Tehdastoiminimi P. C. Rettig & C:on työnt. s h k ........... 83 622 705 86 600 686
755 A. B. Tekniska Porslinsfabr. — Teknillinen Porsliinitehd.
0. Y:n ja Kupittaan Savitcoll. 0. Y:n työnt. shk . . . . 6 4 10 6 4 10
746 S. V. R. Turun Konepajan työntekijäin shk .................. 331 6 337 322 6 328
229 Porin Puuvilla Oym työnt. s h k ............................................ 168 713 881 197 799 996
31 Vanhan sahan työväen sh k .................................v................ 162 39 201 146 30 176
725 Seikun sahan Työnjohtajani shk.......................................... 52 — 52 51 — 51
32 Seikun sahan työväen shk...................................................... 195 64 259 174 44 218
33 Reposaaren Höyrysahan työväen s h k ................................. 227 80 307 199 83 282
826 A. Ahlström 0. Y:n Pihlavan tehtaiden työväen shk. .. 365 161 526 301 176 477
35 Dalsbruks arbetares s jb k ....................................................... 348 53 401 351! 50 401
266 Björkboda bruks arb. S]bk — Björkbodan tehtaan työm. shk 95 12 107 89 9 98
37 Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työm. shk —  Tykö och
40 40 40 — 40
38 Mathildedalin tehtaan työm. shk —  Arbetarnes vid Ma- •
thildedals bruk sjbk.................... ......................................... 51' — 51 46 — 46




8 0 | 3 0 11 | 12 | 13 
Taudlntapaukset ,  s a ir au sp ä iv ä t  ja sairausapu,  
S jukdomsfa l len ,  s jukd agarn a  och s jukhjä lpen ,
a ) kun taudin syynä ei ole työssä <\ b ) kun taudin Byynä on työssä 
sattunut tapaturma | sattunut tapaturma
a) dä sjukdomen icke förorsakats i b ) dä sjukdomen förorsakats av 











































1 20 400 i — — — i 228
10 319 3190' _ _ _ 2 11
63 310 2 672 — — — 2 801
— — — — — 1 392
7 133 1287 — — — — 806
2 8 85 — — — — 829
6 136 4081 2 41 123 3 12
38 877 3 848' 4 22 99 5 14
30 1349 13 130' 18 307 3 070 3 316
10 292 1893, — — — — 15
58 2 517 25 170, — — — 5 16
28 1669 13 3201 8 260 1160 — 18
11 254 4 960! __ __ __ __ 750
14 293 2 560' ’ --- — — 2 19
5 202 1010, — — — 1 726
16 328 4 5771 2 50 431 2 .20
2 35 250 — — — - 21
4 131 1064 — — — 1 22
8 789 2 310 2 45 158 4 23
3 196 196' _ _ _ 2 1241
92 2 614 16 633 1 9 58 7 63$
6 335 2 010 — — — 1 26
23 861 9 744 5 120 1440 ■ 3 286
162 3 018 23 088, — _ 6 28
1 8 200, _ _ _ 755
69 1427 37 464 58 666 22 838 2 746
51 2425 25441' — — 7 229
19 434 5485 — — 2 31_ — — — — 1 725
190 2 221 25185 — — -- 2 32
95 1906 29 443' — — — 3 33
57 1257 12 795. — — — — 826
84 2107 17 063 i 25 362 3 570 11 35
49 437 4 370, 9 145 1450 3 266
11 194 2 030 — — — — 37
17 ' 388 3101 j 1 3 24 — 38
— — — — — — — 683
Taulu II  a. —  Tabell I I  a. 46
Osakkaat, taudin- ja 
Delägare, sjukdoms-
3  a5 c 3 B 
3 S S3
I 3 I 4 |! 5 t 6 |
K a s s a n  o s a k a s i n k u  
A n t a l  d e l ä g a r e  i k a s s a n
K a s s a n  n 1 mi 
K a s s a n s n a m n
\ vuoden alussa 
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31411 80 192 272
728 181 909 663 136 799
29 135 1641! • 28 136 164
22 15 37 23 7 30
70 71 141 72 59 131
192 63 255 218 35 253
79 4 83 76 3 79
474 ' 222 696 337 123 460
56 ____ 56 35 ___ 35
47 — 47 39 — 39
27 — 27* 23 — 23
602 10 612 549 10 559
319 929 1 248 288 850 1138
660 1625 2 285 635 1706 2 341
173 630 803| 159 636 795
101 382 483 94 356 450
70 329 399 66 317 383
40 358 398 41 363 404
417 46 463 375 47 422
124 275 399 133 272 405
117 34 151* 120 38 158
352 17 369 351 17 368
9 159 168 9 132 141
'8 127 135 9 127 136
73 122 195 92 169 261
16 21 37 21 22 43
142 259 • 401 139 378 517
16 — 16 15 — 15




72 27 99 70 24 94
6 _
i
6 6 ____ 6
174 611 785' 214 687 901
37 1 38 47 9 56
581 243 824 494 220 714
125 201 326 105 170 275
54 67 121 50 51 101
349 91 440 337 65 402
80 90 - 170 87 92 179
51 68 119 48 60 108
325 75 400, 294 81 375
101 10 111 51 1 52
574 13 587 568 13, 581













































Littois Fabriks Bolags Arb. sjbk —  Littoisten Tehtaan
Yhtiön Työnt. shk .............................................................
O. Y. Rauma Wood Ltd:n Rauman tehtaiden shk..........
Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Kutomatehtaan Maa­
rian pitäjässä shk.................................................................
Loimaan Nahkatehdas Oy:n työväen shk...........................
Friitalan Nahkatehtaan sairausapurahasto..........................
Kyröskosken tehtaalaisten s h k .............................................
Hämeenlinnan höyrysahan työv. sh k ..................................
Joh. Parviaisen Tehtaat Oy. Työv. shk ............................
Tampereen Konetehtaan Oy:n Sommers, ai Hällström &
Waldensin Työv. s h k ..........................................................
K. F. Dunderbergin Konepajan työl. shk ..........................
Suomen Sahanterätehdas Oy:n työv. shk............................
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n Konepajan
työnt. shk ............................................................................
Pellavatehtaan ja Puuhiomon työv. shk ..........................
Finlayson & Co. 0/Y :n puuvillateht. työnt. shk ............
Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n tehtaan työntekijäin shk 
Tampereen Verkatehtaan shk — Klädesfabrikens i Tam­
merfors s ib k ........ .................................................................
Herra F. Klingendahlin tehtaan työv. shk .......................
Oy. Suomen Trikootehdas Ab:n työv. shk..........................
J. W. Enqvist Oy:n Tehtaiden Työväen shk ..................
O/Y Attilan Tehtaitten shk..................................................
Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työntekijäin shk
O. Y. Lokomo A. B:n shk.....................................................
Heikkilä & Kestilä O. Y:n s h k ............................................
Tampereen Pukutehdas Oy:n sh k .........................................
Kumiteollisuus Oy:n työväen sh k ........................................ ,
A. B. Näsijärven Pahvitehdas Oy:n tehtaan työv. shk...
Suomen Gummitehdas O. Y:n tehdasten shk.....................
Iittalan Lasitehdas O. Y:n työväen ja virkailijain shk.. (
Forssan Oy:n tehtaitten työv. s h k ......................................
Jokioisten Kartanon sahan Työväen shk...........................
Notsjö Glasbruks arb. sjbk —  Nuutajarven Lasitehtaan
työv. s h k ........................................................... . ...........
Rauhaniemi tegelbruks arb. sjbk — Rauhaniemen tiili­
tehtaan työm. sh k ...............................................................
O. Y. Yhdistyneiden Villatehdasten Hyvinkäällä Työv. shk
Akaan Viialan Höyrysahan työv. sh k ................................
Ab. Valkiakosken työväestön shk .....................................
Oy. Tomatorin rullatehtaan työv. sh k ...............................
O. Y. Pallas rullatehtaan työv. sh k ...................................
Nokian Oy:n tehdasten työv. s h k .......................................
Korkeakosken Kenkätehdas Oy:n työv. shk ......................
Hirsilän Kenkätehdas Oy:n teht. työv. s h k ......................
Jämsänkosken tehtaiden shk ................................................
Iloniemen Saha O. Y:n shk.....................................................
S. V. R. Viipurin konepajan työntekijäin shk..................
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Taudl nt apaukset ,  s a i r auspä i vät  ja lal rati iapn,  
SJukdomsfal l en,  Bjukdagarna och e j,u k h j ä 1 p e n,
a) kun taudin syynä ei ole työssä 
sattunut tapaturma
a )  dä Bjukdoraen icke förorsakate 
av olycksfall 1 arbetet
b ) kun taudin syynä on työssä 
sattunut tapaturma
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2 18 63 39
127 2 110 37 090 — — — 3 803
24 679 4 793 __ __ __ — 446
6 106 1060 3 43 430 — 760
14 246 3 770 — — — — 825
14 ioo 600 — — — 3 42
4 119 1469 — — — 2 45
77 1303 28 028 — — — 4 785
2 128 960 _ __ _ 3 305
6 197 2 955 — — 2 359
4 133 2 600 — - 1 626
124 3 536 64 047 __ __ — 6 46
206 7 323 158 418 - — — 21 48
173 6 427 55 500 — - -- — 17 50
132 2 506 29 016 _ — — ■ 2 52
90 2 592 22 160 _ __ _ 3 53
11 1074 2 306 2 116 244 4 65
39 1302 9 579 — — — 375
239 1581 30 204 — — — 3,306
789 1 014 21 811 5 59 509 3,798
11 348 5 202 — — — 3 307
66 2 674 37 815 — — — 4 769
22 561 7 495 — — — 4 756
18 289 3 033 -- - — — 816
38 676 15 670 — -- - — — 822
5 158 2 385 — — — 1,766
84 968 19 921 1 2 36 2770
__ __ — — — — 1 660
217 6 940 50 506 31 237 2158 11 58
1 120 1 200 - __ _ — 823
20 429 3 753 — _ — 3 63
_ _ _ _ 729
17 1902 2164 — — 91731
9 143 1430 10 231 2 310 — 65
97 3 365 47 085 76 1513 23 771 12 66
76 1819 11823 — — — 8,672
12 268 2 571 — . --- — 679
80 1719 5157 ■ 9 122 366 11 67
9 249 3 255 — — — 316
104 196 2 261 — ’ _ — — 727
85 2 003 17 753 7 213 1985 7 69
28 490 4 900 — --- — 817
187 2 271 73 103 __ __ 13 73
112 603 6 295 ' — 2,378
Taulu II a. —  Tabell II  a. 48
Osakkaat, taudin- ja  
Delägare, sjukdoms-
1 I ä j 3 j 4 il 5 i fi i 7
K a s s a n  o s a k a s l u k u  























76 Yhdysoluttehtaan työväen sh k ............................................. 12
•
12! 11 n
1230 Kauppaneuvos F. Sergejeffin Oluttehtaan Työväen shk.. 16 9 25 16 9 25
319 Kauppaneuvos F. Serge]e£fin Tupakkatehtaan Työv. shk 14 142 156! 13 134 147
795 Suomen Sokeri 0/Y :n Kotkan tehtaan Työv. shk............ 111 50 161 121 66 187
>433 Hietasen sahan Kotkan kaup. Työv. shk........................ 196 58 254 202 65 267
80 Sunilan sahan työväen s h k ................................................... 42 37 79' 39 37 76
81 Inkeroisten Puuhiomon shk ................................................. 300 85 385! 308 88 396
83 Myllykosken tehtaitten sh k ................................................... 419 94 513. 395 83 478
i 84 Ristiniemen höyrysahan s h k ...............................................■. 83 19 102 34 9 43
233 Tervasaaren höyrysahan s h k ................................................. 40 8 48 2 — 2
321 Hallan Selluloosatehtaan työväen shk.................................. 255 95 350, 196 37 233
232 Hallan sahan työväen shk .................................................. 555 71 626! 535 105 640
377 Jumalniemen sahan työv. s h k .............................................. 273 225 498; 248 216 464
85 Kaukaan tehtaiden s h k ......................................................... 51 7 58 48 11 59
86 Kymin Oy:n Tehtaiden Työläisten shk .............................. 2 811 1131 3 942 2 441 1207 3 648
317 Tirvan tehtaan s h k ................................................................. 80 12 92i 60 7 67
235 Suomalaisen Elektrokemiallisen Oy:n työv. shk .............. 48 7 53 46 5 51
89 Ab. Tornator Oy:n työväestön shk .................................... 1107 604 17111 1041 581 1622
90 Enson Tehtaan shk ................................................................. 2 241 632 2 873 1 624 514 2 138
643 Nurmen Selluloosatehtaan sh k .............................................. 17 1 18, 17 1 18
|267 Hovinmaan Paperitehtaan Työv. sh k ................................. 75 26 1011 77 30 107
|738 Simpeleen tehtaiden shk.......................................................... 157 38 195 147 41 188
831 Kirvun Huopatehtaan toimessa olevien shk........................ 43 48 91! 2 — 2
627 Savonlinnan konepajan tvöv. shk ....................................... 34 _ 341 30 — 30
728 Kissakosken Paperitehtaan Työnt. shk............................... 77 15 92' 80 13 93
771 V. R. Kuopion Konepajan työnt. shk................................. 136 6 142, 107 6 113
772 Pitkänlahdcn sahan työväen shk..................... ..................... 90 26 116, 105 21 126
784 II. Saastamoisen Faneeritehdas 0/Y :n Työv. shk .......... 16 10 26 11 4 15
237 Haapaniemen tehtaan työv. shk ......................................... 21 1 22 18 1 19
96 Varkauden tehtaiden työväen s h k ....................................... 1309 324 1633 1463 405 1868
238 Sorsakosken tehtaan työv. sh k ............................................. 141 52 193 103 33 136
97 Syvänniemen Työväen shk ................................................... 176 69 245 154 70 224
98 Juantehtaan työväen shk ....................................................... 105 2 107 104 2 106
282 Penttilän sahan työv. shk .................................................... 276 81 357 211 66 277
100 Värtsilän tehtaan sh k ............................................................. 459 93 552 518 112 630
369 Suomen Valtion Rautatien Konepajojen Työväenyhdist. 1
Vaasan osast. shk.................................................................. 100 — 100 98 — 98
461 Vasa Tväifabriks arbetares sjbk —  Vaasan Saippuateh- 1,
taan työnt. shk ................................................................. 28 8 36 25 8 33
104 Arbetarenas vid Vasa Bomullsmanufaktur Ab. sjbk — Vaa- '
san Puuvillatehdas Oy:n työnt.' shk .............................. 199 682 881 204 713 917
698 Vaasan Sokeritehtaan työv. shk — Vasa Sockerbruks 1
arbetares s jb k ....................................................................... 99 44 143 102 58 160
747 Vaasan Kenkätehtaan työväen shk...................................... 53 92 145 51 83 134
807 Lassila & Tikanoja Oy:n Puku- ja Paitatehtaan työv. shk 2 182 184 3 201 204
449 Jakobstads Sockerbruks Arb. sjbk — Pietarsaaren Sokeri-
tehtaan Työv. shk................................................................. 5 — 5 5 — 5
105 Sjbk vid Ph. U. Strengberg & C:o Ab:s Tobaksfabrik. . 159 645 804 152 564 716
824 Jakobstads Mek. Verkstads Ab. arbetares sjbk — Pietar-
saaren Konepaja Oy:n työntekijäin shk ........................ 198 22 220 154 13 167
360 Inhan tehtaan Työv. shk — Arbetspers. ä Inha bruk !
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Taudl ntapaukset ,  sa i rauspä i vät  ja sairausapu,
S j u k d o m b  f a 1 le n, s j ukdagarna  och Bjukhj älpent
a)  kun taudin syynä el ole tySssä b) kun taudin syynä on työBBä
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i 120 465 __ __ __ __ 76
230
31921 1007 1511 _ • _ _ 3
33 373 10 402 — — — 3 795
18 274 3 415 — — — 7 433
80
8145 1396 11606 _ __ __
O
7
70 1423 39 515 — — ----- . i 83
2 98 1490 — — ~ 6 84
233
32114 244 3 713 _ ___ . __ 2
26 463 6 954 — — — 12 232
377
8520; 455 2 046 _ _
1
4
621 20123 338197 531 4 301 97 962 88 86
16 307 766 — — — 2 317
2 91 728 3 98 1100 — 235
549 9 593 108 000 — — — 11 89
644 9 885 49 425 — — — 20 90
643
26715 182 3 454 __ __ _ z
24 519 7 375 — — — _ __ 738
7
* 8
1067 — — — 1 831
3 750 — — — — 627
13 155
206
3 288 __ — — __ 728
20 6 304 — — ___ 771
35 274 6 521 1 7 78 4 772
4 26 208 — — ----- - ------ 784
4 315 815 — — — 2 237
4 439 10 171 162 731 — — — 22 96
70 1094 22 708 5 85 823 2 238
16 788 1970 22 572 1430 3 97
18 777 5 769 — — — 3 98
58 1330 15 960 — — — r 282
240 3 756 53160 — — — 15 100
16 389 6 973 — — — — 369
4 28 266 — — — 2 461
126 3 689 36 150 — — — 9 104
24 511 12 465 5 35 805 1 698
11 213 4 656 1 13 203 — 747
33 841 12 615 — — — — 807
1 80 2 400 __ _ ___ . __ 449
374 12 419 285 756 22 708 15 272 19 105
82 1621 53 851 — — — 2 824
19 372 9300 — — — 2 360
Taulu II  a. —  Tdbell II a. 60












































1 • 2 | 3 | 4 '| 5 | 6 | 7
Kassan osakas lukn 
Antal  delägare  i kassan
vuoden alussa | vuoden lopussa
Kassan nimi vid ärete början ' vld ätete alut
Kassans n a m n
Mäntän Tehdastyöväen shk ..................................................
Oravais Fabriks Aibetares sjbk ..........................................
Wilh. Schanmanin Faneeritehdas 0 / Y:n palveluskunnan shk
A, Fredrikson O.Y:n henkilökunnan shk ...........................
Äänekosken tehtaan ja siihen kunl. laitosten työv. shk..
Oulun konepajan työväen sh k ..............................................
V. R. Oulun konepajan työntekijäin s h k ..........................
Toppilan sahan työväen s h k .................................................
Veli. Aström Oy:n Työväen shk ....... .................................
O. Y. Veljekset Äströmin Valjas-tehtaiden työv. shk.. . .
J. Mustosen Metallitehtaan Oulussa Työv. shk..................
Laitakarin sahan työv. shk ..................................................
Karihaaran Sahan Työv. s h k ...............................................
Valtion Veitsiluodon sahan Työv. shk ..............................
Kuusiluodon sahan työv. shk ..............................................
b) Ammatti- ja käsityökassoja —  Yrkes- och hantverkskassor
Suomen Koneenkäyttäjäin s h k .............................................
Helsingin Telefooniyhdist. palvelusk. shk — Personalens
vid H:fors Telefonförening s jb k .......................................
Nylands läns Barnmorskeförenings sjbk —  Uudenmaan
läänin Kätilöyhdistyksen sh k ............................................
Suomen Nahkurintyönt. sh k ............................ . ...................
Helsingin Kirjansitoja-anunattilaisten Apuyhdistyksen shk
Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten s h k ..............
Helsingin Lihakauppias Yhdist. shk ..................................
Suomen Kirjatyöntekijäin liiton vapaaehtoinen shk . . . .  
Finska Typograiemas Understödsf. sjbk —  Suomen Kir-
jaltajain Apuyhdistyksen s h k ...........................................
Postiljonemas i Finland Understöds- o. pensionsför. sjbk
Suomen postiljoonien Apu- ja elakeyhd. s h k ..............
Handtv. o. fabriksarb. i H:iors understöds- o. pensionsför. 
sjbk —  Helsingin käsityö- ja tehdastyönt apu- ja eläke-
yhd. sh k ....................................................................... ..
Vaktmästarenes m.fl:s i H:fors understöds- o.pensionsf. sjbk
Eläkelaitos Elonvaran shk ....................................._............
Äbo Maskinisters sjbk —  Turun Koneenkäyttäjäin shk
Suomen Jalometallityönä Liiton shk...................................
Turun Nahkurisälliyhdistyksen shk .....................................
Turun Puuseppäin s h k ...........................................................
Turun Puunjalostus työväen y. m. sh k ................................
Turun Kirvesmiesten ammattiyhdistyksen shk .. . ; ..........
Suomen Rakennustyöväen Liiton osaston N :o 'll  jäsenten
shk Turussa .........................................................................
Turun Räätälien shk ..............................................................
Osuusliike Kultaseppä r. 1. shk..............................................
Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen sh k .............................
Turun Vahtimestariyhdistyksen shk......................................
Turun kaupungin suutarinsällien shk...................................
Rauman Rautatien henkilökunnan shk................................
Tampereen höyrykonemestarien shk......................................
Tampereen kaup. Puuseppäin shk ......................................
Miehiä




Män $ 9g g 
0 5*H
'S S
i  f*■ 1
775 172 947 696 264 960
8 17 • 25' 12 18 30
428 377 8051 382 331 713
6 99 105 6 74 80
163 52 215 165 54 219
4 — 4 2 — 2
202 4 206 200 4 204
50 20 70 52 20 72
216 23 238 225 26 251
44 20 64 53 30 83
14 1 15 17 1 18
293. 163 456, 321 171 492
1070 159 1 229 1057 147 1204
560 112 672 644 142 786
169 28 197 188 29 217
2 903 1465 4 368 3 015 1537 4 552
32 321 32 - 32
9 36 45 8 34l 421
__ 26 26 __ 26 26
11 — 11 10 — 10
59 121 180 59 121 180
42 — 42 42 — 42
37 1 38 36 4 40
371 44 415; 373 43 416
83 17 100 81 17 98
255 — 255 252 — 252
19 19 18 18
77 40 • 117 77 40 117
1004 637 1641 1119 722 1841
30 22 52 30 22 52
84 36 120 97 37 134
55 — 551 55 — 55
46 — 46 45 — 45
64 301 94 62 30 92
13 3: 16 12 3 15
17 __ 17 17 __ 17
39 — 39 39 — 39
36 31 67! 36 32 68
63 1 64 63 1 64
47 44 91 55 45 100
7 9! 16 7 9 16
53 16 69 53 16 69
10 — 10 9 — 9
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T a u d l n t a p a u k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t  Ja g a l r a u B a p u ,  
S J u k d o m s f a l l e n ,  s j u k d a g a r n a  o o h  s j u k h j ä l p e n ,
a )  kun taudin syynä ei ole työssä sattunut tapaturma
a )  d& sjukdomen icke förorsakats 
av olycksfall i arbetet
ö) kun taudin syynä on työssä 
sattunut tapaturma






























185! 2 905 69 105
3' 135 585 — — —
891 1490 7 450 44 1039 5 195
14! 744 3 855 I• ( — — —
33, 887 26 045 17 143 3 420
41 170 255 • --- — —
2i: 559 4 472 — — —
3 95 760 — — —
2 43 129.1 — — —
172 2 845 67 359 — — —
596 8 530 230 230 -- - — —
263 4 403 117 768 — — —
45 688 16 995 — — —
300 14807 402 597 6 181 1130
2 81 162 — — —
4 113 169 — — —
5 294 4 410 __ __ —
1 120 360 — — —
3 244 402 — — —
6 4371 2 185 — — —
2 70 1050 — — —
15 1 2651 5 058
"
19 1113 3 895 — — —
7 277 415 _ __
2 150 225 — — —
143 6 463 327 057 — — —
13 518 5 1 8 Í
V __ __ —
1 136 272 — — —
1 7 14 2 85 170
7 278 2 600 4 96 960
2 63 189 i — — —
2 139 695 — — —
1 49 88 — — —
9 236 3 540 — — —
2 36 300 — — —
6 303 1565 — — —
4 137 167 — — x ---
4 160 600 — — —
1 13 104 — — —
1 150 150 — — —
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Taulu 11 a. —  Tabell I I  a. 62
Osakkaat, taudin- ja  
Delägare, sjukdoms-
1 2 1 s j '  il 5 i T rl  
K a s a a n  o s a k a s l u k u  
A n t a l  d e l ä g a r e  i k a s s a n
7
S «
K a s s a n  n i m i  
K  a s s a n s n a m n
vuoden alussa vuoden lopussa
vld ärets början vid Areta alut
i'
g iO 5*
g> S  
b S i S
i,
199 Tampereen Vahtimestariklubin s h k ................................... 22 22; 21 _ 21
765 Shk »Voimanapu#...................................................................... 204 229 4331 185 208 393
657 Suomen Rakennusmestariliiton Viipurin osaston shk . . . . 33 — 33' 42 — 42
741 Kymmene Flottningsf:s sjbk —  Kymin Lauttausyhdist. shk. 20 92 112; 19 97 116
384 Kuopion Vahtimestariyhdistyksen s h k ............................... 19 18 37. 18 18 36
733 Kuopion Sähkömonttöörien shk............................................. 10 — 10,| 11 — 11
206 Oulun Bäätälintyöntekijäin shk............................................. 15 12 27.! 15 12 27
c) Yleisiä kassoja — Allmänna kassor 3 025 3 064 6 089; 2 967 3 048 6 016
207 Helsingin yleinen shk —  Helsingfors allmänna sjbk . . . .  
Arbetets Vänners i Borgä sjbk .........................................
85 70 155‘, 81 69 150
208 78 44 122; 77 45 122
310 Hangö Arbetares sjbk — Hankoniemen Työväen shk.. 88 3 9i; 87 3 90
210 Turun Työntekijäin shk —  Abo Arbetares s jb k .............. 607 595 1202' 565 563 1128
635 Maarian pitäjän työntekijäin s h k .............. '......................... 44 31 75: 42 23 65
374 Naantalin työväenyhdistyksen shk ...................................... 27 2 ■ 29; 26 2 28
753 Paraisten työväen shk ........................................................... 102 41 143; 89 40 129
313 Salon työväen shk »Turva»................................................... 35 24 59' 44 25 69
214 Porin iyöväen s h k ................................................................. 47 39 86; 46 38 84
215 Uudenkaupungin Työväen s h k .......................................... 19 29 48- 19 30 49
261 Alands s jb k ......................................................................... 29 ■ 16 45. 28 16 44
217 Hämeenlinnan kaupungin Työväen s h k ...........................
Tampereen kaupungin kunnan työläisten shk.....................
20 35 55 20 35 55
722 183 36 219' 188 39 227
812 Tampereen kaupungin kunnanvirkailijain shk ................. 353 424 7771 366 440 806
830 Tampereen työväen shk....................................................... 14 8 22, 14 5 19
314 Lahden Työväen shk........................................................... 70 19 89 72 21 93
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk»...................................... 53 6 59. 47 7 54
312 Kotkan Työväen shk ......................................................... 13 1 14]l 13 1 14
204 Lappeenrannan ja sen ympäristön Työl. shk .................. 17 3 201 16 3 19
453 Käkisalmen kaup. Työväenyhdistyksen s h k ...................... 22 19 41,
8
21 19 40
221 Virolahden Työväenyhdistyksen sh k ................................... 6 2 6 2 8
222 Kuopion Työväenyhdistyksen shk ....................................... 15 2 17'! 12 2 14
223 Joensuun Työväen sh k ........................................................... 33 18 51, 33 18 51
764 Kolhon työväen shk......................  .................................... 60 18 78 61 15 76
234 Voikan yleinen sh k .............................................................. ■ 14 9 23 13 9 22
225 Jyväskylän yleinen s h k .........................................................
Oulun Yleinen shk .................................................................
31 31 62 30 31 61
227 850 1446 2 296'. 845 1457 2 302
706 Oulun Työväen Uusi shk ..................................................... 99 91 190; 96 88 184
628 Ylivieskan Työväen yleinen s h k ........................................
III. Hautausapukassoja. — Begravningshjälpkassor.
11 2 4 10 2 12
b) Ammatti- ja käsityökassoja — Yrkes- och hantverkskassor 1814 1018 2 832 1832 1092 2 924
134 Suomen Rautatieläisyhdistyksen h k .................................... 156 30 186 146 29 175
787 Finska Frisörers och Barberares Dödsfallsfond.................. 202 228 430! 219 272 491
773 Turun Poliisilaitoksen Virka- ja Palvelusk. hk................... 217 216 433, 234 235 469
193 Turun piirin Rautatieläisten h k ........................................... 147 46 1931 146 45 191
774 Turun Käsityöliikkeenharjoittajain hk................................. 59 64 123; 70 73 143
734 Suomen Vankilapalvelijain hk .............................................. 248 11 259, 247 11 258
198 Toijalan piirin rautatieläisten hk.......................................... 395 130 525,; 388 129 517
775 Viipurin kaupungin Ajurien hk.............................................. 21 — 21i! 21 — 21
776 Viipurin kaupungin Poliisilaitoksen henkilök. hk.............. 154 121 275> 154 122 276
799 Kotkan kaupungin poliisilaitoksen henkilök hk................. 61 42 103, 57 43 100
777 Kuopion Poliisilaitoksen henkilökunnan hk......................... 67 58 125 66 58 124




8 9 10 1 il • 1! 13 14
Taudintapa ukset, sairauspäivät ja sairausapu,
SJukdomsfallen, sjukdagarna och sjukhjälpen ■
a) kun taudin syynä ei ole työssä b) kun taudin syynä on työssäsattunut tapaturma sattunut tapaturma Kuoleman-a) d& sjukdomen leka föroreakate b) dá sjukdomen förorsakats av tapauksia 9 gav olycksfall i arbetet olycksfaU i arbetet s®» 3
Antal
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2 104 208 1 199
31 1695 40 899 — _ 2Iñb— — — — — 657
■-- *-- - _ — _ 7411 90 450 —____________ _ 1384
1 14 84 _ _ _ 733
2 52 104 — — 206
602 21073 196 809 64 2 074 10 989 104
10 499 1426 _ _ _ 6207
8 378 3152 1 21 210 208
6 288 1668 — — _ 1310
138 5 982 23 470 30 . 1083 4 332 35 210
12 603 2 965 2 30 270 2635
3 132 132 — — 1374
11 631 7 915 3 60 755 3 75311 412 1866 — — — 1 313
— — — — — — 1214
11 511 1058 1 77 154 1 215
3 120 360 1 50 150 _ 261
3 166 2 960 — — _ _ 217
25 1 072 37 073 4 55 2 465 972233 1363 69 900 — _ _ 5812
1 18 180 — — _ 3 8305 193 1233 --- C _ 1314
6 264 2 550 — — — 1219— — — — — — 312
- 1 7 21 2 101 303 _ 204
3 210 317 ' -- — _ 14633 99 350 --- — _ _ 221
3 93 542 — _ _ 1222
1 35 105 _ — _ _ 223
11 217 5 070 6 178 637 2,764
7 232 716 — _ _ l|2346 212 879 — — _ 1225
248 6 317 24 414 14 419 1713 27 227
32 1005 5 452 — — _ _ 706
1 14 35 -- - — — 1 628
- — _ __ _ _ 54
— — --- — — _ 111134
— — — — — — 6,787
— — — — — 4773
— — — — — 5193
■-- — — — — 2 774
— — — --- — — 7,734' — — — — — . 8198— --- -- - — — 1775
— — — — — — 4 776
— — — — — — 1'799— --■ — — — 1,777
— — — ' — 4,788
Taulu 11 b. —  Tabeü 11 h. 54
Osakkaat, eläkkeen- 
Delägare, pensionstagare
1 s 3 | 4 
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V. Eläkekassoja. — Pensionskassor.
a) Tehdaskaseoja —  Fabrikskassor' 3 460 4 792
Í
8 2521 3 451 4 777 8 228
287 Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työväen e k .............. 54 28 82 68 8 76
659 Porin Puuvilla Oy:n Työnt. ek ............................................ 29 . 72 101-1 33 80 113
778 Dalsbruks Spar- och pk........................................................... 213 95 308 215 90 305
40
•
Littoisten Tehtaan Yhtiön Työnt. raajar. ia ijakk. henk. 
varten per. apurahasto. — Littois Fabriks Bolags Axb. 
understödskassa för inv. o. äldringar.............................. 90 224 314 80 192 272
43 Kyröskosken tehtaan työv. ek.........................._....................
Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Konepajan työnt. ek 
Tampereen Pellava-ja Rautateos Oy:n PeQavatehtaan ja 
Puuhiomon työnt. ek .........................................................
192 63 255 218 35 253
47 551 5 556 512 5 517
49
304 765 1069 277 708 985
51 Finlayson & Co. 0/Y :n puuvillateht. työnt. ek .............. 628 1550 2178 626 1601 2 227
443 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n Työv. e k .................... 159 521 680 146 516 662
54 Tampereen Verkatehtaan ek —  Klädesfabriken i T:fors pk 44 146 190 45 157 ■ 202
308 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työnt. e k ___ 52 9 61 M 13 77
802 Kosken Verkatehdas Oy:n Työv. ek..................................... 8 38 46 8 38 46
59 Forssan Oy:n tehtaitten työv. ek ....................................... 462 748 1210 453 757 1210
61 Forssan Oy:n Maanviljelys- ja ulkotyöväen e k ................ 59 3 62 52 3 55
64 Nuutajärven lasitehtaan työv. ek ....................................... 75 36 111 72 34 106
779 F. Sergejeffin-Tupakkatehdas O. Y:n työnt. e k ............... 9 114 123: 9 120 129
68 Nokian Oy:n tehtaitten työnt. ek ....................................... , 14 — 14 15 — 15
82 Inkeroisten Puuhiomon Työntekijäin ek ............................ 270 55 325 277 59 336
87 Kymin Oy:n Tehtaiden Työl. e k .......................................... 180 305 485 213 348 561
101 Värtsilän tehtaan e k .....................................-......................... 49 1 50 52 1 53
109j Lohikosken paperitehtaan työväen ek ............................... 18 14 32 16 12 28
b) Ammatti- ja käsiiyökassoja — Yrkes- 
och hantverkskassor 2 077 1 0 1 1 3 088 2232 1147 3 37»
126 Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten e k ..................
Suomen Kirjaltajain Apuyhdist. ek —  Finska Typografer- 
nas Understödsfören. pk .....................................................
18 24 42 18 24 42
133
83 17 100 81 17 98
136 Postiljonemas i Finland Understöds- och Pensionsfören. 
pk — Suomen Postiljoonien Apu- ja Eläkeyhdistyksen ek 255 255 252 _ 252
140 Helsingin käsityö- ia tehdastyöntek. apu- ja eläkeyhd. ek 
Handtverks- o. fabriksarb. i H:fors understöds- o. pen- 
* sionsfören. pk ..................................................................... 29 47 76; 29 46 75
737 Eläkelaitos Elonvaia ............................................................. 931 543 1474' 1030 616 1646
144 Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyksen Helsingin 
kaup. ek —  Vaktmästarenes m. fl:s i H:fors understöds- 
o. pensionsfören. pk .......................................................... 77 40 117 77 40 117
759 Meijeri väen Keskinäinen Eläkelaitos .................................. 260 169 429 280 173 453
814 Viktor Vilhelm Strömin rahasto .......................................... -- - — — —
821 Keskinäinen Vakuutuslaitos Oman ek.................................. 129 82 211 168 143 311
165 Äbo Maskinisters pk — Turun Koneenkäyttäjäin e k . . . . 30 22 52 30 22 52
178 Turun Puuseppäin, Sorvarien ja Kuvanveistäjäin ek . . . . 46 11 57. 45 9 54
x) Tiedot vaillinaisia, on ilmoitettu vain vanhuuden tai työkyvyttömyyden tähden myönnettyjen sekä 
pensioner beviljade pä grund av aider eller arbetsoförmäga och tili änkor har uppgivits.
saajat ja  eläkkeet, 
och pensioner.
55 1930.
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. Makset t u j a  e l äkkei t ä
Ut be t a l ade  pens i oner
I
n) vanhuuden tai työ­
kyvyttömyyden tähden b) leskille






3 g ? S belopp























S s 3 3
s 88 3
!l
900 1171609 714 534 962 279 113 035 1893 1819 606
12 12 965 28 22 550 5 841 45 36 356 287
6 9 918 5 6 920 1 180 12 17 018 659
3 4 296 -— — — ■— 3 4 296 778
21 4 574 5 250 26 4 824 40
13 2 894 46 5 051 31 1516 90 9 461 43
11 9 534 74 7 558 19 934 104 18 026 47
97 16 547 66 6 864 8 416 171 23 827 49
209 150 898 92 22 373 26 3 201 327 176 472 51
27 43 195 10 5 386 5 1060 42 49 641 443
8 5 882 11 4462 21 5 278 40 15 622 54
9 2 060 16 3 798 3 ■418 28 6 276 308
4 600 2 300 — 6 . 900 802
78 30433 65 26 659 11 3 068 154 60160 59
4 3 710 14 5 616 4 344 22 9 670 61
26 6 800 5 450 4 250 35 7 500 64
13 41 076 — — ____ — 13 41 076 779
5 712 6 559 — ____ 11 1271 68
18 15 0231 31 8 034 16 3 375,. 65 26 432 82
331 809 352 230 405 592 120 91904 681 1 306 848 87mi
5 1140
_
13 2 790 — 18 3 930
1U1
109
237 115 418 325 135648 78 82 607 640 283 673
15 1 620 24 1705 — — 39 3 325 126
64 6 400 39 3 525 — ■ 103 9 925
133
14 5 580 ] 30 6 750 — - 44 12 330 136
10 11201 47 5 660 _ 57 6 780 140
7 43 363 9 48 968 18 16 351 ■ 34 108 682 737
40 13 995 41 • 81 13 995 144
4 13 463 7 15 510 1Q 7 086 |l 21 36 059 759
— — " 3 4 500 3 4 500 814
— — 4 7 842 4 2 030 8 9 872 821
10 1250 23 2 738 — — 33 3 988 165
20 2 000 ii 9 900 — — ¡1 29] 2 900 178
leskille maksettujen eläkkeiden yhteinen määrä. — Ofullständiga uppgifter, endast det totala bcloppet av
Taulu I I  h. —  Tabell I I  b. 56
Osakkaat, eläkkeen- 
Delägare, pensionstagare
1 2 s * 5 6 7 1
K as sa n  p s a k a s lu k u
A s t a t d e l ä g a r e  i k a s i i n 1
S * Kassa n  nimi
vuoden alussa vuoden lopussa
5 c ¡ 3  B 2 i$3
vid árete början vid Arets slut






















194 Turun Käsityöläissäädyn ek. — Handtverkaresocietetens
i Abo pk................................................................................. 58 26 84 58 27 85
192 Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen ek .............................. 63 1 64 63 1 64
195 Uudenkaupungin Käsityöläisten e k ..................................... 24 21 45 28 21 49
197 Tampereen kaup. Puuseppäin ek ..................................... 17 — 17 17 — 17
201 Handtverksfören. i Viborgs stad pk — Käsityöläisyhtyy-
den Viipurin kaup. ek ..................................................... 24 — 24 24 — 24
742 Kymmene Flottningsfcs pk — Kymin Lauttausyhdist. ek 12 3 IB ■ 12 3 15













c) Yleisiä kassoja. — Ällmänna kassor. 1133 1301 2 434 1169 1293 2 462
304 Sauman Työväen e k ............................................................... 33 16 49 33 15 48
220 Eläke- ja Apulaitos palkollisia ja työväkeä varten Vii-
purin kaupungissa —  Pensions- och Understödsinrätt- 
ningen för tjenande och arbetsklassen i Viborgs stad.. 1100 1285 2 385 1136 1278 2 414
^T iedot vaillinaisia, on ilmoitettu vain leskille ja lapsille maksettujen eläkkeiden yhteinen määrä. —
saajat ja  eläkkeet, 
och pensionen
57 1930.
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Makset t u j a  e l äkke i t ä  
Ut be t a l ade  pens i oner
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15 15 000 21 20 000 n 5 500 47 40 500 194
9 3 812 15 3 500 — --- 1 24 7 312 192
1 140 , !)21 3 580 26 — 48 3 720 195
12 1 8001 2 210 1 120 15 2130 197
3 700 15 5 400 __ _ 18 6100 201
3 1800 3 2 600 — 6 4 400 742
4 1350 7 1160 8 1520^ 19 4 030 368
6 2 025 5 1100 — — 11 3125 789
262 39 200 2 450 4 750 268 40 400
1 150 2 450 — — 3 600 304
261 39 050 — - - 4 750 265 39800 220
Ofullständiga uppgifter, endast det totala beloppet av pensionerna tili änkor och barn har uppgivits.
►
Taulu II  c. Tabell I I  c. 68 \












E i n g e n s namn
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VI. Sairaus- ja hautausapurenkaita. — Sjuk- ochbegravningshjälpringar.
■ a) Tehdasrenkaita —  Fdbnksringar 824 478 1302 794 539 1333
'810 Vartsalan sahan työnt. shr »Yritys* ................................. 44 31 75 42 30 72
412 Finlayson ja Kumpp. puuvillatehtaan Verstastyö-
miest. sh r ............................................................................... 180 — 180 150 — 150
318 Finlayson & Kumpp. Väri-, Valkaisu- ja Valmistusosaston
työnt. shr ............................................................................. 116 42 158 100 38 138
650 Finlayson & C:o Oy:n Puuvillatehtaan Karstaus- ja Keh-
ruuosastojen työnt. shr ..................................................... 127 — 127 142 — 142
551 Oy. Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Kutomaosaston
s h r .......................................................................................... 68 48 116 71 52 123
414 Tampereen Kutomateollisuus Oy:n s h r .............................. 41 327 368 45 389 434
794 Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n Pellavateh-
taan ja Puuhiomon työl. shr.............................................. 115 — 115 127 — 127
809 Tampereen Tapettitehdas 0. Y. ja D. Winter & C:o Oy:n
työväen shr ......................................................................... 19 18 37 17 18 35
702 Enso-Gutzeit Oy. Laitaatsillan korjauspajan Työväen
shr........................................................................................... 114 12 126 100 12 112
b) Ammattirenkaita —  Yrkesringar 88 46 134 83 46 129
624 Helsingin Puuseppäin shr ..................................................... 46 40 86 46 40 86
253 Rauta- y. m. metallityönt. s h r .............................................. 42 6 48 37 6 43
c) Yleisiä renkaita —  AUmänna rmgar 805 696 1501 773 718 1491
395 Turun Ulkotvömiesliiton shr »Liitto».................................. 50 51 101 50 45 95
450 Turun shr ................................................................................. 263 225 488 242 242 484
658 Svenska folkpartiets arbetareklubbs sjbr............................. ■ 64 78 142 74 102 Í76
549 Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen s h r ...................... 33 45 78 30 41 71
645 Shr »Alku» ............................................................................. 36 37 73 34 32 66
212 Turun csikaup. työväestön shr Tarmo I ......................... 68 33 101 67 34 101
260 » » » » » II......................... 74 27 101 67 34 101
634 * ». » » » III......................... 66 44 100 57 44 101
694 » » * » » IV......................... 65 36 101 63 36 99
767 Rauman Työväen shr I........................................................... 21 53 74 19 49 68
636 Kaarinan shr.............................................................................. 47 44 91 42 37 ■79
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Taudl nt apaukset ,  sa i rauspä i vät  Ja sairausapu *
8 j u kd o ms la lie n, s j ukdagarna  ooh e jukhjälpen,
a) kun taudin syynä ei ole tydssä
\
- b) kun taudin syynä on työssä
sattunut tapaturma sattunut tapaturma Kuoleman
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SO 3134 . 40 322 5 77 903 11
4 245 2 450 2 55 550 2 810
14 450 12 000 1 6 160 1 412
8 270 4 500 — — — 2 318
13 424 6 057 1 9 128 3 550
12 392 5600 _ __ __ 1 551
17 672 2 688 — . --- — 1 414
4 245 2 275 1 7 75 1 794
7 121 972 — — — — 809
11 315 3 780 — — — — 702
19 399 2112 — — — 3
13 301 1720 __ __ __ 1 624
6 98 392 — — — 2 253
161 6 712 37 031 32 880 7 900 36
11 371 2 650 2 112 800 __ 395
43 1859 18 590 22 564 5640 13 450
14 784 1568 — — — 2 658
9 359 1795 3 56 280 1 549
13 484 1453 — — — 4 645
11 490 1400 — — — 2 212
12 525 1500 __ __ __ 6 260
7 406 1160 — 0 — — 634
11 528 1510 — — — 4 694
7 243 608 1 40 100 2 767
17 649 4 717 4 108 1080 1 636
1 14 80 — — — 1 262
ApvJcaasat. —  Understödskassor. 19S0. 3
Taulu II c. —  Tabell I I  c. 60 1930.
Osakkaat ja  kuolemantapaukset. 
Delägare och dödsfall.
1 2 3 | 4 H 5 | 6 | 7 8
Senkään jäsenl uku
Antal  medl emmar 1 r ingen
S c Senkään nimi  
i i n g e n s  namn
VII. Hautausapnrenkaita. — Begravningshjälpringar.







Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. hr . . . ........................
S. V. R. Helsingissä sijaitsevain konepajain miehis­
tön h r ....................................................................................
Helsingin Sentraalikirjapaino ja Kirjansitomo Oy:n työv. 
hr —  Arbetarenes vid Helsingfors Centraltryckeri och
Bokbinderi Ab. b r ................................................................
Forssan Kehruutehtaan työväen hr N:o 1 ...........................
Arbetarenas vid Lovisa ängsäg och dess omnejd br N:o 1 
Suomen Sokeri Oy:n Vaasan tehtaan hr ..........................




























Suomen Konemestariliiton hr n:o 1 ..................... .
» » » » 2  ............. .
Valtion Rautateitten Konduktööriyhdistyksen r. y.
S. V .R . ratatyöläisten y. m. hr n:o 1 ..................
* » »  » » » » 2  ..............................
Svenska Kamratförbundets vid Finska Statsjämvä-1
gama br ...............................................................................
Svenska Kamratförbundets vid Finska Statsjämvägama
br n:o 2 ....................................................
Suomen Veturimiesyhdistyksen r. y. hr 
Finlands Svenska Lokomotivmannaf. br 
Helsingin kunnan työnjohtajaliiton hr ..
Helsingin tehtaantyöläisten hr n:o 4 . . .
t i> » ■ » » 5 . . .
8 .
Helsingin Poliisikunnan hr ................................................
Suomen Postiljooniyhdistyksen hr ...................................
Suomen Postil] ooniyhdistyksen Helsingin osaston hr — Fin­
lands Postil] onförenings Helsingfors afdelnings br . .
Suomen Tullipalvelijain hr..................................................
Helsingin Kirjaltajam hr n:o 1 —  Typografemas i Hel­
singfors br n:o 1 ..............................................................
Helsingin Kirjaltajain hr n:o 2 — Typografemas i Hel­
singfors br n:o 2 .............................................................
Helsingin Asfalttityönt. y. m. hr n:o l ' . ..........................
Helsingin Maalarien h r .......................................................
Helsingin kaup. Ajuriyhdist. hr n:o 1 ...........................
» » » » » 2  ............................

















Hän §  *f  1O P H
Yhteensä
Summa
796 938 1734 806 948 1754 42
105 119 224 103 121 224 7
428 417 845 444 429 873 14
63 119 182 63 114 177 9
79 144 223 77 . 142 219 4
59 66 125 59 66 125 6
62 73 135 60 76 136 2
10 399 6 038 16 437 10 463 6058 16 521 278
71 56 126 70 54 124 2
741 45 119 74 44 118 2
780.1 — 780 787 — 787 20
68 155 223 64 151 215 8
29 47 76 28 44 72 4
720 421 1141 690 382 1072 25
910 438 1 34» 870 428 1298 23
1615 9201 2 535 1684 952 2 636 25
227 159 386 229 157 386 8
62 47 109 62 47i 109 4
201 24 44 20 24 44 —
25 29 54 ! 25 29 54 —
21 21 421 21 21 42 —
48 48 96. 48 48 96 —
584 440 1 024f 611 470 1081 17
3881 255 643 389 2551 644| 6
67 29 96:1 67 29' 96 —
804> 491 1295 1 785 4851 1 270 17
44 64 108 43 63 106 2
52 73 125! ' 50 70! 120 5
611 59l 120 60 60| 120 2
521 61 1131 72 661 138 2
106. 117 223: 101 114 215 8
120 117 237 , 119 116 235 10120; 127| 2471 117 124! 241 13
Taulu II  c. —  Tabell I I  c. 61 1930.
Osakkaat ja kuolemantapaukset. 
Delägare och dödsfall.
Bg
f  SS »
1
Kenkään nimi 
Rl  n g e n a n a m n
2 | S | 4 | 
Renkaan 
Antal  medl er
vuoden alussa 
vid ärets början
5 | 6 ■ 7 
j äsenluku 























500 Helsingin PutkityönteMjäin a. o. hr..................................... 89 31 120 82 30 112
i
2
815 Valtion vahtimestari- ja palvelusmiesyhdistyksen hr —
Statsverkets vaktmästare- och betjäntsförenings br . . . . '61 62 123 66 68 134 3
548 Porvoon Räätälien h r .............................................................. 98 163 261 106 174 280 6
454 Rautatieläisten hr Turun ja Porin läänissä .................. 152 91 243 152| ’ 92 244 2
371 Tampereen aseman liikenneosaston palvelijak. hr............... 285 180 466 2841 183 467 7
805 Tampereen kaupungin Poliisilaitoksen henkilökunnan hr . . 189 125 314' 197 129 326 2
200 Viipurin Rautatienaseman palvelijakunnan hr .................. 400 4 404 399 4 403 10
411 Säiniö—Rajajoki— ja Koiviston välinen h r .................... 113 95 208 101 87 188 4
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan Rautatien palvelijakunnan hr 479 370 849 467 374 841 12
804 Suomen Junamiesyhdistyksen avustusrahasto .................. 690 — 690 768 t --- 768 4
668 Handtverkare- och Fabnkantföreningens i Jakobstad br 151 168 319 149 175 324 8
761 S. W. R. Oulun piirin h r ....................................................... 624 507 1131 606 509 1115 15
c) Yleisiä renkaita —  Allmänna ringar 2 412 3 298 5 710 2 545| 3 600 6145 160
278 Yksityinen hr (Y. H.) —  Privata br (P. B .)...................... 212 236 448 213; 237 450 14
408 Frisiunade arbetares i Helsingfors br n:o 1 ...... ................... 168 275 443 163: 276 439 19
491 » » » » * 2 .......................... 136 202 338 135j 200 335 13
492 » » & » * 3 .......................... 157 161 318 157! 164 321 20
292 Arbetets Vänners i Tölö br .................................................. 53 46 99 54 46 100 1
406 Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuorisoliiton Hei-
singin suomalaisen osaston hr .......................................... 40 133 173 37 137 174 3
505 Suomalaisen Työväenliiton h r ............................................... 109 100 209 100 97 197 12
441 Borgä Konstitutionella Arbetareförenings b r ..................... 28 34 62 28 31 59 2
819 Arbetets Vänners i Lovisa b r .............................................. 60 69 129 56 68 124 3
632 Hangö b r ................................................................................... 540 674 1214 600 747 1 347 23-
444 Dickursby b r .......................................................... .................. 66 68 134 65 67 132 2
546 Tuusulan Työväen hr n:o 1 ................................................. 51 70 121 52 69 121 8
689 Hämeenlinnan suomalaisen työväen hr ............................... 19 26 45 19 26 45 —
213 Turun Kristillisen Raittiusseuran h r ................................... 53 180 233 52 175 227 7
783 Turun Työväen hr »Yritys» ................................................ 49 86 135 53 95 148 2
452 Lahden kaupungin ja ympäristön tvöv. yleinen hr........... 120 201 321 150 252 402 11
445 Forssan Työväen hr ............................................................... 167 205 372 164 247 411 5
460 Forssan työväen hr »Tuoni*.................................................. 271 366 637- 266 356 622 9
827 Linikkalan Nummen hr »Turva» ........................................ — — — 69 140 209 —
440 Kuopion työväen hr n:o 1 ................................................... 54 93 147 54 93 147 5
553 » » » » 2 ................................................... 59 73 132,1 58] 77 135 1
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M a r k k a a
204 534 141 16131 101067 45 789 697 332 148 800
12 745 6 373 3 306 22 424 8 271
— 106 365 — 40 265 315 146 945 43 823
c — 5671 -- - 730 14 950 21351 21044
— — — 907 — 907 —
1 — 378149 — 48 512 28 844 455 505 68 059
198 11 729 5 000 4179 — 21106 2 352
6 14 723 — 1228 — 15 957 4 304
— 4 759 4 758 1940 1680 13137 947
80 11578 342235 54 251 11085 419 229 101914
__ 54111 7 499 __ 61610 16.120
— — 288059 38 755 1000 327 814 72 804
z — 513 __ 792 __ 1306 —
c 80 7100 65 5 375 10 085 22 705 10490
3 965 1830 5 795 2 500
38 038 6 597 600 1 358 802 1337 238 385 003 9 716 681 3 400 271
— 99 2133 2 232 1551
1040 181 565 — 25493 — 208 098 196 673
383 __ 2 872 __ 3 255 778
Z — — — 282 — 282 90
1
84 788 500 __ 85 288 24 507
362 — 1227 — 1589 66
158 240 2 257 — 2 655 146
— 1316 100 608 — 2 024 2120
90j 4 501 3 000 4 545 1547 13 683 8 675
150 13 274 737 7 768 9 21 938 6 355
857 60178 3 610 10 491 — 75136 28 751
— 1080 — 906 — 1986 600
10 3 685 — 1790 — 5 485 100
■ — 1566 1566 549 — 3 681 400














I. Sairausapukassoja. — Sjukhjälpkassor. 
a) Tehdaskassoja — Fabrikskassor
Harja- ja Sivellintehtait-O/Y Yhtyneitten
ten sk....................................................
Oy. Riihimäen Lasitehtaitten s k ........
Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkoty 
Kosken Verkatehdas Oy:n työväen sk
Peron tehtaan sk ..................................
Lohikosken paperitehtaan työväen sk 
Kannuskosken sk.....................................
b) Ammatti- ja käsityökassoja —  Yrkes- 
och haniverkskassor
Meijeriväen Keskinäisen Eläkelaitoksen sk . . ,
Keskinäinen Vakuutuslaitos Oman s k ............
Finska Typograf. Understödsför. Supplemen 
sjk — Suomen Kirjaltajain Apuyhdist. Lisä-i 
Personalens vid Spärvägs och Omnibus Ab. sj 












II. Sairaus- ja hautausapukassoja. — Sjuk- och begravningshjälpkassor.
a) Tehdaskassoja —  Fabrikskassor
ione- ja Siltarakennus Oy:n työm. shk— Maskin 
och Brobyggnads Ab:s arb. s jb k ...................
shk. —  Arb. vid Statsjämvägi
Mek. verkstäder sjbk ...........
rb . vid Helsingfors Skeppsdocl 
singin Laivatokan työm. shk
työväestön shk ................................................
Helsingin kaupungin Kaasutehtaan työv. shk.. 
Hietalahden Oy:n työntek. shk —  Arb. vi
Sandvikens Aktiebolag sjbk ..........................
Arbetarenas vid C. E. Lindgrens borst- o. pensel 
fabrik sjbk ...................... .........................
Sockerbruks arbetares s jb k ....................
O. Y. Weilin & Göös A. B:n työv. shk — A. E 
Weilin & Göös O. Y:s arbetspersonals sjbk.
A. B. Tilgmann O. Y. personals sjbk................
Shk »Yhteinen Apu» ........................................
Arbetarenas vid A.B. Borgä Mek. Verk. sjbk.
Borgä Bryggeris s jb k ..........................................
Werner Söderströmin henkilökunnan shk -  
Werner Söderströms personals s jb k ............
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17 030 217 528 95183 110885 12175 4 523
O
18 835 624 959 72 373 —
500 5 930 2 527 3 093 20 321 2103 25
5 530 10 965 14 822 37 741 — — — 5 075 117 956 28 989 — 640
— — — — — — — 307 21 351 — — 60
— 100 73 — — 102 — — 275 632 — 72
10 400 199 548 64 359 68 061 12120 2 893 — 12 225 437 665 17 840 — 79
600 — —7 — — 518 — 507 3 977 17129 — 796
-- - — 7 961 — — 1010 — — 13 275 2 682 — 108
— 985 5 441 1990 55 — — 721 lö>139 2 998 — 752
1400 — — — 2200 03196 100 000 10 336 285 040 134183 —
— _ — __ — 15 270 __ __ 31 390 30 220 __ 768
1000 — — — — 44 628 100 000 16 000 234 432 93 382 — 820
__ _ _ __ ‘_ 698 _ __ 698 607 _ 132
400 — — — 2 200 2100 — 176 15 366 7 339 250
500 160 ■ 3160 2 635 721
307 543 »12225 1412097 555532 93 839 • 375-802 1231490 198 289 8 487148 1475 892 240 359
375 - — — — 760 — — 2 686 — 454 1
9 000 — — — — 16 510 — 5 221188 — 13 090 3
80 __ __ _ __ 1124 __ 349 2 331 924 __ 4— 150 115 — 60 — — 405 — 123 5
5000 __ 20 948 31 691 __ 2 500 __ __ 84 546 742 __ 6
1000 — — — — 622 — — 1688 — 99 7
— — — — — 438 — — 584 2 071 — 8
1500 80 — — — 100 — 4 3 804 — 1 780 673
1200 — — — — 2 409 . — — 12 284 1399 — 625
1000 __ __ - ._, 2 300 _ 115 9 770 12168 _ 10
3120 — - - — — 1225 — 2 510 35 606 39 530 — 642
500 15 — • --- — — — 1115 871 — 811
500 — — — — 475 — . --- 1075 4 410 — 645
500 45 111 — — — — 17 1073 .2  608 — 228
1400 x) 9 720 — — — — * --- — 14 310 9 497 — 11
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M a r k k a a
801 Ab. Alba Nova Oy. Listfabriks sjbk .............. 285 7 430 487 575 8 777 2 672
392 Arbetarenas vid Lovisa ängsäg sjbk.............. — — — 594 — 594 —
806 Oy. Suomen Vanutehdas Ab:n sbk .................. 56 5 668 5040 1713 751 13 227 1287
829 Saaren Kartanon Työväestön shk....................... — • 4 300 15600 — — 19 300 85
12 Ab. Granits arbetares sjbk —  Oy. Granitin työn­
tekijäin sh k ......................................................... 14 082 7 041 3 209 200 24 532 531
14 Arbetames vid Fiskars och Aminneiors Bruk sjbk 
—  Fiskars ja Aminneiors Teht. työv. shk. . 24 9 830 720 11777 4 22 355 3 947
315 Billnäs arbetares s jb k .......................................... 24 14 718 — 487 6 15 235 16 200
15 Antskog Klädesfabriks Ab:n työl. shk —  Arb. 
vid Antskog Klädesfabriks Ab. sjbk........ .. 17 2 886 229 3132 1893
16 Högforsin telttaan ja Vattolan puuhiomon Oy. 
työväen shk ........................................................ 20 21 058 15 000 14 675 23 50 776 25170
18 Kellokosken tehtaan Työväen shk —  Mariefors 
Fabriksarbetaies sjbk ...................................... 40 8 872 5320 4 889 19121 14 480
750 Tjänstemännens och arbetaxnes vid A. B. Pojo- 
viks Klädesfabr. sjbk ...................................... 4938 4 938 7 584 17 460 4 960
19 Forsby sägarbetares s jb k ..................................... — 21 875 10 000 7 430 2 558 41863 2 560
726 Isnäs sägarbetares sjbk ........................................ — 13 962 — 7 595 — 21 557 1010
20 Verían Puuhiomon ja Pahviteht. työnt. shk.. — 9 558 4 779 2 746 — 17 083 5 008
21 Strömforsin Tehtaan työnt. shk ........................ 2 160 — 296 — 458 250
22 Entinen Turun Rautateollisuus Oy:n työm. shk. — 1094 — 1574 — 2 668 1064
23 W:m Crichtonin tehtaiden työm. shk — W:m 
Crichtons fabriksarb. s jb k .............................. 3 572 651 2 807 7 030 2 468
24 Turun Veneveistämön työm. shk —  Arb. vid 
Abo Bátvarf s jbk .................... ; ........................ 67 1078 121 1266 196
539 Oy. John Barkerin Puuvillatehtaiden Tvönt. shk 185 11394 . --- 9765 8 21 352 16 691
26 Arb. vid Ab. Wicander & Larsons fabrik sjbk. . — 1830 — 972 — 2 802 2 010
286 Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työv. shk. — 7 360 2 287 1362 105 11114 11184
28! Tehdastoiminimi P. G. Rettig & C:on työnt. shk 711 31 272 — 11 590 — 43 573 23 088
755 A. B. Tekniska Porslinsfabr. — Teknill. Porsliini- 
tehd. O.Y:n ja Kupittaan Saviteoll. O.Y:n 
työnt. shk ................i ........................................ 729 729 200
746; S. V . R. Turun Konepajan työntekijäin shk. . 90 57 277 23 914 3 289 1567 86137 60 302
229 Porin Puuvilla Oy:n työnt. sh k ............................ 1010 51544 14183 69 223 34 222 170182 25441
31j Vanhan sahan työv. shk .................................... — 24 990 — 9 957 — 34 947 5 485
725 Seikun sahan Työnjohtajaan shk . . .................... — 4410 1000 1370 18 6 798 —
32 Seikun sahan työväestön shk............................... — 49824 — 14 345 — 64169 25185
33| Reposaaren Höyrysahan työväen s h k ............... — - 43 963 — 13 416 1875 59 254 29 443
826; A. Ahlström 0. Y:n Pihlavan tehtaiden työv. shk. — 58 091 — 9 412 • 690 68193 12 795
35 Dalsbruks arbetares sjbk ..................................... 184 30 080 — 7133 114 37 511 20633
266 Björkboda bruks arb. sjbk —  Björkbodan teh- 
1 taan työm. shk .................................................. 15 7136 2 294 9 445 5 820
37 ¡ Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työm. shk — 
I '(Vkö och Kirjakkala Bruks arb. s jb k .......... 15 1874 — 491 2 380 2030
38 Mathildedalin tehtaan työm. shk — Arbetames 
vid Mathildedals bruk sjbk ............................ 2 454 897 3 351 3125
683 Harvaluodon sahan työväen s h k ........................ 2118 — 1158 — 3 276 —
39 Littois Fabriks Bolags Arb. sjbk —  Littoisten 
Tehtaan Yhtiön Työnt. sh k ............................ 670 335 4 835 950 6 790 63
803 O. Y. Rauma Wood Ltd:n Rauman tehtaiden shk. — 120 535 1703 18 498 — 140 736 37 090
146 Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Kutoma-
tehtaan Maarian pitäjässä shk ................ .....
Loimaan Nahkatehdas Oy:h työväen shk . . . .
40 7 292 10.676 _ 18 008 4 793
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— Ma r k
1200 . 2 245 498 6 6 621 2156 801
100 — — — — 70 — — 170 424 — 392
— — — — — 1403 — — 2 690 10 537 — 806
— 365 485 — — 350 — 851 2136 17164 — 829
1 600 13 915 9 625 8145 — 989 — 756 35461 — 10 929 12
250 — — __ 769 __ __ 4 966 17 389 __ 14
1200 ■-- — — 517 — — 17 917 — 2 682 315
— — — — — — — — 1893 1 239 — 15
2 500 — 23 600 — — 1400 — 363 53 033 — 2 257 16
— — — — 500 1694 — — 16 674 2 447 — 18
__ — 3309 — __ 1000 __ __ 9 269 8191 _ 750
1000 13671 9 237 3 484 — 1500 __ 1917 33 369 8 494 — 19
300 7120 4 518 5 429 — 1200 — — 19 577 1980 — 726
100 2 351 6 943 4139 — — — — 18541 — 1458 2 0— — — — — 79 — — 329 129 — 21
. 750 — 12 — — 490 — 2 316 352 — 22
1000 — — — — 543 — 300 4 311 2 719 — 23
120 — — __ _ 400 __ J_ 716 550 '__ 24
4 725 — — — — 2 587 — — 24 003 — 2 651 539
600 — . --- — — 100 — — 2 710 92 — 26
1800 — — — — 1314 — — 14 298 — 3184 286
3100 — — — — 2 400 '— 425 29 013 14 560 — 28
__ _ __ . __ 500 700 29 755
1000 — — — — 2119 — 327 63 748 22 389 — 746
4600 — — — 5400 8 435 64 758 52 764 161 398 8 784 __ 229
1600 7 860 15 373 1483 — 2 000 __ 196 33 897 1050 _ 31
1000 2 220 2134 910 — — — — 6 264 534 — 725
3 0 0 1 2 8 0 0 19677 2 795 — 2530 — 1519 64 806 __ 637 32
1500 6 595 6 904 5 478 450 3400 — 400 54170 5 084 — 33
— 5 545 13 576 — — — — 261 32177 36 016 — 826
2 800 — — — — 3 463 — 175 27 071 10 440 — 35
600 — — — — 909 — . — 7 329 2116 — 266
— — — — — 120 — 15 2165 215 — 37
— — — _ __ __ __ 305 3 430 _ 79 38
— 410 502 — — 125 — 3 1040 2 236 — 683
__ — _ __ __ _ _ 63 6 727 _ 39
1500 27 532 , 27 995 — * — 9498 — — 103 615 37121 — 803
— — _ _ ✓ 3136 2 219 __ 10148 7 860 __ 446— — — — — 150 — 349 1989 3 904 — 760
Taulu III a. —  Toibell III  a. 66
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M a r k k a a
825 Friitalan Nahkatehtaan sairausapurahasto . . . . 13 270 13 615 5 906 32 791 3 770
42 Kyröskosken tehtaalaisten shk .......................... — 8 541 4198 2148 50 14 937 600
46 Hämeenlinnan höyrysahan työv. shk ...............
Joh. Parviaisen Tehtaat Oy. Työv. sh k ...........
__ 5168 1500 2147 — 8 815 1469
785 — 74 823 — 22 769 500 98 092 28028
305 Tampereen Konetehtaan Oy:n Sommers, af Häll­
ström & Waldensin Työv. shk ...................... 6 2 216
-
3 634 5 856 960
369 K. F. Dunderbergin Konepajan työl. shk........ 120 4 208 — 1602 • --- 5 930 2 955
626 Suomen Sahanterätehdas Oy:n työv. shk........ ..
Tampereen Pellava- ia Rautateollisuus Oy:n Ko­
nepajan työnt. s h k ............................................
__ 1393 __ 1344 __ 2 737 2600
46
88 267 26 842 1975 117084 64047
48 Peliävatehtaan ja Puuhiomon työv. sh k .......... — 136 881 — 9 023 7 510 153 414 158 418
50 Finlayson & Co. 0/Y :n puuviUateht. työnt. shk — 48 070 — 1723 12 530 62 323 55 500
52 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n tehtaan työn­
tekijäin shk ........................................................ 56 489 45449 11803 778 114 519 29016
53 Tampereen Verkatehtaan shk — Klädesfabri- 
kens i T:fors sjbk............................................... 22 558 11 279 8 726 42 563 22160
55 Herra F. Klingendahlin tehtaan työv. shk . . . — 12 557 4186 — 2 892 19 635 2 550
375 Oy. Suomen Trikootehdas Abm työv. shk___ — 14 307 10000 14 312 — 38 619 9 579
306 J. W. Enqvist Oy:n Tehtaiden Työväen shk .. 150 82 737 89 013 20 902 14935 207 737 30 204
798 O/Y Attilan Tehtaitten shk.................................. — 87 824 43 703 30 929 1 722 164178 22 320
307 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työn­
tekijäin Shk ........................................................ 14 653 12 000 796 27 449 5 202
769 O. Y. Lokomo A. B:n shk ................................. — 46 774 — 18178 — 64 952 37 815
756 Heikkilä & Kestilä O. Y:n s h k .......................... 58 15 333 — 4 353 — 19 744 7 495
816 Tampereen Pukutehdas Oy:n shk . : ................... 28 7 251 — 1941 — 9 220 3 033
822 Kumiteollisuus Oy:n työväen sh k ...................... — 59 696 30 002 30 716 — 120 414 15 670
766 Ab. Näsijärven Pahvitehdas Oy:n teht. työv. shk 20 4 725 4 725 2 216 315 12 001 2385
770 Suomen Gummitehdas O. Y:n tehdasten shk.. — 61398 30 699 116 153 36 208 286 19 957
660 Iittalan Lasitehdas O. Y:n työv. ja virkailij. shk — — 959 — 959 —
58 Forssan Oy.n tehtaitten työv. s h k .................... — 72 947 36 473 4709 5303 119 432 52 664
823 Jokioisten Kartanon sahan Työväen shk.......... — 924' — 1204 — 2128 1200
63 Notsjö GlaSbruks arb. sjbk —  Nuutajärven Lasi- 
tehtaan työv. shk .............................................. 11 245 6 751 60 18 056 3 753
729 Rauhaniemi tegelbruks arb. sjbk —  Rauhanie­
men tiilitehtaan työm. sh k .............................. 9 9 _
731 O. Y. Yhdistyneiden Villatehdasten Hyvinkäällä 
Työv. s h k ............................................................ 184 8155 2 632 200 11171 2164
65 Akaan Viialan Höyrysahan työv. shk................ 90 3 200 7 929 2 231 — 13 450 3 740
66 Ab. Valkiakosken työväestön shk .................... — 238 525 — 49 831 4 968 293 324 70 856
672 Oy. Tomatorin rullatehtaan työv. shk ............ — 9194 1000 1328 — 11 522 11 823
679 O. Y. Pallas rullatehtaan työv. s h k .................. 4 654 — 3 497 — 8151 2 571
67 Nokian Oy:n tehdasten työv. shk .................... — 15195 7 598 9 431 350 32 574 5 523
316 Korkeakosken Kenkätehdas Oy:n työväen shk.. 
Hirsilän Kenkätehdas Oy:n teht. työv. shk . .
20 327 9 968 8 846 — 39141 3 255
727 — 14085 7 043 7 842 — 28 97C 2 261
69 Jämsänkosken tehtaiden shk .............................. 73 612 1025 7147 2409 84193 19 738
817 Iloniemen Saha O.Y:n sh k .................................. 16 548 — 1714 — 18 262 4 900
73 S. V. R. Viipurin konepajan työntekijäin shk.. — 83182 — 13 876 — 97 058 73103
378 Havin Oy:n tehtaan työväestön shk.................. 12 016 '6  008 8 823 — 26 847 6 295
76 Yhdysoluttehtaan työv. s h k ............................... — 740 — 778 — 1518 465
230 Kauppaneuvos F. Sergejeffin Olutteht. Työv. shk — 1515 — 1135 — 2 650 —
319 Kauppaneuv. F. Sergejeffin Tupakkat. Työv. shk 
Suomen Sokeri 0 /Y:n Kotkan -tehtaan Työv. shk
— 1981 — 1776 — 3 757 1511
795 14 854 '  6 000 8 029 50 28 933 10 402
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— M a r k -
•
1620 100 750 42 6 28* 26 509 825
450 285 1330 631 — 412 — — 3 708 11 229 __ 42
600 3 000 — — — 100 __ 91 5 260 3 555 __ 45
2 000 12135 11505 5 519 — 4 960 — 494 64 641 33 451 — 785
900 — — — __ 2 461 __ 6 4 327 1529 ___„305
600 — — — — 246 — — 3 801 2129 __ 359
150 — — — — 220 — — 2 970 — 233 626
4 900 — — — __ 4963 __ __ 73 910 43174 _ 46
6 520 — — — — 1526 — — 166 464 — 13 050 48
4300 — — — — 800 — — 60 600 1 723 — 60
1 200 17 215 — 20 955 960 2 022 28118 3121 102 607 11 912 — 52
2 300 — — — __ 250 8 693 466 33 869 8 694 53
550 — 28 520 — — 200 — — 31820 __ 12185 55
— — 16 961 — — — — 136 26 676 11 943 375
2 571 78 359 55 984 34 460 — 3 062 — 7 514 212144 __ 4 407 306
1518 — 56 766 9 565 771 11720 — 8405 111 065 53113 — 798
1900 4000 4 711 2 760 __ ___ 8819 57 27 449 _ 307
2 400 — — — — — 4 667 44 882 20 070 __ 769
1380 357 — — — 1650 — 1140 12 022 7 721 — 756
— — — — — ---■ — 305 3338 5 882 __ 816
— 19 895 9 706 8 985 — 10 939 — 3 803 68 998 51416 __ 822
3Ö0 2 359 1-648 — — 400 — — 7 092 4 909 __ 766
400 — — 10 445 — 1875 — 11 059 43 736 164 550 __ 770
50 — — — — — — — 50 909 __ 660
300 — — — — — 66 468 — 119 432 __ — 58
— — — — — 188 — — . 1388 740 — 823
552 — — ' — — 250 — — 4 555 13 501 • — 63
— — — — — — — — — 9 — 729
650 — — — — 3 803 __ 346 6 963 4 208 __ 731
— — — — — 188 — — 3 928 9 522 __ 65
4 600 56450 104675 18 570 1430 9100 __ 35465 301146 7 822 66
4 000 160 — — — 600 — 90 16 673 __ 5151 672
— 60 413 — — 104 — __ 3148 5 003 __ 679
800 810 — 11658 — 2 363 — — 21154 11 420 __ 67
— 10 370 6 782 7 761 81 1010 __ 568 29 827 9 314 __ 316
— 6 605 9 009 5 440 — 850 — 2 097 26 262 2 708 __ 727
3 366 27 297 26189 — 61 2 675 — __ 79 326 4 867 * .__ 69
— 2 740 4 530 100 500 1002 — — 13 772 4 490 — 817
10000 — — 673 — 4 000 — — 87 776 9 282 __ 73
400 3890 1245 2 584 — 1355 — — 15 769 11 078 — 378
— — 268 — — ---- — — 733 785 __ 76
— — 786 — — 250 — — 1036 1614 — 230
225 — — — — ---- — 3 1 739 2 018 — 31»
2 250 435 — 2 274 — 1100 — 594 17055 11878 — 795)
Apvkassat. —  Understödskassor. 1930. 10
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Hietasen sahan Kotkan kaup. Työv. sh k ........
Similän sahan'työväen s h k .................................
Inkeroisten Puuhiomon shk ................................
Myllykosken tehtaitten sh k .................................
Hastiniemen höyrysahan sh k ................................
Tervasaaren höyrysahan shk ..............................
Hallan Selluloosatehtaan työväen s h k ..............
Hallan sahan työväen shk....................................
Jumalniemen sahan työv. shk ............................
Kaukaan tehtaiden s h k ........................................
Kymin Oy:n Tehtaiden Työläisten shk...............
Tuvan tehtaan sh k ................................................
Suomalaisen Elektrokemiallisen Oy:n työv. shk.
Ab. Tomator Oy:n työväestön s h k ...................
Enson Tehtaan shk ..............................................
Nurmen Selluloosatehtaan sh k ............................
Hovinmaan Paperitehtaan Työv. shk...............
Simpeleen tehtaiden s h k ......................................
Kirvun Huopatehtaan toimessa olevien shk ..
Savonlinnan konepajan työv. shk ....................
Kissakosken Paperitehtaan TyÖnt. shk ............
V. R. Kuopion Konepajan työnt. shk.............
Pitkänlahden sahan työväen shk.......................
H. Saastamoisen Faneeritehdas Oy:n Työv. shk.
Haapaniemen tehtaan työv. s h k ........................
Varkauden tehtaiden työväen shk ....................
Sorsakosken tehtaan työv. shk ..........................
Syvänniemen Työväen s h k ..................................
Juantehtaan työväen shk ....................................
Penttilän sahan työv. shk ..................................
Värtsilän tehtaan shk ..........................................
Suomen Valtion Rautatien Konepajojen Työ-
väenyhd. Vaasan osast. shk ............................
Vasa Tvllfabriks arbetares sjbk — Vaasan Saip­
puatehtaan työnt. shk......................................
Arbetarenas vid Vasa Bomullsmanufaktur Ab.
sjbk — Vaasan Puuvillatehdas Oy:n työnt. shk 
Vaasan Sokeritehtaan työväen shk —  Vasa
Sockerbruks arbetares s jb k ..............................
Vaasan Kenkätehtaan työväen shk....................
Lassila & Tikanoja Oy:n Puku- ja Paitateh­
taan työv. shk........................ ...........................
Jakobstads Sockerbruks Arb. sjbk —  Pietar­
saaren Sokeritehtaan Työväen s h k ................
Sjbk vid Ph. U. Strengberg & C:o A. B:s To-
baksfäbrik............................................................
Jakobstads Mek. Verkstads Ab arbetares sjbk — 
Pietarsaaren Konepaja Oy:n työntekijäin shk 
Inhan tehtaan Työväestön shk —  Arbetsper- 
sonalens k Inha bruk sjbk...............................
__ 91 494 _ 6 972 17 550 116 016 3 ll5
. ------ — — 3 912 — 3 912 —
— 18 940 — 353 — 19 293 11606------ 83 327 — 14 987 — 98 314 39 515— 16 370 — 2 012 1980 20 362 1490
170 1972 — 1966 — 4107
— 137 672 — 6 292 117 144 081 3 713
— 252 347 — 28 431 — 280 778 6 964
7 205 60 351 — 4 392 — 71 948 —
31 4112 — 407 — 4 550 2 046
23 706 1107 795 276 949 1800 229 107 1639 357 436 159
— 2 230 1115 1300 300 4 945 766
10 1806 136 150 41 2143 1828— 165 259 38 815 49 085 — 243159 108 000
— 189 040 — 21 606 — 210 646 49 425
— — — 300 — 300
• — 10358 — 787 — 11145 3 464
— 30195 — 11395 285 41875 7 376
— 1693 556 1893 — 4142 1067
25 44 — 275 — 344' 750
— 9 998 5000 3 566 777 19 341 3 288— 17 091 — 3 969 — 21 060 6 304
— 12 501 1342 2 316 — 16159i 6 599
21 2 255 — 125 — 2401 208
— 345 — 1545 77 1967. 815
— 374 049 — 66 346 404 440 799 162 731
— 15 791 7 881 14 445 — 38117 23 531
— 17 817 8 908 2 025 — 28 750 3 400
16 4 663 — 3138 — 7 817 5 769
— 3 452 10 077 36138 16 49 683 15 960
— 57 903 28 952 24198 993 112 046 53160
208 8 478 5500 2 319 52 16 557 6 973
40 1802 3000 2165 — 7 007 266
675 34190 17 631 10 763 1530 64 789 36150
63 12 384 6 000 3 720 __ 22167 13 270
— 17 680 — 9 231 — 26 911 4 859
135 10 845 10 000 4 276 — 25 256 12615
— ' 465 — 1771 — 2 236 2 400
— 230 057 323 316 3 777 2 086 559 236 301 028;
— 13 415 13 415 8 232 — 35062 53 851
6 10 320 — 3 420 — 13 746 9 300
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2 150 38154 59 687 14 876 4181 122 463 6 447 433
1000 — — — 2 500 393 — 3 893 19 — 80
1400 — — — — — 6 287 19 293; — — 81
100 22 863 13 302 5 578 — 8 230 1887 91475 6 839 — 83
1960 6 650 11 209 640 — 700 296 22 935 2 573 84
— 470 917 — ■-- 375 5 1 767 2 340 _ 233
760 55 536 43 278 19673 — 4 234 — — 127 184 16 897 — 321
760 104497 128 602 42 836 607 9166 — 1433 294 855 — 14 077 232
400 20 731 28 642 8 207 — 1000 — 1 219 60199 11749 — 377
160 — 381 •-- — 600 — — 3187 1363 — 85
23190 ^ 5  367 — — 3 080 83 435 1046 128 1998 1 639 357 — — 86
100 2 425 869 • 439 200 400 — 7 5 206 — 261 317
— — — — •-- 260 — — 2 088 55 - - 235
3 300 — 11918 11188 651 5 000 — 1732 141 789 101370 _ 89
9 500 35 998 35 068 39 744 51164 700 — __ 221 599 10 953 90
— — — — — — — 300 — 643
— 1475 2 598 — — 200 — 37 7 764 3 381 __ 267
— — 7 222 — — 2 200 — 126 16 923 24 952 -_ 738
500' 977 — 2 504 — — — 394 5442 — 1300 831
— — — ■ 85 — — --- — 835 — 491 627
— 4 845 8 611 5 837 — 625 ’ --- 23 206 — 3 865 728
— — — — — 930 200 7 434 13 626 _ 771
1150 1966 1532 135 — 1600 — 12 982 3177 _ 772
— 365 355 670 — 300 50 1948 ' 453 — 784
100 — ' --- — — 175 — — 1090 877 ._ 237
14 911 18 406 19 361 78 019 — 8 267 — 585 302 280 138 519 - - 96
1000 — — — — 728 — — 25 259 12 858 _ 238
750 14 255 3 672 4850 6 750 100 — — 32 777 — 4 027 97
1200 -140 — - - — 585 — — 7 694 123 — 98
3 500 — 10 904 3 674 — 697 — — 34 735 14 948 __ 282
3650 6 660 24 391 11 015 — 2 300 — — 101176 10 870 — 100
— — — — 600 1000 — 103 8 676 7 881 — 369
1000 — • — — — 1296 — — 2 562 4 445 — 461
4 200 — — - — 300 1100 — 185 41935 22 854 — 104
600 __ __ __ __ 615 __ 163 14 648 7 519 _ 698
— 2 720 1483 — — 3 752 — 1 500 14 314 12 597 747
— — — — — — — — 12 615 12 641 — 807
— — 48 — — 300 — — 2 748 — 512 449
19000 65000 57 860 43 817 16 027 3 200 _ 27 019 532 951 26 285 — 105
2 000 20 535 2 211 11 544 — 2 700 1225 94 066 — 59 004 824
1000 2 650 — — — 3501 - — 13 300 446 — 360
várd ha uppgivits tillsammans.
Taulu III a. —  Tabell III  a. 70
Tulot ja  
Inkomster och
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Oravais Fabriks Arbetares sjbk.................... .....
Wilh. Schaumanin Faneeritehdas 0/Y :n palvelus-
kunnan s h k .........................................................
A. Fredrikson O.Y:n henkilökunnan sh k ..........
Äänekosken tehtaan ja siihen kuuluvien lai­
tosten työväen sh k ............................................
Oulun konepajan työväen s h k ............................
V. R. Oulun konepajan työntekijäin s h k ........
Toppilan sahan työväen shk .................... .........
Velj. Aström Oy:n työväen shk ........................
O. Y. Veljekset Aströmin Valjas-teht. työ­
väen shk................................................................
Mustosen Metallitehtaan Oulussa Työv. shk. . .
Laitakarin sahan työv. shk..................................
Karihaaran Sahan Työv. shk..............................
Valtion Veitsiluodon sahan Työv. shk..............


















b) Ammatti- ja kä&ityökaesoja —  Yrhet- 
och hantverkskassor
Suomen Koneenkäyttäjäin shk ..........................
Helsingin Telefoomyhcfist. palvelusk. shk —  Per- 
sonalens vid H:fors Telefonförening sjbk . . .  
Nylands läns Bammorskeförenings sjbk —  Uu­
denmaan läänin Kätilöyhdistyksen shk........
Suomen Nahkurintyönt. shk ...............................
Helsingin Kirjansitoja-ammattilaist. Apuyhdist.
shk .......................................................................
Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten shk
Helsingin Lihakauppias Yhd. shk..............
Suomen Kirjatyöntekijäin liiton vapaaehtoi­
nen shk..................................................................
Finska Typografemas Understödsf. sjbk —  Suo­
men linjalta]aio Apuyhdistyksen shk . . . . . . .
Postiljonernas i Finland Understöds- o. pen- 
sionsför. sjbk — Suomen postiljoonien Apu- ja
eläkeyhdistyksen shk ......................................
Handtv. o. fabriksarb. i H:fors understöds- och 
pensionsförenings sjbk —  Helsingin käsityö- ja
tehdastyönt. apu- ja eläkeyhd. sh k ...............
Vaktmästarenes m. fl:s i H:fors understöds- o.
pensionsförenings sjbk ......................................
Eläkelaitos Elon varan s h k ..................................
Abo Maskinisters sjbk —  Turun Koneenkäyt­
täjäin sh k ............................................................
Suomen Jalometallityöni. Liiton shk. ................
Turun Nahkurisälliyjjdistyksen shk . . .  1............
Turun Puuseppäin s h k .........................................
M a r k k a a
132 575 6 056 5 8 0 2 144 433 6 9 1 0 5
— 620 — 2 316 — 2 936 585
__ 45 543 __ 16 516 10 939 72 998 12 645
— 4 533 3 0 0 0 2 410 — 9 943 —
__ 23 288 7 783 18 159 162 49 392 3 8 5 5— 13 __ 555 — 568 —
91 2 5 6 0 0 _ 5 494 53 31 238 2 9 4 6 5
45 516 — 4  064 2 450 7 075 255
— 32 482 — 3 468 1 4 5 6 3 7 4 0 6 4 4 7 2
_ 8 4 9 5 .__ 5 776 373 1 4 6 4 4 760
6 603 __ 622 __ 1 231 129__ 144 070 __ 9 232 __ 153 302 67 369_ _ 392 397 — 66 800 — 459 197 230 230__ 206 882 80 000 2 3 1 4 8 __ 310 030 117 768
60 725 1 4 2 5 6 2 1 5 0 16 995
1 9 9 2 1 3 3 1 1 4 154 317 130 861 445 998 8 6 6 2 8 2 403 727
— 77 — 6 733 — 6 810 162
— 540 — 819 — 1 3 5 9 169
1 5 3 5 5 747 _ 7 282 4  410
— 70 — 1 1 8 7 — 1 2 5 7 • 360
21 1 1 3 7 1 4 3 3 _ 2 591 402
144 __ 4  769 — 4  913 2 1 8 5
200 3 9 0 0 — 3 015 — 7 1 1 5 1 050
142 17 921 — 9 519 — 27 582 5 058
— 124 — 465 — 589j —
40 1 1 8 9 2 5 8 2 1 425 7 440 26 618 3 8 9 5
— 212 — 217 — 429 415
884 6 681 1 7 0 0 __ 9 265 225
— 1)4 3 7  857 437 857 327 057
30 96 . 4 691 83 4  800 —
150 3 0 2 3 — 3 055 — 6 228 5 1 8 0__ __ __ 4 1 4 1 __ 4 1 4 1 2?2
— 528 — 255 — 783 184
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22. 0  po s2T era
i f !  P
(li i |
s  *  f
ë-O: f  H
« r s !
«  aa S  
5 &I  S p Spj
— M a r k
300 4 1 8 2 0 407 6 0 6 0 117 692 26 741 107
100 — — — 300 — — '  985 1951 — 740
2 0 0 0 20 216 19463 7 775 1876 5 680 __ 4116 73 770 * __ 772 758
— 1 6 5 6 1 2 9 9 1 3 2 6 — 300 — 195 4 776 5 1 6 7 — 797
330 13 505 3 3 2 6 8 783 225 2 000 — 340 32 364 17 028 — 239
119
1 6 0 0 z - , __ __ 613 __ 336 ’ 32 014 776 400
40 — — — — 400 — 743 1438 5 637 — 656
4 500 — 17 611 6 770 — — — 95 33 448 3 958 — 114
800 __ 3 385 1370 __ __ __ __ 6 315 8 330 __ 739
— — — 37 — 150 — 90 406 825 — 112
11 300 230 52 716 1586 — 7 060 — 1775 142 026 11 276 — 115
4 7 150 1 1 2 5 218 969 — — 19 613 — — 517 087 — 57 890 117
12000 307 77 953 16 730 — 18 447 . — 5801 249 0061 61 024 — 792
5 750 3 7 162 200 2 950 233 63 290 — 1 1 4 0 241
40 380 6 635 80 250 27 246 36 434 20 577 615 249
-
252 911 1878
• — — — — 3 250 500 — 394 . ■ 4 306 2 504 119r
— — — — — 800 — 626 1 5 9 5 236 120
__ __ __ _ __ .__ _ __ 4 410 2 872 629
— — — — — 393 — — 753 504j — 121
160 __ __ . __ 951 __ 1513 1078 124
— : — — — — 538 — 50 2 773 2 1 4 0 125
— — — — — 425 — — 1 4 7 5 5 640 —
129
960 — — — — 5 225 — 69 11312 16 270 130
200 ,  — — — — — — — 200 389
•
__ 131
1 2 0 5 — — — — 3 000 18 240 556 26 896 — 1278 135
— — — — — 378 — — 793 — 364 139
240 __ .. _ __ 150 8 576 74 9 265 __ 143
30 800 — — — — — — 357 857 80 000 — 791
75 __ __ _ __ 852 3801 __ 4 728 72' — 164
500 — — — — 478 _ — 61581 70 — 705
— — __ __ — : 1553 — — 1825 2 316i — 174
— — — — — 599 — — 783 — __ 177
denna summa avskilts irán »övriga utgifter» som en särskild post: öyerföring fràn pensionskassa.
'taulu 111 a. Tabell III  a. 72
Tulot ja 
Inkomster och
1 1 2 3 I 4 ¡ 5 , 6  
T u lo ja  t i l iv u o d e n  k u lu e s sa  
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fSS «  ■e gp
. M a r k k a a
425 Turun Puunjalostustyöväen y. m. shk............... 4 924 1210 6134 3 560
183 Turun Kirvesmiesten ammattiyhdistyksen Bhk.. — — — 1085 — 1085 189
185 Suomen Rakennustyöväen Liiton osaston N:o 11 
jäsenten shk Turussa........................................ 590 _ 565 1155 695
187 Turun Räätälien shk ............................................ 10 194 — 1247 — 1451 88
|757 Osuusliike Kultaseppä r. 1. shk........................... — 3 508 — 2 573 — 6 081 3 540
191 Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen s h k ........... 60 7 680i — 306 — 8 Û36 300
749 Turun Vahtimestariyhdistyksen shk................... — 5 945! — 1146 — 7 091 1565
189 Turun kaupungin suutarinsällien shk .............. — 76' — 295 — 371 167
832 Rauman Rautatien henkilökunnan shk.............. — 1186 — 2 418 — 3 604 600
254 Tampereen höyrykonemest. shk ........................ — 513! — 796 — 1308 104
196 Tampereen kaup. Puuseppäin shk......................
Tampereen Vahtimestariklubin sh k ....................
— — — 293 — 293 150
199 — 216| — 1817 — 2 033 208
765 Shk »Voimanapu».................................................. 184 62 304 62 305 52 518 618 177 929 40 899
657 Suomen Rakennusmestariliit. Viipurin osast. shk — 2 790! — 2476 — 5 266 —
741 Kymmene Flottningsförenings sjbk — Kymin 
Lauttausyhdistyksen sh k .................................. 79 255 11883 91138 __,
¡384 Kuopion Vahtimestariyhdistyksen s h k .............. 1165 444 — 441 — 2 050 450
733 Kuopion Sähkömonttöörien sh k .......................... — 387 255 1106 — 1 748 84
¡206 Oulun Räätälintyönteidjäin shk.......................... — 274 ■--- 616 — 890 104
c) Yleisiä kassoja —  Allmänna kassor 1128 259 224 251055 144 998 16 302 672 707 206 708
207 Helsingin yleinen shk —  Helsingfors allmänna 
sjbk ...................................................................... 1077 8 066 6 364 15 507 1426
208 Arbetets Vänners i Borgä sjbk ...................... 3 5166 — 5 354 10 523 3 362
310 Hangö Arbetares sjbk —  Hankoniemen Työväen 
shk ....................................................................... 1524 _ 1979 3 503 1668
210 Turun Työntekijäin shk —  Abo Arbetares sjbk 4 54 819 — 6 321 4 022 65166 27 802]
635 Maarian pitäjän työntekijäin sh k ...................... — 3 076 — 926 43 4 045 3 235]
374' Naantalin työväenyhdistyksen s h k .................... — 180 — 2 276 — 2 456 132' 
8 670753| Paraisten työväen shk........................................... — 7 647 — 1248 — 8 895
3131 Salon työväen shk »Turva»................................. 90 2 001 — 838 32 2 961 1866
214 Porin Työväen s h k ............................................... — 427 5000 5 085 — 10 512 —
215 Uudenkaupungin Työväen sh k ........................... 10 827 — 3 819 •--- 4 656 1212
261 Alands sjbk ............................................................ — 769 — 1134 — 1903 510
217 Hämeenlinnan kaupungin Työväen shk............ 3 509 — 2 982 — 6 491 2 960
722 Tampereen kaupungin kunnäntyöläisten shk. .. — 21 751 43 502 10 952 1880 . 78 085 39 538
812 Tampereen kaupungin kunnanvirkailijain shk.. 
Tampereen Työmiesten shk ...............................
— 101 276 202 553 46 712 — 350 541 69 900
830 — 149 — 2 748 — » '  2 897 180.
314 Lahden Työväen shk ........................................... 40 1398 — 7 164| — 8 602, 1233]
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk ...................... 20 1740 — 9 564 — 11 324' 2 550
312 Kotkan Työväen sh k ............................................ — 198 — 421 — 619, —
204 Lappeenrannan ja sen ympäristön Työl. sh k .. 372 — 811 — 1183! 324!
453 Käkisalmen kaup. Työväenyhdistyksen shk . . .  
Virolahden Työväenyhdistyksen s h k .................
185 — 204 80 469! 317!
221 5 24 — 162 — 191 350!
222 Kuopion Työväenyhdistyksen s h k ..................... .— 507 — 1290 120 1917 542
223 Joensuun Työväen shk ........................................ — 348 — 341 — 6891 105
764 Kolhon työväen shk ............................................ 110 10 866 — 711 3 000 14 687i 5 707
234 Voikan yleinen shk .............................................. — ! 578 — 15711 — 2 1491 716
225 Jyväskylän yleinen s h k ........................................ __1 1330 — 3 7771 — 5 107| 879
227 Oulun Yleinen s h k ................................................ 7311 32 582 — 11 9361 761 46 010 26127
706 Oulun Työväen Uusi shk .................................... n s ; 4 898 — 6 499 .--- 11512- 5 452
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— Mark
420 800 236 5 016 1118 426
120 i — — — 125 — 90 524 561 — 183
— — — — — 175 __ 47 917 238 __ 185
— — — — :— 175 — 40 303 1148 — 187
— — — — — 229 — — 3 769 2 312 __ 767
500 — — — — 1419 5 817 — 8 036 __ 191
1000 — — — — 1732 — — 4 2971 2 794 — 749
— — — — — 49 — — 2161 165 — 189
600 — — — ■— — — 635 1835 1769 — 832
— — — — — 330 — 516 950 358 __ 264
— — — — — — — 133 283i 10 __ 196
100 — — — — 800 — 141 1249 784 __ 199
3 000 6 635 — — — 2 835 — 16 757 70 126 107 803 __ 765
— — V — 533 — — 533 4 733 — 657
— — — 77 000 1800 __ __ 78 800 12 338 _ 741
500 , --- — — — — — 165 1115 935 — 384
— — — — — 152 — — 236 1512 __ 733i
- - — — —* — 250 — 48 402 488 — 206
44167 3192 692 8 675 2 433 64253 _ 13 744 343 954! 333 225
l
4472
700 9 -- __ __ __ _ _ 8 753 10 879 4 628 207
- - — — — —1 1597 — — 4 959 5 564 — 208
400 — — ’-- __ 950 __ 236 3 254 249 _ 310
8 750 — — — — 26 417 — __ 62 969 2197 — 210
! 40Ó — — — — 1011 — 82 4 728 — 683.635
400 170 325 — 145 10 — — 1182 1274 __ 374
1700 — — — •-- 1113 — 80 11 563 - - 2 668,753
500 — — — - - 666 — 116 3148 187,313
200 1500 — — — 550 __ 214 2 464 8 048 __________ 214
80 — — — 650 1235 — — 3177 1479 __ 215
— — — — 379 — — 889 1014 __ 2611 -- 1 270 — — — 705 — — 4 935 1556 __ 217
13 107 — — — — 6 049 . --- — 58 694 19 391 __ 722
11 605 \ --- — — — 9 039 — — 90 544 259 997 __ 812
i 750 — — 100 300 969 — — 2 299 598 __ 830
i 400 — — — 1300 1418 — 408 4 759 3 843 314
i 700 . ------ — — — 2 667 — — 5 917 5 407 ---- 219
— — — — 375 — 375 244 — 312
i — 152 — — 38 285 - 246 1 045 138 __ 204
75 — — — 78 - — 470 — 1 453
1 --- — — — — — . --- 350 — 159 221
1 200 — — — — 200 — 65 1007 910 222
j - - — — — ■--- 87 — 192 497 — 223
1 550 100 — 515 — 426 — 2 600 9 798 4 889 — 764
i 100 — 367 — — 754 — 858 2 795 — 646 234
, 1000 — — — — 1000 — 186 3 065 2 042 __ 225
j 2 450 — — 8060 — 3363 — — 40 000 6 010 __ 227— — — — — 2 810 — — 8 262 3 250; — 706
100 — — ' ------ — 100 — — 235 _ 128 628
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M a r k k a a -
111. Hautausapukassoja. —  Begravnings- 
hjälpkassor.
b) Ammatti- ja käsityökassoja —  Yrkes- 
och hantverkskassor
Suomen Rautatieläisyhdistyksen h k ..................
Finska Frisörers och Barberares Dödsfallsfond 
Turun Poliisilaitoksen Virka- ja Palvelusk. hk.
Turun piirin Rautatieläisten h k .........................
Turun Käsityöliikkeen harjoittajain hk..............
Suomen Vankilapalveliiain hk ............................
Toijalan piirin rautatieläisten hk ......................
Viipurin kaupungin Ajurien hk...........................
Viipurin kaupungin Poliisilaitoksen henkilök. hk. 
Kotkan kaupungin Poliisilaitoksen henkilök. hk.
Kuopion Poliisilaitoksen henkilökunnan hk........
Jyväskylän kaupungin liikkeenharj. ja apul. hk.
IV. Tilapäistä apua antavia kassoja. —  Kas- 
sor, som utgiva tillfälliga understöd.
b) Ammatti- ja käsityökassoja —  Yrkes- 
och hantverkskassor
Ent. Hienotaesepänammatin lipasrahasto —
F. d. Klensmedsembetets lädkassa ................
Hienotaeseppäsällien lipasrahasto —  Klensmeds-
gesellemas lädkassa............................................
Vaskiseppä-ammatin lipasrahasto —  Koppar-
slagareembetets lädkassa..................................
VaskiseppäsäUien lipasrahasto —  Kopparslagare-
gesellemas lädkassa...........................................
Karkeataeseppämestarien ja -sällien lipasrahasto
—  Grovsmedsmestarenas och -gesellemas lädk. 
Keltavalaja-ammatin lipasrahasto —  . Gördel-]
makareembetets lädkassa.................................. j
Savenvalaja-ja pesäntekijämestarienlipasrahasto' 
— Kruk- och kakelugnsmakaremestarenas lädk.. 
Savenvalaja- ja pesäntekijäsällien lipasrahasto
— Kruk- och kakelugnsmakaregesellemas lädk. 
Muurarisällien lipasrahasto —  Muraregesellemas
lädkassa...............................................................
Satulantekijäsällien lipasrahasto — Sadelmakare-
gesellemas lädkassa...........................................
Puuseppäsällien lipasrahasto —  Snickaregeseller-
nas ladkassa........................................................
Salvumestarien lipasrahasto —  Timmermans-
mestarenas lädkassa..........................................
Salvusällien lipasrahasto —  Timmermansge-
sellemas lädkassa ..............................................I
Kirjansitojasäilien lipasrahasto —  Bokbindaie-
gesellemas lädkassa...........................................
Vaununtekijämestarien lipasrahasto —  Vagn-
makaremestarenas lädkassa..............................
Vaununtekijäsäilien lipasrahasto —  Vagnmakare-
gesellemas lädkassa...........................................
Maalariammatin lipasrahasto —  Mälareembetets
lädkassa...............................................................
Turkkurinammatin lipasrahasto —  Körsnärs- 
embetets lädkassa..............................................
990 40 566 880 34869 8 009 85 314
__ 174 _ _ 2 879 —- 3 053 —__ 6 865 — 2 774 — 9 639 —
205 5 388 --- 6 503 1271 13 367 --— 1232 — 3 011 178 4421 —
440 4112 --- 2 815 — 7 367 —
140 5 444 — 6765 284 12 633 —__ 4 500 — 1 703 —- 6 203 —
20 70 — 564 — 654 —__ 8 709 --- 2 087 10 796 —
50 1222 700 925 --- 2 897 —
60 1941 180 1723 2 689 6 593 —
75 909 3120 3 587 7 691
— — — 6459 — 6 459 —
O
— — — 6 459 —
f
6 459
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i  1 3 S .s n 9*
— M a r k
50 200 8146 1561 59 907 28 973 3 566
2 000 __ __ __ __ — — — 2 000 1 053 134
10 000 __ __ __ __ 2 565 __ 637 13 202 — 3 563 787
8000 __ __ — — 300 — — 8 300 5 067 —773
1300 __ __ __ 412 — — 1712 2 709 —193
2 000 __ __ __ __ 881 — — 2 881 4 486 —774
10 500 __ __ __ __ 728 — 815 12 043 590 —734
4 000 __ __ — — 420 — 4 420 1783 —198
400 __ __ — — 257 — 657 — 3 775
6 000 _ — — — 803 — 6 803 3 993 — 776
1000 __ __ — — 1571 — 109 1266 1631 799
1000 _ __ — — 500 — — 1500 5 093 —777
4 000 1123 _ 5123 2 568 788
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Kasaan nimi 
Kassana n a m n
Eläkekassoja. — Pensionskassor.
4 | 5 | 6 |
T u l o j a  t i l i v u o d e n  
I n k o m s t e r  u n d e r  r & k e n *
M a r k k a a
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Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työväen ek.
Porin Puuvilla Oy:n Työnt: e k ..........................
Dahlsbruks Spar ooh pk........................................
Littoisten Tehtaan Yhtiön Työnt. raajar. ja 
ijäkk. henk. varten per. apurahasto —  Littois 
Fabriks Bolags Arb. understödskassa för inv.
o. äldringar .........................................................
Kyröskosken tehtaan työv. ek ..........................
Tampereen Pellava- ja Rautateos- Oy:n Konepa­
jan työnt. e k ......................................................
Tampereen Pellava- ja Rautateos- Oy:n Pel-
lavatehtaan ja Puuhiomon työnt. e k ............
Finlayson & Co. O Y:npuuvillateht. työnt. e k . . 
Tampereen Puuvillateollisuus Oym Työv. ek. .  
Tampereen Verkatehtaan ek — Klädesfabrikens
i T:fors p k ..........................................................  .
Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työnt.
e k .........................................................................
Kosken Verkatehdas Oy:n Työv. e k ..................
Forssan Oy:n tehtaitten työv. e k ......................
Forssan Oy:n maanviljelys- ja ulkotyöv. ek . . .
Nuutajärven lasitehtaan työv. ek .....................
F. Sergejeffin Tupakkatehdas O.Y:n työnt. ek. ■ •
Nokian Oy:n tehtaitten työnt. ek ..................
Inkeroisten Puuhiomon Työntekijäin e k ...........
Kymin Oy:n Tehtaiden Työl. e k ........................
Värtsilän tehtaan e k .............................................
























184 424 28 118


















b) Am m atti- ja  käsityäkasaoja — Y rkes- 






Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten ek 
Suomen Kirjaltajain Apuyhdist. ek —  Finska
Typografemas Understödsfören. p k ..............
Postiljonemas i Finland Understöds- och Pen- 
sionsfören. pk — Suomen Postiljoonien Apu­
ja Eläkeyhdistyksen ek ...................................
Helsingin käsityön ja tehdastyöntek. apu- ja 
eläkeyhd. ek — 'Hantverks- o. fabriksorb. i






56 454 18 240
— I
16
1 487 170 1 487 171
9 707 
511130
x) Kaikki eläkekassan menot on suorittanut Porin Puuvilla Oy:n työnt. shk.— Alla pensionskassans utgifter ha 
s) Taulukossa I on tästä summasta erotettu siirto sairaus- ja hautausapukassaan, 437 857 mk, eri menoryhmäksi. — 
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22 002 2 623 255 1802 588 85 666 24896
•
67 827 1980 977 667 111 24 833
__ 60 985 36 356 17 900 — 933 55 189 5 796 _ 287
— x)64 758 — — — — — 64 758 659
14196 59 270 4 296 40 934 ’ 3 666 5 524 54 420 4 850 778
1331 25 787 4 824 80 4 904 20 883 40
558 17 650 9 461 — 403 1 983 11847 5 703 43
— 39 255 18 026 - 4 068 1646 23 740 15 515 47
____ 24 734 23 827 1 245 ____ 25 072 __ 338 49
— . 274 659 176 472 — — — 176 472 98 187 — 51
I 255 128 49 641 14 922 8091 29 767 102 421 152 707 — 443
1 18 659 15 622 — — 64 15 686 2 973 — 54
____ 12 938 6 276 — 95 6 371 6 567 — 308
267 900 118 — 1018 - 751 802
— 154121 60 160 ____ ___________ — 60 160 93 961 — 59
— 16 317 9 670 — — 8 452 ■ 18122 — 1805 61
— 13 703 7 500 — 50 54 7 604 6 099 — 64
1257 35 964 41 076 11 910 — — 52 986 17 022 779
— 6 908 1 271 — 465 — 1736 5172 — 68
— 54 827 26 432 _ 5 760 893 33 085 21 742 — 82
1 1740 1 468 859 1 306 848 ____ ____ — 1 306 848 162 011 — 87
j ------ 12 788 — — 700 17 005 17 705 — 4 917 101
1 2 920
I
5 778 3 930 — 330 1331 5 591 187 109
i
1271 461 6 948 561 283 673 21383 202 612 1542 685 2 050 353 4 898 208 —
1 _ 3 838 3325 — 400 — 3 725 113 — 126
' 161 12 061 9 925 — 627 — 10 552
1509 — 133
— 74 694 12 330 — — 6 200 18 530 56 164 — 136
9 723 6 780 1279 8059 1664 __ 140
' 888430 4 373 901 108 682 — 149 441 9)1426 724 1684 847 2 689 054 — 737
erlagts av Porin Puuvilla Oy:n työnt. shk.
I tabell I har frän denna summa avskilts det tili sjuk- och begravningshjälpkassan överförda beloppet, 437 857 mk,
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144 Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyksen 
Helsingin kaupungissa ek — Vaktmästarenes 
m. fl:s i H:fors understöds- o. pensionsföre- 
nings pk................................................................ 15 051 8 576
759 Meijeri väen Keskinäinen Eläkelaitos.................. — 402 440 402 4401 549 155 —
814 Viktor Vilhelm Strömin rahasto ...................... — — 3 438 5 244
821 Keskinäinen Vakuutuslaitos Oman e k .............. — 99 821 99 820 118 261 100 000
165 Abo Maskinisters pk — Turun Koneenkäytt. ek — 24 — 794 3 987
178 Turun Puuseppäin, Sorvarien ja Kuvanveistäj. ek — 264 — 2 768
194 Turun Käsi työläis säädy n ek. — Hantverkare- 
societetens i Abo pk.......................................... 200 1640 119 022
192 Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen ek ............ 50, — 13 059 5 817
195 Uudenkaupungin Käsityöläisten e k .................... 400 1500 — 13 217 —
197 Tampereen kaup.- Puuseppäin e k ........................ — — 3 731 —
201 Handtverks-Fören. i Viborgs stad pk —  Käsi-
työläisyhtyyden Viipurin kaup. e k ................
Kymmene Flottningsforenings pk — Kymin 
Lauttausyhdistyksen e k ....................................
2 224 _ 24 692 _
742
820 _ 70 884 _
368 Industriidkärenas i Vasa stad pk — Vaasan 
kaup. Teollisuudenharjoittajain ek ................ 1333 _ 8351 _
789 Jyväskylän kaupungin käsityöläisten ek............ — 220 — 12 086 —
c) Yleisiä kassoja — Allmänna kassor 7 849 — 53 588 —
304 Rauman Työväen ek ............................................. __ 126 __ 4 236 __
220 Eläke- ja Apulaitos palkollisia Ja työväkeä 
varten Viipurin kaupungissa —  Pensions- ooh 
Understödsinrättningen för tjenande och ar- 
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VI. Sairaus- ja hautausapurenkaita. — Sjuk-
och begravningshjälpringar.
a) Tehdasrenkaita —  Fabriksringar 185 52 021 38 4 886 1384 58 514 41225
810 Vartsalan sahan työnt. shr »Ylitys» .............. — 2 955 __ 213 _ 3168 3 000
412 Finlayson ja Kumpp. puuvillatehtaan Verstas-
työmiesten s h r .................................................... 9 9 525 -- - 156 — 9 690 12150
318 Finlayson & Kumpp. Väri-, Valkaisu- ja Vai-
mistusosaston työnt. s h r .................................. 70 5 237 ---- 376 210 5 893 4 500
650 Finlayson & C:o Oy:n Puuvillatehtaan Kara-'
taus- ja Kehruuosastojen työnt. shr.............. 34 6 810 38 52 — 6 934 6185
651 Oy. Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Ku-
tomaosaston s h r ................................................. 16 6 082 — 21 210 6 329 5 600
414 Tampereen Kutomateollisuus Oy:n shr.............. 13 293 — 3 932 — 17 225 2 688
794 Tampereen Pellava- ia Rautateollisuus Oy:n'
Pellavatehtaan ja Puuhiomon työl. shr ___ 52 3 0641 — — — 3116 2 350
809 Tampereen Tapettitehdas O. Y. ja D. Winter
& C:o Oy:n työväen shr ................................ ' 4 — — 99 964 1067 972
702 Enso-Gutzeit Öv. Laitaatsillan Korjauspajan
Työväen s h r ........................................................ 5 055 -- - 37 — 5 092 3 780
b) Ammattirenkaita —  Yrkesringar _ 4457 — 327 __ 4 784 2112
624 Helsingin Puuseppäin shr ................................... __ 3 287 — 5 — 3 292 1720
263j Rauta- y. m. metallityöni, s h r ........................... — 1170]
i
. --- 322] — 1492 392
c) Yleisiä renkaita —  Allmänna ringar 55» 61561 —
!
5 884i 7 837 75 841 44 »31
395 Turun Ulkotyömiesliiton shr »L iitto*.............. 17 4 8381 _ 336] — 5191 3 460,
450iTurun shr .............................................................. 138 34 771 — 1 224 309 36 442 24 230
658¡Svenska folkpartiets arbetareklubbs sibr.......... 360 2 8101 — 239 1 734 5143 1568
649 Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen shr . . . 20 3 367 — 528 — 3 915 2 075
6451Shr »Alku» .............................................................. — 3 213 — 762 — 3 975 1453
212ITurun esikaup. työväestön shr Tarmo I . . . . 6 2576 — 196 75 2 853 1400
260 » í> J> 6 » I I . . . . 14 3 662¡ — 155 82 3 913 1500
634 » * » » » m . . . . 4 1085 — 369] 77 1535 1 Í60
694 » » » » * I V .. . . __ 2 551 — 3081 102 2 961 1510
767 Rauman Työväen shr I ....................................... — 710 — 392 — 1102 708
636'Kaarinan shr............................................................ __ 250 — 579 5 458 6 287 5 797
2621 Haminan Sairaus- ja Hautausapuyhdistys shr .--- 1 728 — 796 — 2 524 80
VH. Hautausapurenkaita. — Begravnings-
hjälpringar. .
a) Tehdasrenkaita —  Fabriksringar 183 27 625 — 183» 618 30 265 —
280 Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. h r ............... 35 4 819 — 348 — 5 202 —
663 S. V. R. Helsingissä sijaitsevain konepajain mie-
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4100 2 430 15 886 3 938 409 67 988 1666 11140
1000 — — 163 — 4163 - 995 810
500 — — — 306 12 956 — 3 266 412
900 — — — 8 380 5 788 105 — 318
900 - - — — 53 - 7138 - 204 550
100 __ __ _ 110 2 5 812 517 __ 551
200 2 430 15 886 — 2 465 8 23 677 — 6 452 414
500 — — 400 9 3 259 — 143 794
— — — — 165 10 1147 — 80 809
— — — — 268 — 4048 1044 — 702
800 — — — 956 209 4 077 707 _
400 __ __ — 653 __ 2 773 519 624
400 — — — 303 209 1304 i88 — 253
16 100 __ — — 16 299 2 419 79 749 3 407 7 315
__ __ __ __ ' 856 __ 4 306 885 _ 395
6 500 — — — 8 222 38 952 2 510 450
2 000 — — — 1575 350 5 493 350 658
300 — — — 912 — 3 287 628 — 549
1600 ----. — — 994 — 4047 — 72 645
800 — — — 717 139 3 056 — 203 212
2 400 — — — 658 106 4 664 751 260
— — • — — 488 1505 3153 1618 634
1600 _ — — 802 — 3 912 — 951 694
300 — — — 268 — 1276 — 174 767
200 — — — 657 319 6 973 — 686 636
400 150 630 1894 262
20 200 3 648 389 24 237 6 371 343
3 500 — — — 731 — 4 231 971 — 280
8 400 — — — 2 045 164 10 609 3 449 — 663
Taulu 111 c. — Tabett ITI c. 82
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i i
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293 Helsingin Sentraalikirjapaino- ja Kirjansitomo 
Oy:n työväen hr — Arbetarenes vid Hei; 
singfors Central tryckeri och Bokbinderi 
Ab. b r .................................................................. 65 5 517 292 618 6 492 _
653 Forssan Kehruutehtaan työväen hr Nro 1 ----- — 222 — - 222 —
793 Arbetarenas vid Lovisa ängsäg och dess om- 
nejd br Nro 1...................................................... 8 3 740
.
31 _ 3 779 _
356 Suomen Sokeri Oyrn Vaasan tehtaan hr ........ 21 344 —i 147 — 512 —
b) Ammattirenkaita —  Yrkesringar 13 872 459 926 11 524 117 925 21278 624 525
283 Suomen Konemestariliiton hr nro 1 ................. __ 955 364 __ 1319 ___________
284 » » » » 2 .................. 20 860 — 377 — 1257 —
311 Valtion Rautateitten Konduktööriyhdistyksen 
r. y. hr ............................................................... 77 250 — 5 073 2 000 84323
404 S. V. R. ratatyöläisten y. m. hr nro 1 .............. — 825 — — — 825
558 * » » » » 2 .............. — — — — — — —
664 Svenska Kamratförbundets vid Finska Stats- 
jämvägama br .................................................. 6 15 529 5 768 21 303
786 Svenska Kamratförbundets vid Finska Statsjäm- 
vägama br nro 2 ............................................... 75 26 707 5 759 32 541
781 Suomen Veturimiesyhdistyksen r. y. hr .......... 9 760 91100 44 285 — 145145 —
782 Finlands Svenska Lokomötivmannaförenings br. 60 31 604 3 546 — 35 210 —
i707;Helsingin kunnan työnjohtajaliiton h r ............. 28 2160 — 50 — 2 238 —
,303 Helsingin tehtaantyöläisten hr nro 4 ................. — — — 87 — 87 —
328 n » » » 6  ................. — — — 27 — 27 —
403 » » » » 8  ................. — — — 42 — 42 —
301 » i> » Z ........................ — — — 9 — 9 —
270 Helsingin Poliisikunnan h r .................................. 860 19 921 100 5 805 3 357 30 043 —
495¡Suomen Postiljooniyhdistyksen hr....................... 108 5 698 5 821 2 487 880 14 894 —
496jSuomen Postiljooniyhdistyksen Helsingin osaston 
hr — Finlands Postiljonförenings Helsingfors 
| afdelnings br ...................................................... 253 253
379 Suomen Tullipalvelijain h r ..................................
249 Helsingin Kirjaltajam hr n:o 1 — Typografemas 
| i Helsingfors br n:o 1 ......................................
50 26 722 — 3619 30 30 421 —
20 103 73 1060 1256 __
382iHelsingin itirjaltajain hr n:o 2 — Typografernas 
1 i Helsingfors br n:o 2 ...................................... 99 3 075 184 3 358 , .
515¡Helsingin Äsfalttityönt. y. m. hr n:o 1 . . . . . . . 8 685 _ 127 10 830 —
289 Helsingin Maalarien h r ......................................... — 408 108 — 5161 —
743|Helsingin kaup. Ajuriyhdist. hr nro 1 . . ........... ■ 142 1 240| — 279 456 2117, —
744 t t> » » » 2 .............. 60 1594 — , 374 519 2547 . ---
745 t t> » » # 3 .............. 52 1844 — 424 — 2320 —
500,Helsingin Putkityöntekijäin a. o. h r ...................
815 Valtion vahtimestari- ja palvelusmiesyhdistvk- 
sen hr. — Statsverkets vaktmästare- öch 
betiäntsförenings br............................................
6 1043 — 117 — 1166 —
. 530 1980 5 000 3 409 10 919
548'Porvoon Räätälien hr .......................................... 310 8141 — 881 — 9332 —
454 Rautatieläisten hr Turun ja Porin läänissä.. 3 2 480 — 971 — 3 454 -- -
menot.
utgifter,
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— M a rk  • '
4 500 320 225 5 045 1447 293
200 — — — 99 — 299 — 77i653
3 000 __ __ __ 275 __ 3 275 504 793,
600 — — — 178 778 — 266 356
370 580 — — 64176 41 551 5 521 481 828 15B 973 11 276
1000 __ __ __ 250 _ 1 250 69 283
1000 — — — 250 — 1 250 7 — 284
74 039 __ __ __ _ _ 74 039 10 284 __ 311
4 000 — __ — 486 __ 4 486 — 3 661 404
1200 — — — 375 210 1785 1 785,558
12 500 — — — 1 948 — 14 448 6 855 664
23 000 __ _ _ 3171 _ 26171 6 370 786
75 000 — ___ 26 000 5 290 300 106 590 38 555 — 781
16 000 — — 16 000 1 722 — 33 722 1488 — 782
2 000 — — 100 — 2100 138 707— — __ __ 30 __ 30 57 _ 303
— — — — 30 — 30 — 3 328
— — — — 30 __ 30 12 — 403
— __ __ __ __ __ 9 __ 301
15 784 — — — 3 518 724 20 026 10 017 -Í270
5 700 — — — 1815 — 7 515 7 379 — 495
253 496
24 655 — — .  — 7 800 2 087 34 542 — 4121 379
1000 — — — 100 55 1155 101 249
2 500 __ __ __ 50 _ 2 550 808 _ 382
1000 — — — 152 1152 — 322 515
600 - — — 150 171 921 — 405; 289
1600 — — — 240 50 1890 227 __ 743
2 000 — — — 300 50 2 350 197 _ 744
2 600 / __ — — 440 — 3 040 — 720 ; 745
1000 — — — 223 2 1225 — 59500
!
4 500 365 4 865 6 054 815
6 000 — — 958 — ■ 6 958 2 374 ‘ 548
2193 — — — 290 — 2 483 971 - 454
Apukassat. —  TJnderstödskassor. 19S0. 1 2
Taulw III  c. —  Tabell III c. 84
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371 Tampereen aseman liikenneos. palveli]ak. h r . . 52
_
17 585 256 72 17 965
805 Tampereen kaupungin Poliisilaitoksen henkilö-
kunnan hr .......................................................... 140 3 849 500 5 610 9 510 19 609 —
200 Viipurin Rautatienaseman palveliiakunnan h r .. 45 9440 __ 1157 — 10 642 —
411 Säiiuö- Rajajoki- ja Koiviston välinen hr......... — 1728 — 172 — 1 900 —
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan Rautatien pal-
velijakunnan h r .................................................. 50 12 821 3 531 108 16 510 —
804 Suomen Junainiesyhdistyksen avustusrahasto .. 1170 42 088 — 15 839 2 872 61 969 —
668 Handtverkare- och Fabrikantföreningens i Ja-
kobstad br .......................................................... 200 15 340 — 3 067 — 18 607 —
761 S. V. R. Oulun piirin hr...................................... 18 35354 3 795 404 39 571 —
c) Yleisiä renkaita —  Allmanna ringar 1927 114183 1292 12 435 . 1061 130 898
278j Yksityinen hr (Y. H.) —  Private br (P. B .) - . 80 7113 __ 272 __ 7 465 __
408 Frisinnade arbetares i Helsingfors br n:o 1 . . . 95 16 807 — 3 625 — 20 527 —
491 » » » » » » 2 . . . 80 7 836 — 583 31 8 530 -- .
492 * » » » » » 3 . . . 125 11890 630 481 214 13 340 —
292,Arbetets Vänners i Tölö br ................................ 12 100 __ 43 100 255 —
406'Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuoriso-
liiton Helsingin suomalaisen osaston h r ___ 87 2 430 _ 206 163 2 886 -
505'Suomalaisen Työväenliiton hr ............................ — 256 — 1565 — 1821
441'Borga Konstitutionella Arbetareförenings br . . — 1320 662 226 — 2 208 —
819|Arbetets Vänners i Lovisa b r .............................. 15 3 740 — 394 — 4149 —
632[Hangö br................................................................... 870 34 617 — 1153 — 36 640 —
444|Dickursby br............................................................ — 223 __ 88 9 320 —
5461Tuusulan Työväen hr n:o 1 ................................ 64 4 385 _ 80 — 4 529 —
öSO^Hämeeniinnan suomalaisen työväen h r............. 5 5 __ 85 — 95 —
213, Turun Kristillisen Raitti usseuran h r .................. 24 3510 __ 513 — 4 047 —
783.Turun Työväen hr »Yritys» .............................. 54 1355 — 288 500 2197 —
452 Lahden kaupungin ia ympäristön työv. yleinen hr — 8 549 — 251 — 8 800 —
445’Forssan Työväen h r .............................................. 362 3 562 — 647 44 4 615 —
460 Forssan työväen hr »Tuoni» ................................ 2 4 676 — 1470 — 6148 —
827,Linikkalan Nummen hr Turva .......................... — _ _ — — — —
440¡Kuopion työväen hr n:o 1 ................................... 32 1347 256 — 1635
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14 037 __ — __ 490 40 14 567j 3 398 —
1
371 '
6 000 _ • _ __ 458 32 6 490 13 119 - 805
10 000 __ — — 335 _ 10 335 307 — 200'
1920 — — __ 180 _ 2 100 _ 200411.
12 000 __ __ 487 __ 12 487 4 023 _ 431
8 907 — “ 22176 3 073 — 34156 27 813 — 804,
9 845 __ __ _ 3 091 __ 12 936 5 671 __ 668
27 000 — 3 354 1800 32154 7 417 — 761,
103 050 — — — 13 457 6 358 122 865 17 488 9 455 i
7 000 __ 1185 __ 8185 __ 720:278!
11400 — — 1 753 — 13153 7 374 — 408,
7 800 __ — 480 284 8 564 - - 34 491 :
12 000 — — 665 298 12 963 377 — 492,
100 — 50 31 181 74 __ 292
1650 __ _ 190 240 2 080 806 406,
3 600 — __ — 570 — 4170 — 2 349 505,
600 __ — _ 205 — 805 1403 — 4411
3 000 — — 225 180 3 405 744 — 819,
34 500 — — — 3 650 4381 42 531 — 5 891 632
200 ■--- — — 50 126 376 — 56 444j
4 000 __ __ — ‘ 20 — 4 020 509 — 5461
__ _ _ __ — 5 — 5 90 — 689,
4 200 — — — — 156 4356 — 309 2131
1000 - -- — — 301 — 1301 896 — 783
5 800 — — ' --- 1502 — 7 302 1498 — 452
3 000 __ __ — 329 493 3 822 793 — 445
1400 _ __ — 2 072 35 3 507 2 641 — 460)
__ __ __ __ __ __ __ __ 827j
1 500 __ __ 150 81 1731 — 96 440|
300 — — 55 53 408 ■ 2831 — 553,
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I. Sairausapukassoja. — Sjukhjälpkassor.
.
, a) Tehdaskassöja — Fabrikskassor 897 875 2 781 558 473 4381 43 632 1 507142
! 25 O/Y Yhtyneitten Harja- jaSivellintehtaittensk.. 47 006 __ __ 161 _ 47167. —
64C Oy. Riihimäen Lasitehtaitten s k ........................ 2 730 2 781 528 816 — __ 534 327
, 60 Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen sk 10 000 — — — — 10 000
72 Kosken Verkatehdas Ov:n Työväen s k ............ 10 882 — — 548 — 11 430
79 Karhula Fabrikers sjk —  Karhulan Tehtaitten
sk ......................................................................... 739 279 — — 509 43 632 783 420, —
'796 Peron tehtaan sk ................................................... 74 096 — — 738 — 74 834 __
,108 Lohikosken paperitehtaan työväen s k .............. 13 882 — — 162 — 14 044
|752 Kannuskosken s k ................................................... 29 657 2 263 — 31 920 —
1
b) Ammatti- ja käsityökassoja — ,
1 Yrkes- och hantverkskassor 161 41« 494900 5 987 13 376 675 673 —
768 Meijeriväen Keskinäisen Eläkelaitoksen sk........ 42139 54 900 __ __ 13 346 110 385 __
'820 Keskinäinen Vakuutuslaitos Oman s k .............. 22119 423 000 __ 512 __ 445 631 __
‘132 Finska Typografemas Understödsf. Supplement.
1 sjk — Suomen Kirjaltajain Apuyhdist. Iisä-sk 12 329 — — 22 — 12 351 —
!250 Personalens vid Spärvägs o. Omnibus Ab. s jk .. ' 77 857 — — 1596 — 79 453 __
721 Forssan Seka-, Käsi- ja Rautatietyöl. sk . . . . 6 966 17 000 — 3 857 30 27 853
! n .  Sairaus- ja hautausapukassoja. — Sjuk-
och begravningshjälpkassor.
a) Tehdaskassöja —  Fabrikskassor 13 879 704 2 808 570 1 560 945 320 201 322 569 18 391 989 85 969
!
1 1 Kone- ja Siltarakennus Oy:n työni, shk — Ma-
skin- och Brobyggnads Ab:s arb. s jbk .. . . 29 229 — — 17 335 29 581 —
: 3 Suomen Valtionrautateitten Konepajain Työnä. .
shk — Arb. vid Statsjämvägames i Finland
Mek. verkst. sjbk .............................................. 366 279 — — 10 618 46 376 943 —
4 Arb. vid Helsingfors Skeppsdocka sjbk —  Hei-
singin Laivatokan työm. s h k .......................... 43 736 — — 340 _ 44 076 —
6 K. V. Bergmanin kivenveistämön työnt. shk 3 868 __ — 12 — 3 880 —
, 6 Arabia fabnksarbetares sjbk — Arabian tehtaan
1 työväestön sh k ................................................... 4153 — — 7 253 — 11406 —
7 Helsingin kaupungin Kaasutehtaan työväen shk 17 974 — — 20 — 17 994 —
8 Hietalahden Oy:n työntekijäin shk — Arb. vid
Sandvikens Aktiebolag s]bk ............................ . 32 346 — — 467 50 32 863 —
673 Arbetarenas vid C. E. Lindgrens borst- o. pen-
selfabrik s jb k ...................................................... 7 985 — — 674 — 8 659 —
625 Töölön Sokeritehtaan työläisten shk — Tölö
Sockerbruks arbetares s jb k .............................. 57173 — 10 000 177 — 67 350 —
10 0. Y. Weilin & Göös A. B:n työv. shk — A. B.
Weilin & Göös 0. Y:s arb. sjbk .................. 81563 — 31000 3 497 — 116 060 —
642 A. B. F. Tilgmann 0. Y. personals sjbk ......... 172 957 — — — — 172 957 —
811 Shk »Yhteinen Apn»............................................. 13 823 — — • — — 13 823 __
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29 858
11
1 196 30 054
_
8 9501 — 500
— 9 450
_ 1 1280 18 600 1516 __ 21 396—1 — 6 987 706 — 7 693 —
8 4831 — — 7 — 8 490 —
28 579i — 195 — 28 774 —
34 634
1
1 - — 32 — 34 666 —
166 391
1
11 669 • — 178 060 —
8 073 —I — 42 22 8137
.4 6851 _ 8 — 4 693
204 337 _ 2103 550 206 990 —
79 035! — 2 266 81 301 —
118 759 — __ 314 __ 119 073 —
112 268! — __ 3 442 30 371 146 081 —
106 468 .— — 1997 — 108 465 —— 38 532 — — 38532
4175 — — 164 — 4339
17 494, 4 500 — 299 600 22 893 —
8 506; 25 — 483 100 9114 —
14 789 — — 1 550 15 340 —
104 454- 20 050 __ __ 50 124 554 286
1 13 893 291 — 14184 —
13 947 — - 22 — 13 969 —
! — 168129 1 451 — 169580 —
io 742I — 36 50 10 828 __
61 779] 1 000 — 1205 — 63 984
31 604, 219 280 — — — 250 884
135 318, — — 82 — 135 400 —
18 413i — — 48 — 18 461 —
198 298 — — 1179 150 199 627 —
142 406' — — 888 — 143 294
97 7851 5 000 — 125 1 102 911 —
33183 — — 524 — 33 707 —
5 8281 — — 716 — 6 544 —
11464| — — 310 — 11 774 —
646'Arbetarenas vid A.B. Borgä Mek. Verkstad sjbk; 
228 Borgä bryggeris sjbk
11
801
Werner Söderströmin henkilökunnan 
Werner Söderströms personals sjbk . 
Ab. Alba Nova Oy. Listfabriks sjbk






Oy. Suomen Vanutelidas Äb:n shk 
Ab. Granits arbetares sjbk —  Oy. Granitin työn-|
tekijäin sh k .........................................................
Arb. vid Fiskars ooh Aminnefors Bruk sjbk — | 
Fiskars ja Aminnefors teht. työv. shk. 
Billnäs arbetares sjbk ................................
vid Äntskog Klädesfabr. Ab. sjbk ................
16 Högforsin teht. ja Vattolan puuhiomon Oy:n
työv. shk ..........................................................
18 Kellokosken Tehtaan Työväen shk — Marie-
fors Fabriksarbetares sjbk ..............................
750 Tjänstemännens och arbetarnas vid A/B Pojo-
viks Klädesfabr. sjbk .................................
19'Forsby sägarbetares s jb k ...............................
I726|lsnäs sägarbetares sjbk .................................
20,Verlan Puuhiomon ja Pahviteht. työnt. shk
| 2rStrömforsin Tehtaan työntekijäin s h k ........
| 22|Entinen Turun Rautateollisuus Oy:n työm. shk| 
23 W:m Crichtonin tehtaiden työm. shk —  W:m
Crichtons fabriksarbetares sjbk ............
Turun Veneveistämön työm. shk —  Arb. vid
Abo Bätvarf s jb k .....................................
‘Oy. John Barkerin Puuvillatehtaiden Työn-
\ tek. shk.............................................................
2G Arb. vid Ab. Wicander & Larsons fabrik sjbk 
286, Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työväen
sh k ................................................................
Tehdas toiminimi P. C. Rettig & C:on työnte­
kijäin shk ...................................................
A.B. Tekniska Porshnsfabr. —  Teknillinen Pors- 
liinitehd. O.Y:n ja Kupittaan Saviteoll. O.Y:n
työnt. s h k .........................................................
S. V. R- Turun Konepajan työntekijäin shk.
Porin Puuvilla Oy:n työnt. s h k ......................
Vanhan sahan työväen shk ..............................
Seikun sahan Työnjohtajani shk................. .
Seikun sahan työväestön shk ..........................
Reposaaren Höyrysahan työväen shk ............















taan työm. shk .........................................
Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työm. shk — 
Tykö och Kirjakkala Bruks arb. sjbk ..
vid Mathildedals bruk sjbk
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! M a r k k a a  — Ma r k
683 Harvaluodon sahan työväen s h k ........................ 17 645 436 18 081
, 39 Littois Fabriks Bolags Arb. sjbk —  Uttoisten 
Tehtaan Yhtiön Työnt. s h k ............................ 74 296 9090 6 360 89 746
¡803 O. Y. Rauma Wood Ltd:n Rauman tehtaiden shk 256 095 __ 4 690 __ 260 785 __
1446
1
Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Kutoma-
tehtaan Maarian pitäjässä sh k ........................
Loimaan Nahkatehdas Oy:n työv. shk..............
Friitalan Nahkatehtaan sairausapurahasto..........





2 013 — 50 604 
73 271
—
! 42 Kyröskosken tehtaalaisten sh k ........................... 11758 22 10C 2 284 — 36 142 __
45 Hämeenlinnan höyrysahan työv. s h k ................ 31 815 __ — 434 __ 32 24S __
785 Joh. Parviaisen Telit. Oy. Työv. -shk .............. 331 331 __ — 757 794 332 882 __
■305 Tampereen Konetehtaan Oy:n Sommers, af Häll­
ström & Waldensin Työv. s h k ........................ ' 38 350 4 500
-
879 271 44 000
'359 K. F. Dunderbergin Konepajan työl. shk . . . . 19 234 5 350 — 195 — 24 779 __
,626 Suomen Sahanterätehdas Oy:n työv. shk . . . . 18 545 91C — 163 __ 19 618 __
1 46 Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n Ko­
nepajan työnt. sh k ............................................ 13 156 326 750 34 797 374 703
48'Pellavatehtaan ja Puuhiomon työv. sh k ......... 36 621 82 700 — 2111 __ 121 432 __
50 Finlayson &Co. 0/Y :n puuvillateht. työnt. shk — — 26 338 — — 26 338 —
52 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n työnteki­
jäin shk ............................................................... 99106 39383 24 215 34859 1 197 564 28118
53Tampereen Verkatehtaan shk — Klädesfabri- 
kens i T:fors s jb k .............................................. 118 363 12 500 7 276 138 139
55 Herra F. Klingendahlin tehtaan tvöv. sh k .... — — — — — — 21 018
375 Oy. Suomen Trikootehdas Ab:n työv. shk . . . 181 699 25 000 — 693 — 207 392 __
306 J. W. Enqvist Oy:n Tehtaiden Työväen shk... 105 058 184 000 — 13 — 289 071 —
798 O/Y Attilan Tehtaitten shk .............................. 326201 115 050 — 4152 — 445 403 __
307 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työnt. 
shk ....................................................................... 7 995 5 8 000 _
769 O.Y. Lokomo A.B:n shk...................................... — — 233 889 — __ 233 889 __
766 Heikkilä & Kestilä O.Y:n s h k ........................... 48 807 — 10 000 3 257 ' __ 62 064 __
816 Tampereen Pukutehdas Oy:n shk...................... — — 23 877 185 — 24 062 —
822 Kumiteollisuus Oy:n työväen sh k ...................... 451 466 21Q00 — 239 — 472 705 5 785
766 A/B Näsijärven Pahvitehdas 0/Y :n tehtaan 
työv. shk.............................................................. 35 677 10 000 _ 994 46 671
770 Suomen Gummitehdas O.Y:n tehdasten shk. . . 1 505 727 75 700 — 5192 — 1 586 619 —
660 Iittalan Lasitehdas O. Y:n työväen ja virkaili­
jain shk ............................................................... 14 060 14 060
58 Forssan Ov:n tehtaitten työv. shk .................... 5 000 — — — — 5 000 —
823 Jokioisten Kartanon sahan Työväen shk . . . . 15 615) — — 216 — 15 831 —
63 Notsjö Glasbruks arb. sjbk —  Nuutajärven 
Lasitehtaan työv. shk ...................................... 91 871 392 92 263
729 Rauhaniemi tegelbruks arb. sjbk — Rauhanie­
men tiilitehtaan työm. shk ............................. 114| 114
731 O. Y. Yhdistyneiden Villatehdasten Hyvinkäällä 
Työv. shk ........................................................... 38 792 10 677 415 39 894
65 Akaan Viialan Höyrysahan työv. shk............... 35 615 6 000 — 719 — 42 334 —
66 Ab. Valkiakosken työväestön shk...................... 735 004! — — 7 596 230 517 973117 —
672 Oy. Tomatorin rullatehtaan työv. shk ............ 16 306. ' --- — 95 — 15 401 —
679 O. Y. Pallas rullatehtaan tvöv. shk ................. 52 l i i ; — — 1304 — 53 415 —
67 Nokian Oy:n tehdasten työv. s h k ...................... 141183i — — 295 — 141 478 —
316 Korkeakosken Kenkätehdas Oy:n työväen shk. 117 088, — — 213 — 117 301 —
727 Birsilän Kenkätehdas Oy:n teht. työv. shk.. — 1 — 94 603 2 047 458 97108 —
69 Jämsänkosken tehtaiden shk ............................. 104 373! — — 47 — 104 420 —
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M a r k k a a  — Ma r k
817 Iloniemen Saha O. Y:n shk.................................. 24 730 107 24 837
73 S. V. R. Viipurin konepajan työntekijäin shk.. 193 217 — — 5 268 2 521 201 006 —
378 Havin Oy:n tehtaan työväestön shk ................ 127 049 — — 794 — 127 843 —
76 Yhdysoluttehtaan työv. sh k ................................ 11164 — — 36 — 11200 _
230 Käuppaneuv. F. Sergejeffin Oluttehtaan Työv.
shk ....................................................................... 16 963 — — 1 — 16 964 —
319 Kauppaneuv. F. Sergejeffin Tup. teht. Työv.
shk ....................................................................... 26 272 — — 540 — 26 812 —
795 Suomen Sokeri Oy:n Kotkan teht. Työv. shk.. 111 643 — — 238 — 111 881 —
433 Hietasen sahan Kotkan kaup. Työv. s h k ........ 80 821 1000 — 20 381 — 102 202 —
80 Sunilan sahan työväen s h k ................................. 50 012 — — 791 — 50 803 —
81 Inkeroisten Puuhiomon shk.................................. 5 591 __ __ 2 409 __ 8 000 —
83 Myllykosken tehtaitten sh k ................................. 234 963 — — 7 014 — 241 977 —
84 Ristmiemen höyrysahan sh k ............................... 22 303 — — 4 250 22 557 —
233 Tervasaaren höyrysahan shk .............................. 29 379 — — 62 — 29 441 —
321 Hallan Selluloosatehtaan työväen shk.............. — 83 238 8 059 173 91470 —
232 Hallan sahan työväen sh k .................................. __ 343 578 8 677 432 352 687 —
377 Jumalniemen sahan työv. s h k ............................ 64 466 10 — 496 190 65152 —
85 Kankaan tehtaiden s h k ........................................ 6108 — __ 2165 200 8 473 —
86 Kymin Oy:n Tehtaiden TyöL shk .................... — 30 000 — — — 30 000 —
317 Turvan tehtaan sh k ............................................... 20 401 -  --- — 83 — 20 484 300
235 Suomalaisen Blektrokemiallisen Oy:n työv. shk 2 365 — — — — 2 365 155
89 Ab. Tomator Oy:n työväestön shk .................. 753 857 — — 8 908 — 762 766 14 072
90 Enson Tehtaan shk .............................................. 331 028 — — 19 — 331 047 • ---
643 Nurmen Selluloosatehtaan sh k ............ ............... 5 300 — — — — 5 300 —
267 Hovinmaan Paperitehtaan Työv. s h k .............. 13116 — — 35 — 13151 —
738 Simpeleen tehtaiden shk ..................................... 169 286 20 — 1322 244 170 872 —
831 Kirvun Huopatehtaan toimessa olevien shk .. 24 294 — — 43 — 24 337 —
627 Savonlinnan konepajan työv. shk ..................... 3152 — — 36 — 3188 —
728 Kissakosken Paperitehtaan Työnt. shk.............. — — 48 240 90 18 48 348 —
771 V. R. Kuopion Konepajan työnt. shk................ 57 982 — — 1207 — 59189 —
772 Pitkänlahden sahan työväen shk......................... 37 837 — — 1129 — 38 966 —
784 Saastamoisen Faneeritehdas Oym Työv. shk .. 2 376 — 1 100 2 477 55
237 Haapaniemen tehtaan työv. shk ...................... 20 803 — 164 — 20 967 —
96 Varkauden tehtaiden työväen shk .................... 1 034 589 __ — 10 858 100 1 045 547 —
238 Sorsakosken tehtaan työv. shk .......................... 179 950 — — t 729 — 180 679 —
97 (Syvänniemen Työväen shk ................................. 19 857 2 800 ■--- 76 — 22 733 —
98 Juantehtaan työväen shk .................................... . 42 973 40 — 553 60 43 626 —
282lPenttilän sahan työv. shk .................................... 485 399 — — 16 — 485 415 —
100'Värtsilän tehtaan shk .......................................... 127 630 185 150 9 868 — — 322 648 —
369 Suomen Valtion Rautatien Konepajojen Työ-
väenyhd. Vaasan osast. s h k ............................ 17-574 ' 15 650 — 230 — 33 454 —
461 Vasa Tvälfabriks arbetares sjbk — Vaasan Saip-
puatehtaan työnt. shk...................................... 17117 13 600 — 1441 337 32495 —
104 Arbetarenas vid Vasa Bomullsmanufaktur
Ab. sjbk — Vaasan Puuvillatehdas Oy:n
työnt. s h k ........................................................... 164.580 — — 1995 — 166 575 —
69£ Vaasan Sokeritehtaan työväen shk — Vasa
Sockerbruks arbetares s jbk ................................ 53 829 3 010 — 929 — 57 768 —
747 Vaasan Kenkätehtaan työväen shk.................... 133 540 1602 — 564 — 135 706 —
807 Lassila & Tikanoja Oy:n Puku- ja Paitatehtaan
työväen shk ...................................................... 6196C — — — — 61960 —
449iJakobstads Sockerbruks Arb. sjbk — Pietarsaa-
1 ren Sokeritehtaan Työväen shk . . . . . . . . . . . . 24 515 ' — — — — 24 515 —
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Sjbk vid Ph. U. Strengberg & C:o Ab:s Tobaks-
fabrik ...................................................................
Jakobstads Mek. Verkstade Ab. arbetares sjbk— 
Pietarsaaren Konepaja Oy:n työntekijäin shk 
Inhan tehtaan Työväestön shk —  Arbetsperso-
nalens ä Inha brok s jb k ..................................
Mäntän Tehdastyöväen shk.................................
Oravais Fabriks Arbetares sjbk ..........................
Wilh. Schaumanin Faneeritehdas 0/Y :n palve-
luskunnan shk ...................................................
A. Fredrikson 0/Y:n henkilökunnan shk..........
Äänekosken tehtaan ja siihen kuuluvien lai­
tosten työv. shk ................................................
Oulun konepajan työväen s h k ............................
V. E. Oulun konepajan työntekijäin shk . . . .
Toppilan sahan työväen shk ..............................
Veli. Aström Oy:n Työväen shk ......................
O.Y. Veljekset Aströmin Valjas-teht. työv. shk 
Mustosen Metallitehtaan Oulussa Työv. shk.. .
Laitakarin sahan työv. shk ..................................
Karihaaran Sahan Työv. shk..............................
Valtion Veitsiluodon sahan Työv. shk................
Kuusiluodon sahan työv. shk ............................
I •
I b) Ammatti- ja Icäsityökassoja —  Yrkes- 
och hantverkskassor
119| Suomen Koneenkäyttäjäin shk ......................
120 Helsingin Telefooniyhdist. palvelusk. shk — Per- 
sonalens vid H:fors Telefonförening sjbk . . .  








denmaan läänin Kätilöyhdistyksen shk 
b k ..........................Suom. Nahkurintyönt. shi 
Helsingin Kiriansitoja-ammattilaisten Apuyh-
distyksen sh k ......................................................
Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten shk
Helsingm Lihakauppias Yhd. shk......................
Suomen Kirjatyöntelrijäin liit. vapaaehtoinen shk 
Finska Typografemas Understödsf. sjbk —  Suo
men Iörjaltajain Apuyhdistyksen sh k ...........
Postiljonemas i Finland Understöds- o. pensions- 
för. sjbk — Suomen postiljoonien Apu- ja
eläkeyhd. shk ....................................................
139Handtv. o. fabriksarb. i H:fors understöds- o. 
pensionsf. sjbk —  Helsingin käsityö- ja teh-
dastyönt. apu- ja eläkeyhd. sh k ......................
Vaktmästarenes m. fl:s i H:fors understöds- o.
pensionsförenings s jb k ......................................
Eläkelaitos Elonvaran sh k ...................................
Abo Maskinisters sjbk— Turun Koneenkäytt. shk 
Suomen Jalometallityöntekijäin Liiton shk . . . .
Turun Nahkurisälliyhdistyksen shk .................
Turun Puuseppäin s h k ......... ...............................
M a r k k a a  — M a r k
'
67170 15 261 82 431
95 089, — 502 — 95 591 --
43 218 __ 219 43 437 __
64 023 26 010 — 18 630 108 663 —
36 271 53 36 324 —
1 188 851 5 007 193 858 __
39 074, — 287 — 39 361 —
96 690 115000 __ 2 712 __ 214 402
6 064 — — 66 — 6130
65 887 10C — 162 — 66149
30 987. 26 500 — 1847 — 59 334 __
39 750 — — — — 39 750 —
78 823 — — 232 — 79 055 —
7 292- 2 000 — 83 — 9 375 —
141 988 — — 3 773 — 145 761 —
135 065 600000 — 6 433 — 741 498 —
359 874. — — 2 414 2 800 365 088 12 795
13 975
1
— 10 267 32 — 24 274 3 385
1
565 546' 451 310 999 576 28 217 1804 2 046 453 658
8 909, 70 000 — 776 24 79 709 360
2 796'1 8 700 . — 6 590 12 092 —
85 515! __ __ __. __ 85 515 __
18 227 — — 292 106 18 624 —
15 409 5 __ 11195 __ 26 609 __
15 636 48 000 — 1 023 400 65 059 —
46 430 __ — 379 46 809 —
88 733 49 000 — 3 828 280 141 841
7101 — — 477 — 7 578 —
3 928 — — 4 — 3 932 —
4142 — — — - 4142 —
_ 17 000 _ _ __ 17 000 __
— 200 000 — — — 200 000 —
8 951 40 000 — 2 029 — 50 980 —
371171 3 000 — — 1 ■ 40 118 298
55141 2100 — 845 — 58 086 —
— 3000 — — — 3000 —
9 784 5 525 — 563 349 16 221 —
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Velkoja
Skulder
✓ M a r k k a a  — Ma r k
14 540 400 — 28 — 14 968 —
7197 50 __ 779 __ 8 026 __
18151 — — 74 — 18 225 —
— — 38 849 244 1 39 094 —
4 000 — — — — 4 000 —
17 672 — — — — 17 672 —
4 237 — — — — 4 237 —
8 605 2 500 — 88 — 11193 —
4 890 — — — — 4890 i ---
27 958 — — — — 27 958 --1— 30 766 782 15 — 766 827 _  1
23 390 — — 1747 — 25137
__ __ 193 945 3 453 — 197 398 —
3 461 2 000 — 80 — 5 541 —
15 291 — — 209 — 15 500 —
8 335 — ---. 83 54 8 472 —
862 »11 371 610 1052 032 20 755 16139 2 323 447 —
81 503 2 231 5161 88 895 __
17159 52 910 — 233 — 70 302 —
26128 — 29 263 26 420 —
84 909 31 600 — 1612 — 118121 —
2 903 7 000 __ 1209 — 11112 —
30 004 — — 56 — 30 060 —
33 716 11 — 394 389 34 510 —
10107 — — — *--- 10107 —
18 661 43 500 — 12 — 62173 —
50 279 — — 444 < — 50 723 —
17 737 — — — — 17 737 —
22 934 — 15 500 • 720 — 39154 —
8199 __ 167 781 — 175 980 —
— __ 855 378 — — 855 378 —
12 894 20 000 — 5 800 33 699 —
94 047 10 565 . --- 1 226 — 105 838 —
7 531 91414 — 8 529 340 107 814 —
5 578 — — 755 — 6 333 —
10 254 69 — 10 323 —
1218 3 750 709 — 5 677 —
2 497 57 — 2 554 —
9 241 8 700 364 120 18 425 —
2 657 2 15C 1 231 6 038
— — 13 37S — 13 379 —
23 498 1C — 320 4 864 28 692
47 267 26C 20C 47 727
154 952 100000 — 8C 4 001 259 03£
85 836 168 1 86005
1202 42 12441 —
183 Turun Kirvesmiesten ammattiyhdistyksen shk.. 
185 Suomen Rakennustyöväen Liiton osaston N:o 11
•jäsenten shk Turussa ......................................
187 Turun Räätälien shk ............................................
757 Osuusliike Kultaseppä r. 1. shk ...........................
191 Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen s h k ..........
749 Turun Vahtimestariyhdistyksen shk ..................
189 Turun kaupungin suutarinsällien shk ..............
254 Tampereen höyrykonemestarien shk..................
196 Tampereen kaup. Puuseppäin shk ....................
199 Tampereen Vahtimestariklubin sh k ...................
765 Shk »Voimanapu»...................................................
657 Suomen Rakennusmestariliit. Viipurin osast. shk 




































e) Yleisiä kassoja —  Allmänna kassat
Helsingin yleinen shk —  Helsingfors allmänna
sjbk ..................................................................
Arbetets Vänners i Borgä s jb k ......................
Hangö Arbetares sjbk —  Hankoniemen Työv. shk 
Turun Työntekijäin shk —  Abo Arbetares
s jb k ..................................................................
Maarian pitäjän työntekijäin sh k ......................
Naantalin työväenyhdistyksen s h k ....................
Paraisten työväen shk ........................................
Salon työväen shk »Turva».............................
Porin Työväen s h k ...............................................
Uudenkaupungin Työväen s h k .......................
Alands sjbk ............................................................
Hämeenlinnan kaup. Työväen s h k ....................
Tampereen kaupungin kunnantyöläisten shk. . .  
Tampereen kaupungin kunnanvirkailijain shk..
Tampereen työväen shk ......................................
Lahden Työväen shk ..........................................
Viipurin työväenyhdistyksen shk ......................
Kotkan Työväen sh k ............................................
Lappeenrannan ja sen ymp. Työl. s h k ............
Käkisalmen kaup. Työväenyhdistyksen shk . . .
Virolahden Työväenyhdistyksen s h k .................
Kuopion Työväenyhdistyksen s h k .....................
Joensuun Työväen shk .......................................
Kolhon työväen shk ............  ............................
Voikan yleinen sh k ................................................
Jyväskylän yleinen shk .......................................
Oulun Yleinen shk................................ .................
Oulun Työväen Uusi shk ..........................' . . . . .
Ylivieskan Työväen yleinen shk ......................
Apukassat. —  Understödskassor. 19f0. 13
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M a r k k a a  — M a r k
III. Hafltansapukassoja. — Begravnlngs-
hjälpkassor. f
b) Ammatti- ja kä&ilyöktmoja —  Yrkes-
och hantverkskassor 440 300 55100 — 8 201 2 665 506 362 —
134 Suomen Rautatieläisyhdistyksen h k .................. 40 691 __ __ __ __ 40 691 __
787 Finska Frisöreis och Barberares Dödsfallsfond 38 068 __ - --- 26 — 38 094 __
773 Turun Poliisilaitoksen Virka- ia Palvelusk. hk. 95 255 — — 442 — 95 697 —
193 Turun piirin Bautatieläisten hk ...................... 17 801 25100 :— 853 — 43 754 —
774 Turun Käsityöliikkcen harjoittajani hk.............. 17 695 20 000 — 2 044 1 39 740 —
734 Suomen VanJdlapalvelijain hk.............................. 101 935 — — 8 — 101 943 —
198 Toijalan piirin rautatieläisten h k ....................... 24284 — — 3 513 — 27 797 —
77B Viipurin kaupungin Ajurien hk........................... 6 372 1500 . — 174 — 8 046 —
776 Viipurin kaupungin Poliisilaitoksen henkilök. hk. 31 774 — — — — 31 774 —
799 Kotkan kaupungin poliisilaitoksen henkilök. hk 12 834! — — 697 — 13 631 —
777 Kuopion Poliisilaitoksen henkilökunnan hk. .. 26 038 — — — 26 038 —
788 Jyväskylän kaupungin liikkeenharj. ja apul. hk. 27 559 8 500 — 534 2 664 39 257 —
Taulu IV b. -  Tabdl IV  b. 93 1930.
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■ M a r k k a a  — M a r k
V. Eläkekassoja. —  Pensionskassor.
a) Tehdaskassoja—  Fdbrikskassor 3 538 728 7 222 017 4 271806 116 781 125 417 15 274 749 38 446
287 Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työ­
väen e k ......................................................... 39 714 452 625 492 339 20 321
659 Porin Puuvilla Oy:n Työnt. e k ...................... 606 573 659 327 — 29 438 25 778 1321116 __
778 Dalsbruks Spar och pk. .............................. 11 462 427 396 — 20165 8 000 467 023 __
40 Littoisten Teht. Yht. Työnt. raajar.ja ijäkk. 
henk. varten per. apurahasto —  Littois Fa- 
briks Bol. Arb. understödskassa för inv. o. 
äldringar ....................................................... 152 747 12 781 165 905 2168 22 886 356 487
43 Kyröskosken teht. työv. o k .......................... 68 377 41900 — 2 686 — 112 962 —
47 Tamporeen Pellava- ja Kautateos Oy:n Kone- 
paian työnt. e k ........................................... 12105 177 950 _ 13 846 _ 203 901
49 Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Pella-
vatehtaan ja Puuhiomon työnt. ek ..........
Finlayson & C:o 0/Y :n puuviflateht. työnt. ek 
Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n Työv. ek.
30 534 214 600 12 797 257 931
51 — 1 068150 168199 — — 1 236 349 —
443 1 993 284 444 434 — 21444 28119 2 487 281 ___
54 Tampereen Verkatehtaan ek —  Klädesfabri- 
kens i T:fors p k .......................................... 79 808 1500 70000 1374 152 682
308 Tampereen Kattohuopa- Paperiteht. Työnt. ek ■61 390 — — 8 918 — 70 308 —
802 Kosken Verkatehdas Oy;n Työv. ek .......... 6 937 — ■------ 121 — 7 058 —
69 Forssan Oy:n tehtaitten työv. e k ................ 35 000 — 1 066 095 — — 1101 095 ____
61 Forssan Oy:n maanviljelys- ja ulkotyöv. ek — — 183937 — — 183 937 —
64 Nuutajärven lasitehtaan työv. e k ................
F. Sergejeffin Tupakkatehdas O. Y:n työn- 
teMjäin ek.......... ....................................
96149 10000 — 5 — 106154 —
779
587 891 587 891
68 Nokian Oy:n tehtaitten työnt. ek .............. 14 518 40 660 — 2158 — 57 336 —
82 Inkeroisten Puuhiomon Työntekijäin ek . .  . 252 028 ----- — 1 228 — 253 256 —
87 Kymin Oy:n Tehtaiden Työl. ek .............................. — 3 657 69a 2 029 779 307 17 564 5 705 344 11 709
101'Värtsilän tehtaan ek ....................................................................... 42187 13000 — — 3 070 58 257 6 416
109 Lohikosken paperitehtaan työväen e k .................... 35 915 — ■------ 127 20 000 56 042 —
b) Ammatti- ja Msityökassoja —  Yrkes- och 
hantverkskassor 3 611218 22 815 770 1157664 42479 10 520 214 38 147 845 89 202
126 Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten ek 26123 25 000 ____ 115 ____ 51 238 ____
133 Suomen Kirjaltajain Apuyhdist. ek —  Finska
Typografemas Understödsfören. pk......................
Posnljonemas i Finland Understöds- och Pen- 
sionsfören. pk— Suomen Postiljoonien Apu­
ja Eläkeyhdistyksen ek ...............................................................
63 930 123 000 2 876 350 190 156
136
832 692 97 832 789
140 Helsingin käsityö- ja tehdas-työntek. apu- ia 
eläkoyhd. ek —  Handtverks- o. fabriksarb. 
i H:fors understöds- o. pensionsfören. p k . . 148 278 148 278
737 Eläkelaitos Elonvara ......................................................................... 758699 12102 500 — 1587 10178 598 23041 384 88127
144 Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyk­
sen Helsingin kaup. ek —  Vaktmästarenes 
m. fl:s i H:fors understöds- o. pensions­
fören. p k ....................................................................................................... 5160 167 820 172 980
759 Meijeriväen Keskinäinen Eläkelaitos .................... 970 881 6 700000 — 5 058 207 025 7 882 964 —
Taulu IV b. —  Tàbett IV  b. 94 1930.
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M a r k k a a  — M a r k
80 226 2 265 408 82 899
249 628 1 851 750 — 662 131 001 2 233 041 —
950 8 000 — — 818 9 768 —
2 057 30 150 — 270 50 32 527 —
22 546 1 333 100 ._„ 4 770 1 1 360 417 1075
8104 149 500 — 7 853 — 165 457
8 829 141 650 — 13 341 1083 164 903
53160 — — 298 275 53 733 -
200 035 108 800 — 27 31 308 893| —
— — 1 157 664 12 • — 1 157 676
25 363 74 500l — 3 248 149 103 260
154 557 — — 425 154 982 —
399 060 529 750 _ 28 784 10174 967 768 —
18 028 34 000 — 504 — 52 532 —















Viktor Vilhelm Strömin rahasto..........
Keskinäinen Vakuutuslaitos Oman ek___
Abo Maskinisters pk — Turun Koneenkäyt­
täjäin ek.........................................................
Turun Puuseppäin, Sorvarien ja Kuvanveist.
ek ...........................................................
Turun Käsityöläissäädyn ek— Handtverkare-
societetens i Abo pk.......................................
Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen ek..........
Uudenkaupungin Käsityöläisten e k ..............
Tampereen kaup. Puuseppäin e k ...................
Hanatverksfören. i Viborgs stad pk —  Käsi
Kymin
Industriidkarenas i Vasa stad pk —  Vaasan
kaup. Teollisuudonhanoittajain ek........
Jyväskylän kaupungin käsityöläisten ek
c) Yleisiä kassoja —  Allmämia kassor 
Rauman Työväen e k .................................
varten Viipurin kaupungissa — Pensions- 
och Understödsinrättningen för tjenande 
och arbetsklassen i Viborgs stad..........
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M a r k k a a  — Ma r k
VI. Sairaus- ja bautausapurenkaita. — Sjuk-
ocb begravningshjälpringar.
a) Tehdasrenkaita ■— Fabriksringar 61 746 30 1759 1495 820 65 850 98
810 Vartsalan sahan työnt. shr »Yritys» .............. 3 290 — — — — 3 290 48
412 Finlayson ja Kumpp. puuvillatehtaan Verstas-
työmiesten shr ................................................... — — 955 — — 955 —
318 Finlayson & Kumpp. Väri-, Valkaisu- ja Vai-
mistusosaston työnt. s h r .................................. 4 783 — — 128 — 4 911 —
660 Finlayson & C:o Oy:nPuuvillatehtaan Karstana-
ja Kehruuosastojen työnt. shr.......................... 769 — — 99 — 868 —
551 Oy. Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Kuto-
maosaston shr .................................................... — — 804 14 — 818 —
414 Tampereen Kutomateollisuus Oy:n shr.............. ■ 49 366 — — 280 — 49 646 —
794 Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n Pel-
lavatehtaan ja Puuhiomon työl. shr.............. — — — — — — 50
809 Tampereen Tapettitehdas O. Y. ja D. Winter &
C:o Oy:n työväen sh r -...................................... 1391 30 — 42 447 1910 —
702 Enso-Gutzeit Oy. Laitaatsillan Korjauspajan
Työväen shr ...................................................... 2147 — — 932 373 3 452 -
b) Ammattirenkaita —  Yrkesringar 4 678 60 — 1593 1 6 327 —
624 Helsingin Puuseppäin shr...................................... 69 — — 978 1 1048 —
253 Rauta- y. m. metallityönt. shr ........................... 4 604 60 — 615 — 5 279
e) Yleisiä renkaita —  AUmänna ringar 71852 8 875 — 8 338 965 90 030 —
395 Turun Ulkotyömiesliiton shr »Liitto»................ 5523 — — — — 5 523 —
460 Turun shr .............................................................. 15 750 — — 2 292 465 18.507 I —
658 Svenska folkpartiets arbetareklubbs sjbr.......... 4159 — — 854 — 5 013' —
549 Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen shr . . . 7 686 — — 272 — 7 958 —
645 Shr »Alku» .............................................................. 10 900 — — — — 1Ü9UU, —
212 Turun csikaup. työväestön shr Tarmo I . . . . 2 537 — — 525 — 3 0621 —
260 » » » » » I I . . . . 176 1000 — 1 917 — 3 0y3' —
634 » » » » » I I I . . . . 4 084 — — 538 — 4622 —
694 » » . » » )> I V . . . . 1 684 2 000 — 4 — 3 688 —
767 Rauman Työväen shr I ....................................... 5 245 — ■--- 668 — 5 913! —
636 Kaarinan shr........................................................... 2 237 5 875 — 1268 500 9880! —
262 Haminan Sairas- ja Hautausapuyhdist. shr . . 11871 11871' —
VII. Hautausapurenkaita. — Begravnings-
hjälpringar.
a) Tehdasrenkaita —  Fabriksringar 29 861 — 1314 10 31185 —
280 Kone- ja Siltarakennus Oy:n työni, h r ............ 5 473 — 90 5 563 —
663 S. V. R. Helsingissä sijaitsevaan konepajain mie-
| histön h r ............................................................. 16 262 — 9581 — 17 22U —
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M a r k k a a  — M ark
4 9 4 9 78 5 027
558 — — 4 — 562
754 __ __ 181 __ 935 __
1865 — — 3 10 1878 —
1 537 638 190 130 ■ — 56 832 9198 1793 798 4 925
5 070 ___ __ 164 __ 5 234 ___
5 210 — — 235 — 5 445
88 618 ___ ___ 127 ___ 88 745 3 425
17 679 — — 214 — 17 893
1323 — — — — 1323 —
83 223 — — 2 454 — 85 677
86 972 __ __ 2 993 __ 89 965
583 374 19000 — 24600 — 626 874 —
48 859 — — 7 225 — 56084 —
442 • ------ — 548 — 990 —
1 225 — — 1 — 1226 —
357 — — 6 — 363 —
582 — — 20 — 602 —
128 — — 3 — 131 —
80 006 7 000 — 1693 — 88 699 1000
42 841 — — 109 4 787 47 737 —
3 678 1 3 679
52 542 — — 3 351 — 55 893 —
1457 — — — — 1457 —
3 563 __ __ _ _ __ 3 563 ___
1908 — — 249 510 2 667 500
1 718 — — 10 ■------ 1 728 —
3 577 — — — 35 3 612 —
4 961 — — — 35 4 996 —
5 064 — — — 1043 6107 —
1782 — — — — . 1782 —
56135 __ __ __ __ 56135 ___
13 620 — — — — 13 620 ■-----
14 280 — — — — 14 280 —
4 951 1000 — — — 5 951 —




































Helsingin Sentraalikirjapaino ja Kirjansitomo
Centraltryckeri och Bokbinderi Äb. b r ........
Forssan Kehmutehtaan työväen hr N:o 1 . . . .  
Arbetarenas vid Lovisa ängsäg och dess om-
nejd br N:o 1 ..........................................
Suomen Sokeri Oy:n Vaasan tehtaan hr .
b) Ammatlirenkaita —  Yrkesringar
Suomen Konemestariliiton hr n:o 1 ..................
» » » > 2 ..................
Valtion Rautateitten . Konduktööriyhdistyksen
r. y. hr..................................................................
S. V. R. ratatyöläisten y. m. hr n:o 1 ..........
» > '  » » » 2  ..........
Svenska Kamratförb.. vid Einska Statsjäm-
vägama br................................  : ......................
Sv. Kamratförb. vid Finska Statsjämv. br.
n:o 2 ...................................................................
Suomen Veturimiesyhdistyksen r. y. h r ..........
Finlands Svenska Lokomotivmannaf. b r ..........
Helsingin kunnan työnjohtajaliiton hr ..........
Helsingin tehtaantyöl. hr n:o 4 .......................
e » » » 5 .........................
* * » » 8 ....................................
» » » Z ...............................
Helsingin Poliisikunnan h r ..................................
Suomen Postiljooniyhdistyksen h r ......................
singfors afdelnings br .. 
Suomen Tuilipal veli jäin hr 
Helsingin Kirjaltajam hr n:< 
i Helsingfors br n:o 1 . .
i Helsingfors br n:o 2 ........................
Helsingin Asfalttityönt. y. m., hr nro 1.
Helsingin Maalarien h r ...........................
Helsingin kaup. Ajuriyhdist. hr n:o 1 . 
i> o n » » 2 .
» » » o » 3 .
Helsingin Putkityöntekijäin a. o. hr. .
Porvoon Räätälien h r ..........................................
Rautatieläisten hr Turun ja Porin läänissä.. 
Tampereen aseman liikenneosaston palvelijak. hr 
Tampereen kaupungin Poliisilaitoksen henkilö­
kunnan hr ..................................................
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ii
200^Viipurin Raatatienaseman palvelijakunnan hr 17100 1 272 17 373
411|Sämiö—Rajajoki— ja Koiviston välinen hr . . . 2 725 — — — — 2 725 —
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan Rautatien pal-
velijakunnan h r .................................................. 59 762 6500 — 2126 — 68 388 —
804 Suomen Junamiesyhdistyksen avustusrahasto .. 58 578 156 630 — 7 472 2112 224 792 —
668 Hantverkare- och Fabrikantföreningens i Jakob-
stad b r '................................................................. 47 907 — — — — 47 907 —
761 S. V. R. Oulun piirin hr...................................... 57 085 — — 3 330 404 60 819 —
.
c) Yleisiä renkaita —  Attmänna ringar 186 708 — — 14195 1120 202 018 —
278 Yksityinen hr (Y. H.) - -  Privata br (P. B .) .. 4339 __ __ 955 __ 5 294 __
408 Frisinnade arbetares i Helsingfors br n:o 1 . . . 57 794 — — 1452 — 59 246 —
491 s » » » » » 2 . . . 8 725 — — 1182 — 9 907 —
492 » )) » » » » 3 . . . 8385 — — 722 — 9107 —
292 Arbetets Vänners i Tölö br ................................ 701 — — 33 — 734 —
406iLuterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuoriso-
liiton Helsingin suomalaisen osaston h r ........ 3 702 — — 332 — 4 034 —
505'Suomalaisen Työväenliiton hr ............................ 22 598 — — 215 125 22 938 —
441|Borgä Konstitutionella Arbetareförenings br . . 3 817 — — 82 — 3 899 —
819lArbetets Vänners i Lovisa br .............................. 5 983 — — — — 5 983 —
632|Hangö b r .................................................................. 15 201 — — 3 596 -- : 18 797 —
444|Dickursby br .......................................................... 1371 — — 153 — 1524 —
546 Tuusulan Työväen hr n:o 1 ............................... 1170 — — 1 110 400 2 680 —
6891Hämeenlinnan suomalaisen työväen hr .......... 1210 — — 87 — 1297 —
213'Turun Kristillisen Raittiusseuran h r ................. 4 807 — — 130 •--- 4 937 —
783.Turun Työväen hr „Yritys”  .............................. 4194 — — — — 4194 —
445'Forssan Työväen h r .............................................. 9 230 — — 791 — 10 021 —
460 Forssan työväen hr »Tuoni»................................ 21 959 — — 2 830 307 25 096 —
452 Lahden kaupungin ja ympäristön työv. yleinen hr 5 095 — — 431 — 5138 —
440 Kuopion työväen hr n:o 1 ............................ .... 3 499 — — 155 288 3 942 —
553 » » » » 2 .................................. 2 923 — — 327 3 250 —
S. V . T . X X I. K öyhäinhoitotilasto. —  F . O. S. X X I. Fattigvárdssíatistik.
A. 23— 35. Köyhäinhoito ( w .  1918— 1930). 1922— 32. —  Fattigvärden (áren 1918— 1930). 
1922— 32.
S. V . T . X X V I. Työtilasta. —  F. O. S. X X V I. Arbetsstatistik.
A . 1— 22. Työssä sattuneet tapaturmat ( w .  1898— 1925). 1904— 29. —  Olyeksf alien i arbetet
(áren 1898— 1925). 1904^-29.
B. 1— 26. Apuhassat ( w .  1899— 1929). 1905— 32. —  Understödskassor (áren 1899— 1929).
1905— 32.
S. V . T . X X V I. A . Tapaturmatilastoa. —  Olycksfallsstatistik.
1— 2. Työssä sattuneet tapaturmat (vv. 1926— 1928). Uusi sarja. 1932. —  Olycksfallen i 
arbetet (ären 1926— 1928). N y  serie. 1932.
S. V . T . X X X II. Sosiaiisia erikoistutkimuksia.
I. Marraskuun lakko vuonna 1917 ja  kapina vuonna 1918. Tilastollinen selonteko niiden vai­
kutuksesta Suomen teollisuuteen. 1921.
11. Asuntolaskenta huhtikuun 25 p:nä 1919. 1921.
III . Tutkimus Suomen maataloustyöväen oloista palkkausvuonna 1919— 1920. 1923.
IV . Tutkimus metsä- ja  uittotyöntekijäin oloista keväällä 1921. 1923.
V. Elinkustannukset tilinpitokaudella 1920— 21. 1925.
VI. Itieltolakirikokset 1 /6 1919— 81/5 1924. 1925.
V II. Kieltolakitledustelu vuonna 1923. 1925.
V m .  Juopumuksesta pidätetyt henkilöt kaupungeissa vuonna 1923. 1925.
IX . Lastaus- ja  purkamistyöntekijäin olot. 1928.
X . Tutkimus liikeapulaisten työ-, palkkaus- y. m . oloista vuonna 1925. 1929.
F. O. S. X X X II . Sociala specialundersokningar.
I. Novemberstrejken &r 1917 oeh upproret &i 1918. E n statistisk utredning ang&ende deras 
inflytande p& Finlands industrier. 1921.
II . Bostadsraknlngen den 25 april 1919. 1921.
I I I . Undersdkning ang&ende arbetstdrhallandena bland lantarbetarna under avldnings&ret 1919 
— 1920. 1924.
IV . Undersdkning ungdende arbetsforhbllandena bland skogs- oeh flottnlngsarbetarna v&ren 
1921. 1924.
V. Levnadskostnaderna under bokfdringsperioden 1920— 21. 1925.
VI. Brott m ot fdrbndslagen 1/6 1919— 81/6 1924. 1925.
V II. Fflrbudslagsenqueten 4r 1923. 1925.
V III . For fylleri anh&llna personer 1 stftderna i r  1923. 1925.
IX . Lastnings- och lossningsarbetarnas levnadsfOrhallanden. 1928.
X . Undersdkning rorande de aff&rsanstttlldas arbets-, avlGnings- m. fl. forhdllanden dr 1925. 1929.
Sosialmen A ikakauskirja. —  Social Tidskrift.
Sosialiministeriön julkaisema. —  U tgiven av  Socialministeriet.
Jatkoa julkaisuun: Työtilastollinen Aikakauslehti, Suomen Teollisuushallituksen julkaisem a (vv. 
1907— 1917). —  Fortsättning p& publikationen: Arbetsstatistisk Tidskrift, utgiven a v  In- 
dustristyTelsen i Finland (Sren 1907— 1917).
Ilm estyy kuukausittain. —  Utkom m er mftnatligen.
